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:-estram? 
continues 
w~oRiA' (cP) - 
Restraint will be they key. 
word When. the prov~cial 
legislature begins, iisnew 
~ . emion ;Thursday and, that 
~:~,. eould lead to a long, hot 
" summer" of labOr strife for 
= BrRIsh Columbians. • 
"i Premicr:Blll Bennett has 
- sa id  'he  v iews ,  his 
government'sre~eleetion 
May 5 with an increased 
majority as a mandate to 
• contin.ue his tough restraint 
measures of  program and 
serviee "cuts and wage 
restrictions. ............... 
.... Boeudng.,the hrent of. 
restraint, aimed at cutting 
into an anticipated $2 billion 
goverament-:defieit, will be 
the 2,50,000 public servants 
who could find themselves 
subjected to a Wage and 
benefits freeze for at least 
one ygar and possibly two, 
Union leadcrs have 
indicated they are geared to 
flight. 
. .  The wage bill • for  
government employees - -
'exc lud in~ 'iUunicipal or 
Crown corporation workers 
- -  is is in excoss of $4 billion 
- .a yan~','ol~.~ab0ut half the 
provindal~' "budget. And 
officials estimate' : %ach 
percentage '.increase in 
salarles and" benefits can 
cost  taxpayers  $40  .mi l l i on ,  
PROGRAM:. EXTENDED 
: " ,.]'lie lJ~il~, has said the 
, 2$ :cen  
. , , .~  , . ,~,. 
: '  !; EStab l i shed  l . . . . .  :q : ' " " " ' '  ';" :" I~oo: :,, ~
~ " "=•"  Her~i ldSta l fWdler  i ! 'duri~ngthe~ 
I TERRAC~ .Te~aee is ~hout.to'come'".. reiea;e any 
.... .:. i. " ", ~.," ' . under a BigMae;attack, A~long .last the ; "i~/sed '!' : 
" ~ / ~ ,  . Golden,~beSofMeDonald'srostauranis--;~ He:did',~ 
... • ~,~_.~--~---'~.,-'~ .: is com~g~to.tewn, ~ . .-..:...... : .: .. ' '.:.: . :.:ureas-:wlth, 
" .  ' ~ ~  :'" :McDg~ld 's~s~keemanRp n Ma~ u~i'*, ~.thehesd"of  
! . '  ,~ ~ ~. .  :'., ':. ~ys  the'res.t~urantwlli be ~oeated die'fly : :/0f.age..."T.~, 
" .... \'~,/ ": i." : .: ",' a'cr0ss'f~m"the.Ske~a Mall, :. Tlieplans...-.,:fa~ai,eS' '~ 
• ,  , ~ . J _  .~/ ~":. , , . ' , . . ,  : .: ,..- . ;., . . . .  . . . . .  ; • . . . . .  ' ,,. .-~ ~ ~.,~" .' • . , .: /-.=~. : ".... :are being (realized.now inVanecuver fcr. i, ~.: ,,,,.Terrace 
:". .: • :':.,~.,.,:. :.~.~ : :; :. ~edeSignand~decor oftheS'ul!.ding. ,Itwill: ' :" McD0nald"~ 
Vo io  e 77 'Ms  ,~n "?' ~eaf  l~ ; :have~park ipg  Space for 6o-ears : : -  fivi~ v~rs~'  m , . . , . . . .  , , .  , _  : : . -  
. P lus•a driv~e.througl~, wit~dew, .., . . . . . . . . .  , exaCt~same 
~ ~ 1 ~ 1 ' :  During the ~ak  summer months,, th~ ; ,but .{be in . iC ,  
~ ,  ~0perationis expectodtoempley 85 people, i .: ea~s the:~i 
ho~hoid ~ Under 451 
been: l i s ted ,as"~ 
S waz~te~i t0,be l~  at  
,e0~n~/~!~io0ked ~ ,
,co 'of..land four v~i~ 
Rumors  ha.re eirculated in Terrace fo~ : : ,~ce for it:ti~s' ye~.as was  qU0{ed" f0ur "~:,".. ~:" 
yearS.~at..McDonald s requires a ~rt~in, ,.,. :yeurs ugo:.' But the dollar is now. Worth : ':(" 
.p0pulati0n,b~e in a town before ~ey .~ : !, ,..less;:. ? I~ la t i~  . has',help~i,, 'Mab~bux ' " .'.: 
liUUd a:i~taurant; Mareox states, that'is . , says .  - ~ " ~ .~ . . . .  . 
onl~ partt~Uy true. HIS company, also ,The' Terrace restaurant is to I~e a 
• bas~-:i~idecisions on the t~ading.area,  franchlse, b~ it has net hoen sold yet. The 
'.r This seen~, to imply McDonald's is also company'isready to take applle.atlens. 
. counting' dn at t raet ing  customers from .The cost Of ~e Terrace franchise is~dbout 
:- Kitimat, the Nasa and Hazeltan at least • $,500,000. 
: harles ai e Fox, C r s s 
. -%. . .  " ~ P '  , ,, ~,~, -- . '. ' . '~ , :  ~ . , ," ." ; . , 
• Several times the crowd by a 45-minute ..electrical ...... 
• broke into .impromptu failure in the city, centre 
choruses of. Happy that left the hotelwith Just ~" 
Birthday, in honor.'.of the  emergency lighting and no  
- couple's son William who ~ ~ conditioning in . the'~0". ~ 
• turned0neyear 61d Tues'd~i~; degree heat. " ' : .  ..... 
'and spent his birthday " in But the roya l  Couple; . : 
" London with his nursemaid. ~ visibly hot,t0ok the troubles i 
The'couple l dthe lineup- in stride. " "' 
a t  the b~l~ue, :Y . .~.  Chm']ea began hts.speseh: 
~arried the~ plat~:o~,~rzi~.~,: joking"that ;'.'I"ean :~ssure 
on:me'cob-* .'and:'.. :bak~l'i" ;you,  yOU" Wouldn'i. ha~'e" .: 
potatoes throbgh the crowd", missed very much" if the 
to their table, lights and microphone had . 
POLLUTION" A: THREAT~ not been res tored ,  -- 
Earller;i Prhiee. ChaHes DIDN~T~"AFFECT, . .RATE" :  ' 
t01d the~Kiws'nis ,i[i~cheod He added ; that  • i t  Lwas 
that' acid rain causecl by air fortunate the failure wasn.t 
polIu,tlon ~ is  threatenlng L: tbe. durat ion of onei:that 
lakes, rivel's andforests~0f '/ blacked .' out  New ;York 
- North Amer ica  andBHtain~: ." several years ago. .~  
the' fizrniture in the centre "Perhaps the Kiwanis, "We all know what 
- was paid fo r with a $250,000 with .: .. their extensive . eq~ter  thaL" he"  
;..: chegu~ given to. the.royal contacts in business and in"  said to - applause "-: and 
:C0U~le:oiU;heir.wedding day indust~J ' " e0uld: have ,~/": ~ 'laughter f rom the crowd of 
i;~-b~/;:.the :Royal Canadian . ",unportant role in trying:to ':about 700Who remembered 
' ;~ i  ion~ " .... find ways to l imlt.-th~e ~hbw the e l t fs  "birth rate 
" 'It's nice,to see a wedding sulphur' dioxide emissions," :'soared nine months after 
,:-present'actually being put hesa id ,~ ' ...... 
OTTAWA (CP) - -Pdnco  
Charles.praised Te!Ty Fox 
tod~y :.'.'as" courageous 
• "i "dasPfte:,'" his hideous 
: handic~p/~'.. 
"We ~:should all be 
. encouraged by  his inner 
c~rage," Charles said as 
he and'.Ids wife, Diana,-. 
made a .  b r ie f ;  visit to. the  
Tecry Fox"Cetitro, a school 
for yopug Ca~sdianS named 
after.the one;legged runner 
• who ir~pired .the country 
• with 'big attempt to run 
across Canada to raise 
money for cancer.. 
FOx died of congerin 1981, 
" shortlyaf~r having to stop 
• about-half-way through his 
t r ip ,  • _ 
Charles also noted that 
• th~ evenL 
"The .potent ia l  effects"of'"~ At the official open~g of 
aeid.::i,rhm. e0~!~:.;ii~;!~;~e !ithe-i SSl.5-mmi0n . Ottawa 
pa~.~aty  dev~s i~: i '  r " : . . . . . . . . . . .  9 ~p0liee...ktation; : exeited 
~e.td',not~ ~dl i , .  g't~iat. !"Crowds..wero.~slx dee~/ at • e :~ 'oya l  - 
to between zero and i0 per 
cent, will ,be extened, 
altho~q~ he refused to SaY 
for h0w'long, . 
He has been 'tailing in 
terms Of redudng the pay 
increase limit, to three per 
cent, but Won~t"r~le~0ut a 
wage .end'benefits freeze.' 
The B.C. Government 
Employees UniOn niz'endy is
at odds with. the government 
over interpre~tion~ of a 
producflvity~, and.  eco0om ic
rocovery torm~ar d~i~t!ed 
to  provide a mid-contract 
wage increase'.: . ':*: 
Former union gene~eJ 
Skeena Ma l l  Bear  makes  the  b lg .draw f rom 
the  new wish ing  we l l  made by  the  Skeena  
Youth  incent ive  P rogram.  Winner  o f  the  
f i sh ing  t r ip  w i th  Orca  Char ters  In  K i f imat  was  
Mr .  F .  Drake  who can  fake  f l~ree  o ther  peop le  
w i thh imon June  26 f rom 6 a :m.  to  6p~m.  The  
w inn ing  t i cket  came f rom V ideo  Sta t ion .  The  
w ish ing  we l l  w i l l  be  used ' in  a l l  fu ture  mal l  
d raws .  
Police crackdown i n,:Krakow 
KRAKOW, Poland" (AP) " victory salute. Police at "was a'stage on the path,to c0mmerit from the officially- 
- '  Pope John Paul first made no move to halt holiness." atheistic " " party, '  a 
celebrated mass ,today for the demonstrators ,pouring John Paul~ in white newspaper - .~ed i to r ia l  
more than two million - -  the out of Blenin parade ground, vestments" tHmnied with referred to the pontiff as "a 
biggest, crOwd yet ' ,0n  his The crowd' appeared ,as gold, spoke slowly and with great  statesman and 
headed f0ra short,ernisb on 
the Rideau Canal before 
leaving Ottawa for st. 
John's, Nfld., en•.the.4hird 
leg of th~Ir 18-d~y Caundlan 
tour. 
The royal couple arrived 
in  Halifax 0n:June 14 and 
will tourNewfoundland and 
Prince Edward Island 
before heading to Edmonton 
to open:  the World 
Univers!ty Games.• They 
will return, tO.. London-on 
July ~ I, Diana's ~.~.nd  
birthday,, 
At a. steak a~ salmon 
harbecue .for.. Charles and 
Diana Tuesday .ni~ht~ 'an 
intimidating .... l ist of 
industry, , :. ' : .. - the, 30-degree 
The~Inncheon was ma~: :  ~ . sunshine . Jihaking hands and chatting. 
:-.~. il .;~ i ,~:  , , 
Regional district 
faces trouble 
Hera ld  8 ta f t  Wr i te r  
TERRACE-- Regional industrial development is in  
trouble; there may be no one left to plan it. 
That was the ~derstanding of  the directors o f  the 
economic development commission ofthe Regional DIstrict 
of. Kitimat-Stikino after receiving a letter from the 
provincial ministry 'of small business,and industry. 
According to Lucy Wood,. RDKS treasurer,  the 
eomn~isslan's budget is set at $120,000 a year. Of that, ~0,000 
secretary'.John. Fryer says Polish pilgrimage - -  and b igas  one ,in Warsaw last emotion to,the vast throng, patriot." Canadian celebdUos were is contributedby,the provincial government and $60,000 is 
that dispute, noW in  - , - " 
arbitration, and tens. of tho~sand~ of Thursday, the first night of which l~oured into thisCity Sinco he arriVed in Pola,d ~...star'struckl as school c°Uq~ec=~2,,~rTgh=taxal?~?s:;,~,,,, . , .  ~. ..,~,, . . . . .  , .  
~-vemment"  :'~ffbi.va: "r i "  ~ g  "~" Sol idarity.  the papal visit, when abOut throughout .the. night, last,Thursdav, the Pone has cn_uoren.. . . :  .. ,~ . . .~ :~, : ,= . ,  :v~,,-;.~.~o ~,~,  . . . . .  v.,,- . . . . . . . .  
r --- " - - -~'~" . . . . . . . . . . . . .  • ' ' . , - "  ~-  e ro al  cou le  enaeq a ,~,- ,~-qs ,m o ,m, .  v . .m, ,~qs  . . . . .  o,~.,,.o~',..~ , . ; ,~ ; ;k~ ~ suppurtars then: maz~hed 50,ooOpeople marched past ,Trekku~ to Blorde parade staunchly defended the "An . )Y  . .:!P'.,: . . . . . . . . . .  u . . . . . . . . . . . . . . . . .  .nLHu=iamnoll~l~R'.qnam|n|,zf~,Pnnd 
w, , - - . . .~ . . , . , , , . .~ . , . .~ , .o  , ' ' " • ' " . . . . . . . .  " , ' , - -  sec nun  m e a a l  . v , , . .~ , ,  . . . . . . .  ~- - - . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ah,~um ma .q ,~,~ . . . . .  nelsf ly Lthrough downtown • Comml~is t  . . . .  - par ty ,  ground, an open meadow: in '  '. r ights  o f  workers  and  " . -on .  y . . -  ..m,_,.~n. u0n . , , ,~, ,~,~; , , "ao, , . -z , , , ,o , ,  , , , ,m;o , ;  . . . .  .~,,~,, p . . . .  m,  wa= 
~in ;  t~"~nle~n'~ ' , ' , "~n"  ' K rak0w before '  :meet ing  ' hea 'dquar ters in the  largest  the cei~tre of- th is .  anc ient  c r i ' t i c i zed  :~ warsaw's  . caPitm regmn .as.gues..m, oz. ~" -~ ' - '~ ' - -~-~. -~ 'v" - - ' , -  .'...~',"~."~'7"['...'.:'~" : .~ '~;~. . ' ; . ' :  . 
-~- -o  - . . . . . . . . .  - ' -  - " - "  " l ice resistance' ' . . . . . . . . . .  ' ' ' • ' ' ' • ' . . . . . . . .  - " '  P r ime .Minlste'r ~' -Trudanu ' ' "  ll;Ull~'1~l'li~ . . . . . . .  UIUIt EI.¢ DaIU 141~.1~.¢11| i~OUI¢ II) Wl l t~ ~I~IILIUJII~ .. po . . . . . .  demonstration s ince  seat of Polmh kings, the .  mil itary leaders who . . . . . . . .  He says .that:. virtually . . . . . . . . . . .  ~ . . . . .  " ' rs a e f f i i  being done with no eeononuc hase.~. He wants to put • .,, ... The. P . h se " " f z . . . . . . .  outd® t th o C al . . . . . . . . .  . . . . .  . . .  o.pe , . : : , .w  0 - martial, law was imposed a thful  sang .patr|otzc. looked....up many of ' • . . . . .  • gunrantees a trike this fall. i. . . . . .  , . . ; ,~,..s.,. , .: .: .  . . .  ,_..... . .~.- . . . . . .  k . ; _ . . . ,  . .a  . .~ . . _ ,^ .~ ' , , i _ _ : .  ~ , , :~-~:  , '  • . - ; " r~sldenee of -~mma~ theplann|ugfunctioncl°sert°theee0norniefuncli°nsothat 
- .  ' " " u " ~ , n n ~ U ~ ' J p u o ~ p ~ "  , :UMC 1 ;}~.1~1~ ' ,  . ,O,i , i ,~ a .~ ~" , , t~ ,  zo,~ aougamTs  [eauers under - . . . . . . . . .  - , =- - - - - - - - - -  Bennet t  also • has - -  . . . . . . . .  ; : .~ , , ,  ' . . . . . . . .  ' : .  , ' " • . . . . .  . ' .  . . . . . .  ' " .  ) ' .  : . "  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  O . . . L . . .  Y .k . . L . ,  .V  . . . . .  deve lopment  fo l lows the RDKS plans. Usually,people plan 
.~ . . , ,~  ,^  ~. ;~.h, . .  o0ost~ ::zor ~me/ouuawea. JEERS POLICE . . . .  ~ ' • ~ uve ~ z-ope. ' q ~ + r ~ law,. which was ov,~,,,,~., o~.u,,~. ~,~.©, .r,.,.-a.;,.~...,..., v,~,o=,,,~ 0,o,..  h,,, #k,; anzc~ . . ;o . , ,  
. . . . .  . . : .~, Sohdarity labOr Union, Is to - The Krakow marchers Vatican. officials :sa~d declazed m I~ecember, 1981, . Kingsmere Farm,  tucked , . . , .k . , ,  ;, , ' ' ' ' 
iegls lauolt  oa i~ l l~ ,  smgos  . . . .  ' : ' " " " ' - .  ' : ' ' e r ' : " : ' ' 
~,~ ,h,  n ~. '~o,-,: °-~,o,,, meet her e ~night.with Lech Jeered and whistled at. a more  than..• Z.S~ million Despite government ~to ~.e..n a by Gat ineau ,  " The three major planning activities of the RDKS Should 
Walesa, the Solidarity lice helico ter that entrance cards had been qne,  nnls and eha-,,ea to the BC . - .~.~.. 130 P ., . " .~ _ , ..., . warnlngsto the people that = '  . L  - .-'~ .... wrap up this year They are for Hazelton.ThornhiH, emdthe ~ 
"6  . . . . . . .  ' " . l eaaer ,  • a. :  Wel l - informed ' hov  ' ' " .... . . . . . .  issues mr  .me-mass ,  ann . . . . . .  ' "rne 1,3oo guests - -  ,. • ' . . . .  . ,:' Labor Code that would . . . . .  ~. .:.. . . . . .  . . ered overhead. A ~ulee ~.....~..~.~. ~.~,,:~;.. _~. , . , ,  good behavlor~ during the - . . . , .  ~.,_. _ . , . .  • ,~...~,_, gre. ater Terrace area. :. . . . . . . .  . . . , 
, : . . . .  , source tom '|'he Amsoclatan on the l ies  ] " " " U M | I ~  OA"MIOU~IKL~ l ieu  '~-~"  - • " U I~; IM~L l i l ]~  ~ ; I M i  ~ I ~ I W i l  . . . .  ' .  ' ' " " '  " ' • " " "  make i t  eas ier  fo r  - . . . .  . .- ' :  pa °u~aker '  ~ 'me w "~; ' '  - - '~  '~  ' Popesv imt  cou ld lead  to the , _ . . . . . . . . . .  , , . .  Ter race  d i rec tor  Chub Down sees yet  another  p rob lem 
• t ' rese , . . . .  " said ,, . . . .  , '  - ,  ,.v ~. ,~.~ ~zu~,~.ey  - . :  r 'msent,  smger -son~nter ,  . , , • ~:~',', alom.,,,,,z~a,ua.l.,..,,,h,.,o • . .  •. ,  . . . . . .  :. • in. a polite, voice: . . . .  . . . . . . .  . . . .  L end of martial law, Poles. _ . . . . . . .  • .... . with development otonly locally, but provineially as well. ,~:.. 
The meet is to take ,, al tile throng easily , Goroon Llgnttoot, general me k ,,.l^n Hl~o,~H;ne d " ".' ~ .. Please disperse, and go  . . A, .., . have reacted to the Pone s , - . Down seys no one wlll invest in B C beea,seof theum'estln 
. . . . . . . . . . . . .  nlaee a t ,9  - m ~(3  - 'm '  h ""~' '" ~-  - '~  -- :  eel ipson,me 1,5 mimon wno • ~. . . . .  , ~- .  manager  berge aavm'd  o f  . ,o  ~,,~,,. o,,.~.= s,..,. ,~ .k  ,k= -~s ib le  exc, ,~eone ,~f ,, inn .& ,  Ar t  Kube, theY"new p v . . ,  . . . .  p. , - ome.  uonzmarmepepm, ,  , • ' • ~ pr~se  oz bodaar i ty  wltn . . . . .  . . . . . . . .  w .~, . ,  . . . . . .  . . . . . . .  z,,,,- -v -  ,. ~- , -  
. . . .  " . .  ". - - EDT)at~thereaidence of the' v i s i t " '  '": :, .: . • .sa w -the Pope~on hb  first .: ~ii..~.;k;..~...~,~_,. _. Montreal Canadiens, world-, em~loyin~ less than 100 workers, and mLnl~ which is ink  :" 
presment oz me : :u .u .  ,' . . . . . . . . . .  . . . .  ~ " : ' -  , : ' homecoming to Krakow in " ,~'e~ . . . .  ,~owoys u, . . . . .  ~ , . . - -o  , . . . . .  : ~,~ 
r,,ao.o,,,,¢",,~ T.6h,,~. h°=. archb,ishop of Krakow, the ' Eventunlly, pelien'halted :"~....~, . : " - , . , s i ln~r t  for" "the union : chamPz0.n . skier, .S teve ~ current downturn. " : ' " " ' " ii 
"~'-~.'..'.-'," ~' . : " : . - ' . . ' :  "0  seurcekald,.,"~"L"/ " ';. the-~arehS~,blo~I~liigoffa~/ ~; "  . . " - . . .  ' . i ,~ ,~ ~0test.marches' " Podhorski 'and famon . Thornldll director Jim Culp isconvinced that each . '.'!i' 
u~an uennet t  not  m nrmg o :; ,  ~ , '  . . . . . . .  ' ~: Thevo  nab tld~ un i 'ue  - - . -~ .  v ,, , • ' " . . . . . .  . t . . . . .  ~_., , _L_~ . . . . . . .  = Walosa ' ]e f t  h i shome in  boulevard w i th  a cordon Of '  . . . . . . .  ,pe ~ . : q~.  .~,,~.,, u.~,o,. ~ ,~ . . . . .  photogr0pher  Yona0f  Kal~sh communi ty  impacts  on others and there fore  a jo in t  . . , - ' .~, ' , ,~or - ;s~,U"  the northem"~P0~t ~of m0re ~an zoo ofncers ~ o~ ~.,~. o~.~. w~ fo~; ,~=-_ .=.  --engulfed the my~ couple pinn~g hodyis ~ded. Culpcontends~tTe~aee wm 
om'u~ me new'sessz0n~, " : , . ~, , , ,  ; , , . ,  ~: . .  : , ,: .. eye .one  teem,. ,  eam lz ~-  i~ . , ;v .o , , . s  ,~-u -©-~,  s i r  " i im 'us • . . . .  ~ ' , 
I'~ WA~ R~, '  E " L~,al~S. k :t0da~. tO: f~y to. a r lned  with n ightst |cka v~r .o td  VOllth "d,l' lrv|n~ n S " UD his criticism 0f when . [h . ,  0 in .have to go ou.isid~.of its c u .n'ent hoandaries.to acquire an . 
N_ . . . . .  E I~C._AS  . . . . . . .  , . . . . . .  • . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  - - , ,  - ~ - e a e tam . . . . . .  ~ .o . ,  . . .~  Gdan~, , , . ,~th ,  h i s -  w i fe ,  ~ . . . -  ' . , : .  . - k r " "  L , '  L . . . '  T "~ . , .  ,. .;,~..dL..,~re_.._,..~ . . . . .  .,,.._ al l ' IV a t th . ~ Imzusn'lal parK.  uown sta led there are azreao~" two  m 
Meannme,  z ,~ .  . ' ' ' 7 " ' :  " . . : i ' ne  penml ,  say ing mass DaeKpaCK. - z~e.. ga la  ne v..v,,.~ , , , , , r r~ . .eau .y ,  ' ' - ' ' T . . . .  " " ' " - - ,  .,. . . .~-  -Danuta . ,andfoursens . ' rhe  . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . .  .~ . . .  , ,wo  ~;.; .^ ,  .~ . ,  Ear l ie r  in the day the e f face .  Culp s suggest ion passed that  the P.DKS search 
management employees • . ' - ,., .- . • -'. m ~,.,tne :., Clt ,.~ , Wfl0Be, ~raveuem :rum ms,nome m ',,, . . . , . .  ~. , . .v~ . , . , . .  .--.. . . . . .  . - , . ' . , : ,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,:_. audience, wire ~ the, Pope _._~'_;;~. ,=,_~ ~'~ . _ ; , .  ~ _....._~.' . . . .  . _ _ .  . . . . . .  ~ co,' . . . . . . . .  ' prince and ~-lneass . for a piece of land for an industrial park site: Only Down 
have not had. a wage ,, ......~.,~,~,^,....~^,.,.~,.,..~.;., 15yea~bea~iedtwoP01es .. to virtunlly eve~ stop of the : .~anewspaper interwew, ,,,..~o a~. , , ,  a.d ~m~, .  Otbez:elouds on the eeonnmio develonment eommiseion 
increase ~dnce October, _ -  . . . . . .  . .. • .. . . . . .  ,, . who fought in a 19ti~eninry Pope s eigiR-ddy tour.. , ~ l~emier.Mieczyslaw .~ . . . .  ..; ,,.. v~ ..... , .  nlr~lln,~ .e~ ,h~, he,,.,~,.,~l n.n.~,hz nf hn,h R'IHmnf ~,nrl 
l~ll, even though theirlwork ~,ursnaY"~e.zma' Clay.o,. uprisiug, agaimt," Russian SHARE8 FRONT PAGE . Rakqwskl ,alluded to the " . ,~ .~ '~._ . .  "'© ,~ . . . .  ~.~-a'~e-f'r~_"~be'o~_'~_'.,'_~ L '%' . . ' - . "  "" . . . . . . . . . .  ", . . . .  , 
" a . . . . .  a% " U '  ~ ~ p m  : W m ~ ,  r :  " I . . . .  r a " I : . . . . .  : ' + P " ' p ' : 'a'm+ ' ~ & r : '  . .~  I J IUD S oom annlvergal  T ~uut t pmumu 8 uuuy. ' 
week has been ln~'ensed to . . . . .  . _ . ,  _ ,  . . . . .  _ . _  rule,  : the CarmeWe.  fa ther  . In  Krakow;  the  pont i f f  s POI~; .when-  he cht ic ized . , . , .H .~ . ]~Umat  has ah'endy g iven  fo rmal  not ice of  its intent  to 
' n~ m© ~m.m . ,e . . ,uu . ,  P~ i alin w educa rs  • . . . . . .  o, . 40 hours fr~m 35 . . . . .  ao.o , ,o , , ,a , , . , . . .  ;,..,..,,.; .Za  , .K  . o sk i  and ,..arrival shored, the.front to who feed young Trudeau dressed hi a/z wlthdraw from the development commisalon. ,It ls now in a 
. . . . .  , ~ , . , , .  . . . .  v . . . .  , , . , , ,~,, ~Tancl n D • " " ~ ' '  " ' " i r 
- The tough news on .,.,z . . . . . . .  r ,~ . , ,~ . .a ,  _ . ! lk !a . .  ro ther  A lber t  page of  the loea l  Communis t  . !.eS.:.-.myths, legends and • ^. ,~ ,Mt . , , , ;  o,,,l~,.,~,z,,,~,~ legal  posit ion to do so next  vear.  Some Ter ruco  a ldermen lJ i 
restraint Wl]l be ouUined in h . . . . .  -~...,-~ w.,  . . . . .  ,,n!~lowl~l,... . . ,_ . .harty: newspaper  'with an half-truths.., are mald~ sounds implymgthey would like tosee.Terraee- 
throne speech, but the . . . . . . . . . . . . . .  . , , , , . -o  |~om-weromsplreu ny, a r t iem 'On  ~. the 71st 
reality Will-not. be made 
Clear until FinanceMizdster 
Hugh Curtis presents hisS8 
bWionbudget to the 
-,-legislature, likely o n July 5. 
Both Bennett and Curtis 
are not saying what chops 
will be made to reduce the 
growing :deficit. However, 
the preml~ has hinted .that 
one of theflrst government 
bodies to go will be the" 
legislature'k Crown 
corporntione committee 
which Oversees selected 
g o v e r n m e n t ~ o w n  ed  
........ compahies. 
• " " shirt and beige pants, led the 
~.~ is the Pope's second couple through the cro'wd 
name,,and "Long-. . l i ve•  the heroic, love. :of the .annivers~7 of Lenin's visit visit:fo his homeland since, aided by determined 
Popel - and ,"ra . i~  thoir , hamelsnd,, said the Pope: "to the dty.in t~)12, he .as  selected to head the "" 
hands inSol i~r i ty 'sV. for  For'bdth, thelS~l rebellion In an  extraordinary ~Catho i ie -church .  , bodyguards. 
", . . . . . . . . .  :.,.~ ~.,. ' . . . .  " . . . . . . .  CHAT EN ROUTE 
r l  i l "" " • : . ~ : .  r , But Diana, hatless in a 
, i  •ii i  i :~wHY BUYNEW? •, .  t , . . . . . .  , , : ,  . , .~  ,: i ightblnedre~withawhite 
' " "  WHENUSED WILL . :  DO'  L ::" I INSID E oo".  *"  , .e 
Do you Wa, tpar (k  to f ix up your cs~'~but your bOdget. ' and a sports coat,  appeared 
won't  a l low ,,? • Beat the h,'gh cost of 'new i )a r t . '  m - i l  Loca  w0r ,  p ~:  : :  p.g  delJgilted to stop and ehat en. 
. . . .  . . . . . . . . . . . .  • I; d s or : es 4&5 route  to the barbecue, pl~; qual i ty ~sed perils f rom , : ~.~ . ', ,'- S.K.e,i AUra i '11  ag~:  bur  sco ,  ~:0 ,  pag  ,encounter  Savardsaid w i th  of roya l ty :  his br ie f  " I t  
. . . . .  635-23330r 635'-9095 :::. &9.  Boeket / '  - referenee to 
• , , ,o  . ~ [~. .' : . i ,  • ~i'::i' :,:,..:. ~ fo rmer  Canndiens  hackey 
great Boeket Richard, 
eolpy Kltimat and pull out of the commission, h~t the - 
earliest hat could happen would be 1985. 
This" year Kitimat will contribute $17,999 to the 
commission. Terraee only $5,140. However, Wood paints 
out that this year the commission had a surphm of 127,173 so 
only ~2,827 had to be raised by tax levy for the commlulos, 
not its normal requirement of $60,000.  
New Huzelten's Peter Weeber's motion that the RDKS 
send a committee to KRimat Council to ask them not .to 
withdraw from the commission passed. The committee will 
consist of Weeber, Culp and Kispiox's Marry Allen. 
Although the directors eem to sense a forbidding future 
for the.regional development commission, Wood has more 
hope.  She  notes  eeonomle  deve lopment  commiss ioM were  
set up for a five year life. The one for the RDKS has not yet  
reached that point because it was formed after z~veral 
others had been started, it may he the province Is only 
considering cutting funding levels after that first five year 
period has elapsed. 
• - ,. , - ,  
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.holdon tho NDP Is 
: : of w~tern pat t~,membem,  
• : . . The  document, being teJe 
. . . .  l~emler Allm~ Blakeneya~ 
,:i:: :' : '.!;::~-~:: '! ,~"":.-.~'.:: :: '.'.:: ::.. :":--; '~:.KI ' ",- :, ~I'~L~ he'.direct mention of Broadbent'e !earlap/,':}.:), .:..-.The d0em~e 
" . ....... -,~ :..: ........ .,-.. ......... But the stabIllty of his posltion,after ~48ht"~.samat.-~e~! ' 
on hls response .to,the.~l~; 
- . |  ;://{.. '~ "::~ :" '. C l rcu lot ion:  ,,..h~im r " ~ ' '  ' k ~' ...... " ..... : is a ~carefull: 
:,":;.,: .:, :'~, ..... .,,,, .,-,,~ .. ~;. ...-.--.., .u~u~ . . . .  ~ome::l~rty"::.me~ ,.~. call 
!~35~$~,:, "'~:.', ].:.".V.).,';,i:":'i 1'4":.; ~'::":':.::~" :~:..,.,-./..:.~:..£:: . : . .oa=~.,.  :': ."worked,and :New Demoerat .MPs  m~.W ,: ',,:: . i,..-. ,::,.'.:.i :~:~.",. s~t' em'~'t, F~ 
~;: ';:-~/'i:~:::"' .'. :: '-: .i'•:"i"i:~:i: :i":P°.g' repOrt, tha t. the deel~auo.n:;w~ .buIug. : planned: In:/:.' With'NDP i~ 
: "I',; , ,:,~ I: } "*"::::", :::' f:." ' i ~ , ;  .~'+, ." .r '''-- :'"f' '~':~.':.:. '~ ~...,•./,' .~-:,;(.....i'.,"':advunee0f the party's ~Oth annual conYenhon'next weak in  , public.supporl 
..::~ ~, Ld i lo r , :  . . .  ~:-: .~mV~!!mg.~ln!~i,  i:  .Reahia,!a unhappy with tlie way the Stat~m'ent: is"~- .  could I~mo 
sn: r 0: :> ,a :: :: i"arii ..... . - . . .  :Nlck:WalionT: ~ Ir" ''' I ~  Source  sa id .  ! I' r I I' :' / *'" I' /'Jl':~'~ ~':~: I 4f :" I'': " "' ' B r0adbent ' s  
.The :NDP leader,: who and. /  . . . . . . . . . . . . . . . . ,  has 'studied: th .e . .~m . . . . .  
' $ ta f f iNdt t r j~"ra~r i  ' : '  : ': $1~rts :  :: 'U ~i~eawi thmost  ot,t,'bellevea the dae~ent~!  1rove 
': ":;:~,6ith Af fo rd  : : . Don  Schaffer-i " : ' "~ :,; . . . . .  , . :  "~..:w, ,i, . ,'. • ,~:~: ': , '~\ '  .." , , , ,  - . - : ,  . . . .  ~ .- . , ; .~  • ~ 
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Inflation falls 
.disagree; ..i,... , ~.. ~ 
/ The latest monthly, l~i  
Summer was ushered in With the best economic news 
Canadians have had in months_Tuesdey --Inflation.fel~to , 
its lowest level in 11 years and recovery has been confirmed 
by strong economic growth in the first quarterof the ye~*.. " 
Statistics Canada rePorted that inflation in May tumbled 
to an annual rate of 5.4 per Cent from 6.6 per dent inApril. 
it's the lowest rate since December, 1972, when it was 5A 
per cent, and continues the deeline in inflation that began in.: 
June last year. .. : ..... 
The federal agoncy ~ reported that-grs~ national 
preduet.-- the broadest measure ofeconomic health --  . • " 
increased at .an Inflation-adjusted annual rate of 7.2 per 
cent during the quarter, eonflrming recovery isunder way. 
Further, the latest GNP figures Indicate theeconomy in . .. " ' 
expanding more rapidly than expected and could lead to ~ - 
faster-than-unticipatedreduction In,unemployment, eaid~ 
Finance Minister Marc Lalonde. . . " 
The unemployment rate in .May was 12.4 per cent or 1,5 
mi l l ion  peop le ,  down s l ight ly  f rom record  leve ls  se t  ear l ie r ,  
but the rate isn't expected.to decline' signif, ieantiy for some 
time. • 
GOING IT ALONE 
The Quebec government rejected federal terms for a joint " ':- 
bailout of finonclally troubled quebeeair and said it will do ' - . . . .  
the job itself, sUu'ting with aninJectlon of a further $211.2 " ' 
million into the Montreal-based regional airline. ." r : ," , :  " 
That will bring the previnoe's investment In.~ebec~".: , :", '~ ~" " 
since July, lg~1,to $62.6 million, and quebec p lm~ to spsnd - 
another SIS million a year for. aS long as it takes to place ~e.  
c, arrter on f i rm-~,  ~d Mich~ Cinirt ,~...bee transport ~. 
nilnister. Quebacair, l~t gll mim0n In " lg~ '"  " : . .  , 
The province isalso assuming ownership of the airline, at .. 
least temporarily.. It has effectively controlled.the airline . • • " " 
since making its i~itial $15~milHon investmantJn uly, 1961, 
to thwart a takeover bid for Quebeeair by Nordair, an Air 
Canada subsidiary. 
Also in Montreal, the Royal Bank of Canada .said it will 
continue to allow the financially troubled Cast container 
line to operate while the parent company is reorganized, 
BUSINESS AS  USUAL 
I t ' s  bus iness  as  usua l  fo r  Cast ,  a Roya l  Bank  spokesman 
sa id .  The  bank  w i l l  cont inue  to suppor t  Cast  operat ions  on  
beth sides of the Ationtic, he added. 
Two partners of Touche'Ross and Co. have been 
apPointed as receivers "to facilitate the continued supPort 
and implement •essential reeiructurlng of the business 
operations of Eurocanadian (Shipholdings Ltd.)," the 
Bermudian parent~ompany of .Cast. 
Talks broke dawn last week between Canadian National 
Railways and Frank Nerby, Euroeanadinn's major 
~hareholder, on.a bailout sf_theparont company in which 
the railway alno has an'lB-per-eent interest. 
r The  federa l  cab inet  had  author i zed  the  ra l lway  l to  
lead.zlnc operations in Trail and .KlmbeHoy, '"-' -" 
moat other manufaeturern. ' ' be-oat ~i 
eagles to get Co.  reached, a tentat ive  agrenmunt .w i th  the  In ternat iona l  " i i Brotherhood of Electrical Workers, The ag/eement -' . 
followed the conclusion of a Weak-long strike et Cominco's: ' ' • . - ' 
the 
is 
tile 
I~t fT IT , .U  GU~H?Y0Ug~g0L~U 0NL4"*~' . I  ' ,.~,,, .... ~..,.: ..: ,.,.:. : :.::::.,:,,,~....~?..,,, 
Prai ie farmland p " n d W~HINGToN,Router)--TheInts~natlonalMo,etsry r OISO e ~ l'~nd h .  issued its most opilmlstic ferecast In rec~t :y . re  
• but said the huge U.S. budget deficit is threatening global 
economic recovery. 
EDMONTON (CP)  - -  A t  a time when the worl.d is crying In attempts to keep their land productive,, Prairie The f~d, In Its annual world economic outlook released 
out for increased fondproduction, millions of hee~teres of • farmerspoured$~39milllon.worthoffertilizerontofleldsin Tuesday, sald~the U.S. budget deficit, expected.to reach 
about $200 billion this year, is one of the most critical Issues 
Prairie farmlandare being destroyed by salt Poisoning, " n0thin~" isd°ne'WesternCanadianagriculturewlll!,~e,, _ . r . I , " I ~ ~ ' . . &/ ".  : aroelon and soft fertility ,loss .... 1 9 6 2 . .  • . ,, < " I f  faced by the globaleconomy 
• l~e rePort, which eauuous|y concluded that world • But  governments hav~.launched no major efforts to l . reduced to ~backyard operation i  less th.an ageneration, ~ ~ , " 
taveldff, the ma.usiv.eproblem./ - .. DonRennie, a soil scleneesprofeesor at the University of.. ~ economic prospects are better than for some time, was 
anon, stumes nave round that lost income from waning Saskatd~van, said in an interview. ~ : . .... prepared by the IMF staff but isn,tnee _msarily endorsed by 
' " "r - . • " " ' • ' ' ' e ' " • ' crop yields across the .prairie provineea will.~total $6.6 .... . -It would have.an impact.on hungry natlons:.~ It would-, :th • fund s: l~ member,  enunttlesorits ..executive bo~ 
bl~on during the next :LTyears . - :  ....-::--~:-. ..... !/i haveamajdrbnpaetonforelgnexchungeandofcoursethe" Butafundofficlal, who  asked not to be:IdentIfled, u ld the  
this Ume; the studies ay, the amount of surplus ..'. farmers, would su f fe ' r . ' '  , '. " " large deficits forecast by the Reagan adm/nistration "are 
grain Canada has for ~port will drop to elghtmillion,:' ' Areport.onlanddegradationby the federal PralrieDarm perhaps, the most important issue' :facin~.,the global 
tounes from 3 million tonnes.~ , . ~ .. . Rehabilitation. Adminintration~.uays the~e is"n~ cohesive economic system." 
And the big .losers :~ . ibe  .~anadian farmers.an, d the '~ approach to'soft eoservation by any level of government. The: IMF staff is concerned that if U,S. deficits aren't 
.world's hungry countries. " .. - - : And no major attack isbelng plunned, said Rag Adam, psred, the demand for eredlt bythe U.S. government, will 
• . Sofl.spedelinis say the 2;18 million" hectares of Prairie . the admizds~ation's Alberta director.., keep Intereat rates high, affecting the economic recovery 
,, mw taking hold In the U S?and other countries land now. alfeCted byealt poisoning will InCreaSe by 4,000' . .  N?~ing.lsgoin~toliaPl~'. u ess~epu~Hc is awareof There rt ~' " ' " . . . .  - 
hectare'this• year., " . " . Salinatlon oecurs.v~han theland getstoo much: water and n:ann Starts to press the ~Hticlans, he said. : : ' . . .  : PS said in the absence 0f additional fiscal action. 
About $3 million a year is granted~by the federal and (either inereealngtaxes or cutUng "-pending), the prospect 
leaves conee~trated.,salt deposits "dm'Ingevaporation, provinelal governments for Prairie noIi eonset~fion, while of large federal budget deficits evenafter the eennomy ~. 
becoming worse over time. In theUnited 'States,about,~.:million s spent --. $40 emerges from the current recession does not augur well for ' 
-At the same time, the,i~udies sayi wind erosion.will strip million in Montana nd North Dakota' alone., an 'enduring expansion of economic activity." 
.160 mi l l~  tonnes of prime topsoil from farmland in the B~ DavldFdrk, e~eeuflye .secretary. of th~:~ad l~"  . '"Such deficits and the attendant Inerna~ in goven~ment 
tiu'ee'Prairie provinces, Which means many farmers are Federation of Agriculture,/~ld an acti6h enn~iiflee is debt would tend to pre-empt~avin~s and keep real interest 
working with half the topsoil their' fathers used... . being formedto ,stimulateawaranemofthepreblem," and rates high, .With adverse ffects On capital formatio~ and 
Nor  is the land U ~eh;"as It:0non wan. • to  push for government ~Ction, ~"  / .' " .. p|~duetivlt£grewth," " • :~. • . 
A combination of~tors  has leached th.e soil's fertility Soil degradation ~ edsy 'to ignore becanso lit. is not While 0ptimistie about global economic lrospects; the 
and In the ~ years:slnee the Prairies were first broken to obvious,. Said Adam.., .• • " " : i . "  ~: ..... . ,  • .. • ~ ~por t . ,  cautioned that "Kraalcare .will be needed ff the 
thoplew, nnarly~0psreqmtoftheori~inalorgmdcmaterlal . Darmlng methodsthat focus on Immedlate retm-as, not ~ re~ery,  that appsrenfly sta{'ted in ear ly l l  iS to be  
has been lost. ' ' long-range soil conservation, are to blame, he said. - sustained and extended." " • : 
,, .. ...... .. .. It hlso said the worst of the global debt crisis 0P l~ ' to  
• -' ' • be over. ' " 
, rowth hampered 
0t C, anada,s ~. 
p~gDNEY, N.S. (CP).--'The Nova Scotia government is..,_din_ ag~ ea _Ul~l~_b_y the_. l~.:cida_ha.i S_Up41~! ~-a:po~! hkve :h=ix~ I, file growth .atut'aL,: gas" 
~ng matchmqker In hopes of boosting the Population of ' wne~ me ~cus now can survzve m ureas mat omy x '~uy  indas,q,.,'.a 0_  ~.., . . . .  .:__. . . . . . . . . . . . .  ,.: 
thebald eagle in the United States. ~ : , ~ a~,n,,:,~ 'hem " " - • " " ~ " "  ' :-- " - ' "  ~""~'a=s  =u ~ueaco  m me u,s. ,CanlP'ess, 
. . . . . .  . . . . . . . .  • ... . . . . .  • . ..... ~...uanaman Gas. Association was told Tuoa~y ~ ' 
J .  The bi~,  the proud s,,~nnbo ! f the U.S., is on the brink of . / Tl~.e pesticide .reanll~d infemal~ taying.thin-shelled ggs ;-Jack gtnhl~,,k ~^.-~ . . . . . . . . .  .~, '  - - - .  • '.":, .... 
extinction In that country* beeanse Of environmental ,,oi.:~,^,~a:~^, i ,~ ,  e Ineuba-^,, o.,a ~.,a,,on;:~m,~ ^," r "~--= ------~N'=' ~ ' ' '=  "uUonm ~e~ ~ .  ~ a ~  
• .r . . . . . . .  . - " , , I L 1 ='V W ~ V  ~ V a ~ i~ IO~ [ O[  g 
PoIIoning~ 'ImrUeniarly the use of DDT In thelgIi0s and " " ' . . . . .  , . .  ~i, e e~oyal ~ s glol~u theea~lennatl~yingeatedthep0isonfremflsh, tiieir main en=., , , ; , ,a_,  . . . . . . . . . .  . .  . . . .  - . ,  .~  ~. . .  
But U.S,blologist~ ii01te.buldeagles.fr0m Canada can "= ........ " " :  " . . . .  ' " ':~' : ' : '" " mee~g.llu.et.nat~ gas pricing.and ex~p0rt:imllctus:have 
help rebuild.their population, " •. • ' ~lekerson said tbutwo ea-zes in"New ,J,--,,.- tlds'~,;': pmeea.me mnusu'yon a reller-eo~ter ride...~ "'~ . "  ' 
Fo~" Yo .  ag lss  f~m a h ',.~lthy Novh scotia population ~l~de ~ ~ ~ d ~ t t l l ~  ~ ~ , '  'a,: ~ ;  ~ ~ ~ : l q d l ~  h ~  
of more than ~00 will fly so~th later this week -- In a .,. " ' " - ;!: " . " • : ::.' .... ' ":: .Pin~honslve ~d hold their 
govemmant aircraft --  as part of a program that may a~ld: He is buoyed by the success of New York State, Wh~'e~two", breath.for. ~e~w that the next turn may t~ke th~in off the 
50 bl~is to the known population of two In New Jersey. eagles brought.from Canada In 1976 produced .tWo ~i l l '  t ro~,"  Stabbock.said. : . . . .  
• " " this year . - . : '~ " "' .. " "" . He said the'indmtry s growth 'dePenda'ionflndin~ ,~v 
Paul Nlekerson of the U.~'.Flsh and Wildlife Department, " " " "= ..... . ~ ' ' '' . :  J''~:? . " . . . .  .4~" v " m ~ e ~ I  for nature, gas, pr inei~,y i :~'  ~the~;U.-~.,., and 
whoiseo-ordinatingtheprogiramwithbiologls!sfrom N va " Tlia~SwhatreallY~theinter~.inthetechntque,.~ : overeans,, q., .-, ,' :: . . . .  
• continued support from Canadian offl¢tsis. . . . .  ? lq i~:~d 'a t  least lO~t~ wil l  have 'ares . th i s  ~.~...on cubic _feet of ~.as in.. Jan~tja~'/:|~&% ~bback said 
. . . . . . .  : ""' ; ' " ' " ' : --~:~""~"~-~'~uce' ,¢,n, ea IntO theb ~" -~ '^~ ' . . . .  ?,t.u~_ e.xporm to.me U.S, tills year naye on~i.~'en about 
Nova Beo'tia's ps i~at i~  ~ rougldy one-qnart~ the total , , v~ w .~,m.,.,. ~ ' ' ~ "  " r ~  '~ ~ . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . .  ' .__ J . . . . . . . . . . . . . . .  • '.', ,m~ ~..,.//~,~ ,~. ~,~,i,~,..';id ,~,a £ i , i . ,~ ,~ ;.~a ..;,, " .m~ m~ur uumorlzec/evels, ' ' ?:' ...-' . • ' . ' 
' number of bald eagles found In the continental U.S., and .. . . ,m,v-v,--~. . . . .  " ,~w'~, -~ ,-,, ~ ,  ,, . . . .  , -=  us_~n= no~, ,~ ~ " .':,. . . . . . .  
Nl¢.k~,.Ieaf~dlthatwithCmladlanalypreval, theAmeflca n :1~ ~. ; ' t l~m ,nesf~'~l~i in l~l  at  l l t  tWO;Offi l!I~," "~k~a'~T l~ l~ lT in - r l ce  ':; : ' '  :' 
pslmlntlon can be restored to a healthy" leve l . .  N ~ n  ~I~.  to make  the eal~ures today,.. . ' c~rr~,v  ,~--- , - - ,~-- " ->.  : "  ' • • '~ " 
-. ~ ~..,~n.,~.,..,NewJ,....~ thehirdawillbe.,~,,~,a,,¢ro,,a _•_ -~,w©l,~m~ueximrcpncetorgasls~440anmcf 
- Bald eNiluskre found in meat Canadinn provinces, where r s artificial nests built " . , : , .  .. ,,---,~ ~=u,c ~, ,  mgner man some U S b em will • ke~. in :hecksDn , . .to ~w f l~ l lug  ~v ' " .., , '. .- ~ i..' " uy!  . 
they eae~psd much el the devastation eanaed by DDT. ': ~ . the  birds senin~ humans,  for abeut'a m0nth,,unm. "'s~bbae'- r .... ' . : . _ .... . :  .,, .": . 
. . . . . . .  ,.. • . . . . .  x ~-m export prices must "be made more  theyemny;  . " . ,. ' ' ' . . . . . . .  ' ' " ' 
" "By  all Ind lea~, .  ~er ~ 'S~= ~ ~ ~ ' 4 :' ' " ' :" ;' ' • ..... . "r~psnalV~.t0 ~os inmarket e~dlUo . . . . .  ' ' "  , ;, Ni.ekeN~n ~id i t  ~ a hit-and-rain proposition whether . . . . . . . . . . . .  ~,, . . . . . .  -, .... .. , .  . . . .  •., . l~ ,He .~d her/8 
better.th~ we did,~.~ Nlekm'son sald; . . . . .  • .... the.blrdswm stayin'thenroa, but he hop~ the ,acCess .~hPU~',m~_e_,~mwa.anam..uerm.. ,~ ~0ve in  that i~t lon  
mnee~ U.S. l ined  DX~r In I~0  the env~nmenta| enjoyed by ~mv York wm be i~at~.  : .,~ . . . . . . .  . . . .  m~nesouate a new ~e~ alre~ment, 'p~bab~y 
• . : tido .umm=r. :~, ' '. . 
:.> m0derates.Who want o, remaln,m t~e a~ 
::,!)em~rat/Cl0se to th'ose:wh0 dt'afted 
Thestatement wo'uld a l so  have the I~, 
-"of.'.Quebecers to freak'.determine/~ 
• to  , ~ - r  . . . . . . . . . .  ~ - - - • , 
i a,:!:,4 .! ~i'.i la~,.!y,!. ,-,.:."b"Independence" ' '  -- i ,.:MPs,., have"'">;~ ~u~dal. i n ' / " " :  ~:' " "  It 
i :~. "~'~- • Thr~. Saslmtehewan 
.... • ::.k / : gathering . national lsupps~ foi' the weatem,d~at lon:  
• . . . - "L0me Nystrom,.th~prominent Y0rkton~Melvillbi:l~P.~who 
' i ''~ reslgn~l his post as the ~rty's ~notituUon~i'ldci'in~10az 
, :~ ' oveFdlffei'enee~ with Broadbent's s~md; Slnioii:de J01~, 
who, represents Regina East; • and Rattleforda;Meadow 
LalmMP Doug Anguish. " . ' ;  - 
SOme of those Involved In the movement ,  whlch ~dudea  
• prominent New Democrats from the party's~right arid left 
" " ..... " ~".-;. w ln~in  the West, say the declaration was not inte~dM ~ be 
,. ... associated With asmaller element that wants a new leader. 
. . . . .  But many of those Involved.in the westem,deciaraUon 
- "::"~ Share the view that an Ontario clique, loyal to-Broadbent, 
" /  " :  dominates the federaJ:psrtY even thbt~gh the province 
MPs." .: .. ' " " . elected only six of the party's31 " ~ ' 
• / '  . . . . . .  There .~ will :- ba attempts :to ge~:' new e la teaof  
: : i  " re~ta l ivea  on the national council und.~e psrty i 
' "- ' -~executive'd0riug the NDP-convention scheduled foi: the -'':~ 
" " I" '  " ~ + r " July l"weekend. . ...... " 
. . . . . .  'Some'MPs downplay the significance of thestatement. 
. . .  • , NysI~m, ~who ran.third behind P~semary- Bi'0Wll o f  
/.,.~'. : ' : '. Briti~ Columbia when Breadbent won the ~ea~p at.~e 
, " .... .. ~ --.i'~ -1975 Winnipeg convention, says publi~y o~.ymar It.~:nomn 
' ~i., . ': be we]~m~1 ,,, a batch st "fresh ideas." . ' . : : 
.~-: ,- '~ ' ", He  enmparodlt  ~ another statemeat, f~m thel'.eft Wlng 
~ . :, : ofi-th e psrty:~! ontario I wing, .which was also l~ued'as a
. . . -  "response:tothe nati0~al e~uneti statement,' • ~ : :' 
" ' " But Nystrom aelmowledges that western rssent~n~n[10ver 
. . . . . .  Broadbent's early support of Prime Minister Tr~d~u's 
• prop0sed amendnientJs o the Constitution i 1980 Were Seen 
• - as a betrayal of regional power in favor of.more Cankaiised. 
.? .Ian _ ..Deam~, a If, milton ~ now ac ing as the NDP HOUse  
" ' Leader , :d i ,~  the.western Mfalr as an altempt'toger 
. ,public attention'ifer the e0nvontlmi. , " ' " 
.Rod  Murphy,  a ,  Manltoba MP representing Churchill 
" riding; says th in  isnb basis for the charges that Broadl~zt 
• s~Porters dominate the party's national headquarters. 
.. :~. Merphy noted that Bill Kn~ht~ aformer aide ~Biakeney 
• :. 'who: now is Broadbent's principal soc~, ,  while:.Jim, ,~,. .... 
" ...I~xer, ?apron~inent member .o f  the. ~y 's  ~ le f t -~  " ~' 
"waffle,element i  theearly.!970s, heads eaucus re~.a~.h" 
" • " .inottawa, - ... - ... -. 
.~ .... ' "Most of the pstty'sna.tionel executive ~is elected.on. a. 
: .  regional ham'a t the;psrty's annual conveilti0n s, Murphy 
argued. And the eaucun elects its whip and'Ho~se l ader; 
negotiate a deal whereby it would have become 75-psr-eent 
.owner of Cast Itself with the bank holding the other 25-per 
cent. The deal would have seen the railway assume Cast's 
outs tand ing  debts ,  rePor ted  to be In the  t~0-mi l l i on  range .  
• In other business news: 
-- The .. chairman of Masse~:F~n Ltd.. said the 
~mpsny. had t0~leam.s6n~ ~uKh eennomlc lemons" in 
recent years but fa~ing those problems belore anyone lse 
has helped it survive. Victor Rice said that in Regina the 
early and mld;1970s were boom' times iu the .farm 
equipment manufacturing field, but since about 1976 the 
market his consistently dropped with sales decliniI~ each 
year. It has turned out to be a blessing that he company has 
h~d several years of dealing with a situation that's ne~; to 
' . "  , +' . . . .  d d z ~ J " +d : ' ~ I + . . . . .  . ' ' " r' k ~ ', . . . .  ~ . ,~. 
", 
!CP) =..This city's controversinll a~:  ": 
,~ m~iy appear to be.a on~n~n;Sho~.:,: i 
h' .  Henry?+Morgentaler; :but =.it .is:the: ~ 
year-long Organizing. effoa:.:6y;:~..'!:: 
: .:'. :',i:_,,,-~ "" , :..:" :..-, -'-"~,' :".",",,.. ::~...:?: : :, '.I"~: : :., :: '~.~ /."..-: - .-.: ~'+'/-: :-::. 
.' ~A JP  CANAVERAL, Fla, (AP-CIP)~:~ ,":', plcidng Up ~e West  German. sclentiflc ;
"~ l i~e~l )  .astrodaut8 us~g:a:Canadi~-:  :.-"~.,sateJ]ite~d ~el~sing it. : .:-,.... : "::":. 
.~t  rObOt ~ pfaced a satellite inlofree... . i .  ,.; :."Tbat:: SPAS in+ a- .n lca  flying i lt~"!~ 
:': .fl0Ptb~+:P"+.a~h' o blt ' todaY,' c l~ l~ ' R at"':;~":':' V~C|+;~! +'' mild"-:Crlpl~ +as the satelli~e:. ' .. '~'R01~ 
more than" 27,000 kilometres!~'an hour and  "~, .moved .into its own orbit 'about 290. " ~ i~ .~. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  , '  abo~on ' /ithen reeapturedit in a re~dezvdus that '::":kil0inetrnsabeveEarth.CrippenandRlok.. :,.. ~ .~ 
:.,dem.. Omtrated the U.S.': space shu{ti~'s / ~i.:;..HaueEdrifled the ~utfle about 300 metres ': " :  .,mr ;e~.: 
:. ab~!ty"to, reach' and retrieve:: cHppi~l ~: !":i a~mY;"th~m"~ thx4m{ers,~ accomplish .~:' ' :. p roq~! ,! 
, ,, , , ,  ~ ~'l]~ls The West German nat~it+~ r i++vld~:,K''+,: " : .+~::'!We ve:i'~ot+ t~e + SPAS on: the :+~: , : .  :'_~":L~'~. '..' ~ 'i" 
"< Misbion contr01, a '  Sl~kesma~, :::0n the  ), ~.::'! 0b~t ;  from" orbi.f.wi.ll., b~i'c~¢lal : :~n  ::  ' w, , , .  =. w~" ,+ , -= ,o" -o -m,•  am+ an a~mmpt+o. *-~ . . . . . . . .  =---•~ . . . .  : 
: greund•satd., : :-.:_:~:. :?::: :! i - :-: :  :i:. i; ,:: shut~eS: mm:':sent; alo'f(i:fori::~satdlii~:!' ..ammult: on•Mo~ento ler . / -  began.in::ea~esPAaS[:. -: h~a=~/;°t : :~tate, : '~'~:f°r  
:In .: the,.: day.10ng, ¢lia~-imd~-.aptm;e,::." ;:, i  ,~eh ig  iaod"~e~!r.missl0nsii .. :.:~..' :"./•.' :: :"subtit le'  shesalkl, when I~ group of w0mendeetded.: :  ! in iqtidtut~:b-u~-rt', ~: ~::,i.: 
. -,'s0mething had to :be done about wha't hey:~aw, aS .., " : PLO:s !oflletal:.Wafa 
a,stronaUts-:John Fablan::and Sally. :RIDE. .,., ' ;The .m~s. t:such,mlesion :~ .seti for'.the ,. , lnereasecl delays afid:reddeed Sceass to abortions.." 
• US I~ . :. Challenger's :,,:.i.l~.met~ong; . . . '  s~utde's iS th :~10n in. APril; 1o64,:when :. , . Th~ !s something we ~ought we Won in the ~ly}.~ 
Can~ t0.:lift. 'the? Shuttle'"P_allet,~./..' :Crlpp~/'will head a £ .e~m'ot~mtr~nauts. to  ' " ' .... " . . . . . .  . . . .  
Satellite, or SPAS, lnt0"spaee/redahn . i t : :  . ,re~ir., the  Solar,Mq,~imum-Sati~ilite. It."~ ':l~0s, 'hat it/w~s :being eroded 'here quletly, and, 
and.,'rastow i t for i~idsy,S shUtt]~returnt0-": . . . fa i l~ i  ~lfter three~ f' .u~.  blew soOn ; '*~,~r" , "~~Y; ' '  .~b!ek,  ~esearch allalys!, said in 
~ "  m .... m' " d : m'  '' : : "~m--m @':--" ": '  " '  L,'' m ' "m : ~ c h '  ~ 1 ~  ~l~e plan:i, for Crippeii's'. 
Weather emaineda ques~qn mark for . . . .  c rowto  br ing~e satellite into.the ,cargo... " ''~ " "  .::v!.. ,:: .:/... . :.! . . ... : . . .  
the ship!e first Florida ]anding~+scheduled/; ~ bay; replace the ~)nt:ro! system'a~d return In responso,'::~a': ' smal~:igroup of. birth-control 
for~6:~ a,m; EI:)T;, As .ChA l lengerpaSssd  : th6,sateltite'to.space. " , . - . . . :com~'sellore;. n~. : ' , .  !a~y~ers and other-women' a message  to . .Syri. an ~PFeaidant. : Hafcz.:'. Assad !revived.the idea of~,~-ToroMo abortion clinic and set. " - . . , • , . . , .  ' .  , , .  - ,  , ' -~. , " 
o'~erhend,-:,y , . .. a . controlier : to ld -4he_ . .  .. .  .crew: . .. ....  For....todays,. test,. .NASA s seventh~ . . . . .  shuttle. .:' :dpt~eCommiRee.for.the ~tablishment of Aboi:fl0n - . ' at out :.:/ii S~riun _ forces' 
. 0u,ll .note~:the weather, is sti l l  yew.  / ~WL ~ ~ hour early - -  about 10;30: . . . .  Cl l~es":~ ::":i" '. ")"~-:~?" . ,. :- . : . . :  "~erl, ms: change of stand." 
dnfaV0rablb;!'~,,, . . . .  . . .> , , .  . - - .  . . . . .  ' ,  : i : ..,. p .m;  . . . . . . . . . . .  Ely1'_ Tuesday , to  teat the.'t,~",,....  .:. i :.:,;,Itt0bkthei~e~.be~~it~imitteelitfletime to find', Libya..:..:.had- .:.publ/~ly 
..Any. p.r~. heals .yetT.,. ask~ ...shuttle...,!dlngram SPAS. . . :  . , ,  ,.~ 
comman~.Robe~:Cdppen; Theanswer:' .~ .., ~ : ' I~e:~a~rm so crucial to.the satellite i; ' a.staff'doet0~/! . i"! ,  ~"~:":':" " . - " : . . . : .n endorsed the  mutiny:, that 
,Weh~/venoflrmp.rognosis.at thintlme/'.: .,.):recover~ v missions :.was .buSt . b~t~,.the ...- ' ~r' ~b ' ~ ~ '~ '~:~t~ turnedup Dr. leslie i storted::In'.Arafat's Fatah 
~i . In the~event 0f ba~l.w~ther , t~e shu{tie. :.: ;. Canad, a'.S,N~tional Research Couneii'and~: gm°llng~gi:01d.'~h'i, end,of'the Montreal.based doctor" -guerriliamoVementearly in 
. could orbit at leadt until Sund~y, or it could *., Sp~:i~.~ rospace Ltd. of.Toronto.'It had:.:. '. ' .wh°had. : jus f ' i~ed~to  :Toronto after 15 years in " -May; but this was the first 
.:J:. ~,.dlrected t~ Edw~dsAir-Forca'Bas'ein ~::,. ~/~U~d.0n ly  once p.teviousl.y; in:.Apri].":~ ~ustr~lia;~where:h'~:had gonewhen he was charged 
• ,-~P~difbrnia:;.i.. ;, :.; : .; '. " " ... :~-:-~-o. .-:whenlt'plcked up a payldad freSh, the cargo ;:~/ ~':-with' ~ot/nlng/.l l]el~l~ abortions in Toront0 in the .  
• *" ..Fabinn, ~vorldng from."c0ntrois on,the., i. ."-bay of the/~Spece shuttl_e_co!,~tbia, and,: late*1960s. ..":-,-.,.,.":":. :,~ ~,'-::/. . . . . : ,  , ~. - ..... " . 
shutfle'fiight deck,flexed'the end effector ". .. returned .it to position without le.tting.itg0,::" Al~/~I0ns In Cahad~::m'~. ;:illegal unless performed 
bya~ - -  lead h~d :-L of Chal]enger'sroboi arm;,  ~ in  theinterlm. " * • . . ,~, ,, .:.~. " kl/ f led! 'm~li~i~aetit ion~,and o ly ~ifle1"'. 
appr0val.by.a,~erapet" . . . . . . . . . .  " , .... " .. '-:-. ~_  " "!.' .... '. '-. -~ : i  .": ' ,  " . : : *  " : ~:~- ~._.. ' . . . .  ... ?:. " ' :.. : ntic:abortioncammitteaat n  
' accredited 5ospRal. Morgm'taler spent 10 m~nthsi~n' 
- : - _~ + :  + : :+ +t" ' ' " "  ' " ' ' "  '" " ' ""'~ .... ' '~ ' "  ' ~' J aH inQ~bec in  thel~'/O~: , per fo rmin '  ~i" gabo~O~;  • WA sates: o contnnue: ....... butwas3u l t imate]yacq , , tedof  the .charg ,  by:, 
" . - ---=' " " - . .. " ' :~:.~ I * Quebec courts.,, -' :..'++~' . 
VA~Icouvi~R (CP) ' - -  Paeifio'Western- ~rvice'  have,;to-hook':at: lensC';28',-'.S"~i. " ' '  Morgentaler : and sev~/~staff,~ members at an' 
Alrlines~-,~lllboailowedtoeontinueselling advaneeofflyin&'paythefullf~el4~ys'~?i~ '..abo~lon c~inie'which 6~in  Winnip~ in'May> 
cheap seam on its new Boeing 767s until before take.off, stay away f~mh~mti a t~: /  ~:'were charged earlier tids~month with eoaspiracyt~ 
Dec, 15 if.it can sho~,..the air transport east oile weekend and pay .:~tra/for. '~ .- .procure an abortion, a federal offense punishable by 
.. ) life imprisonment. " " 
:com~dttee of~the:.Canadiun Transport meals;, beverages and checked baggage. -- ., - .,'~, Wafa said Arafat took a 
• Commission it is not losing money on the -:-- BUYING JETS . . , ' . . : ' : . ,~ :  . . . .  , , "  . " t .  : : ' " " .  • PWA is buying four 767s, at. ~1 mi l l i on . . ;  As+ the.' Toronto.i:plans:f0~.ged ahead, speee was. roundabout, route from. a 
rented  in a midt0~ia~ent -o f f iee  complex  fo ra  meet ing  in Damascus  o f  ,p rod 'am,  the commission ordered  . apiece, and now has two in service, CP Air•'i Fa~ah's Revohitio~iary 
Tuesday, has  delayed its purchase of the225-s~t " ciinicto°iienlas-t N0~tem~:but theland]°rd backed' 
• The eommittea was.--acting On a ~ outandthe,clini¢i~id tb' i~ tempers~'ily"sCi'apped. Council to : his north aircraft :¢omphlint from CP Air+said J 'Graham " i . ' . . . .  " ,- " • : . " . " . ,  "". ." It was too dicey togeta  rental place, so it " . - .,.. ,"*' . . . . .  "'Leba~0n base and.started 
Mann,.westsrn region vi~e presidentof the" ! ~.ann,.anm a sacond-.767 opti0n geared to :  -,like:we'd have'to buyi". Rebick Said. ' ~+ " ' sending' out messages. An 
~,.~.o,~, ~.o..~ o~ . .- ..... .___. . . . . . .  : me ousinese traveler m unaffected by the. ". • ,-,.,a,,-a',~ . . . . . .  " " :: . . . . . .  - . . . . . .  " - ' ' IV[o~g~taler'S 6ro i~~i 'aham offered to putup aide flew to Moscow. Mr transport committee ruling 'The cbmmittee has also'ruled that Air ' - . . . .  money  fo r the  purchase k~id after'.flve months the - THpoli Is also in Syrian- 
~,~ CaandaandCPAirmaY:matcKthefares. . Mann. said that 767 charter and :eurtenth0me.oftheclinic.Waspur~ased. i t ' Is . ina ..held'Lebanon but farther 
• ?' .Commlmio~spekesman Ther~e Glroux .. *scheduled flights have'been well received, refurbished brick bididlng~oecupying two dtoreys .. from., Israeli-Syrian front 
~iid/n an Ottawa interview that PLA was .'~, .:Thedee!si°nt°buy-767swasmadein1979' *above a~ wome~+d.book store near the Ontario ~ .lines .:and never wholly 
told several monilis =go to halt the fares by ''''::~end l~fore year,end both Air, Can adaand . legislature. ~s .' ' ". ,. pelleed by' the Syrians. 
June 20 beaaus~ it'.didaCtcover the costs CP Air nod followed pWA's lead. . - The committee that.found the clinic's home Still An ~rafat spokesman 
but.was permitted to continue the fa r~ to " CP Air ordered four 767s,.' with '-flrst .... exlsts;but does liflle now~i:!said a-h~ember.-of the... I Said Syrian tanks shelled 
June20asanintroductoryoffertd:thehew deliveries due in 1963. In 1982, CP: .A I r :  ~ 
767Si The airline requested a-one~ysar slowed down its 767.,purchuse.se~h"ed~le by~:: :' group; a birth~ontro! coun~dlot.who did not want to// t" ' Arafat's 'men and Syrian . .. + . . . . . . . . . .  : be Ideatified. .... . . . .  . - . ::'+ trnoi~ : 'had:arreated the 
ex+~nelon butwas grant six monthsfrom 12monthsundwlllnowtakedei~ve~yofits , . . ,  +'+Wheh:'Uilaeasols0verwitJi,~aybewe'Hbeablein ; , ]pyalist .. commandor of 
"..Jua+~0 co~, .+~,~ ti+al,~+,fare, +,.,,l .,?d ~.~.~:.~, ]~.mbor ,  Im4. ~'P :~:5~s '+ k ' . . . .  " '  ' ,, ' ~ '~"rat~+.q .~Z~onk hHgade. 
~v~.eosta .  ".. "+ ..... -" +:' "++' . . . . .  amo.se+'be~a oeacl]ine for a d~islo~ron . . . . .  .+..I.oo .a+ .mtt~g .up .our• own.+ci~te ... . . . .  +un .and+.. ,..~. ~dta+,-~,has becomea 
- , • . . controlled by women. ' :  
Paoifle Western' plans-to -appeal the ,  ordering an oddiil0nal four 767~s: "The control . is'--with .M~)rgentaler. It's .a worldwide symbol of the 
ruling, because the-"anfrllls" ssrvieehas- Mann said that'  PWA has been Morgentaler.dinie and we're snpperting it as a"tsst Palestinian struggle to 
been. well recelved-and •-70 per cent of consistently profitable for the paat L 12 ca.se for our own g~dY " wrest a._ homeland from 
available cheap ;zeats,are filled, Mann ~ars ,  even m~inaging net earnings in !982, " .... Israel. Heco-founded Fat~ 
said, hich was the worst year in history for:the in the late l~Os and became 
Trave l ing  fly~g+'P~VA;s no:fr i l ls 767 Cana~an air l ine indusbry, o , :Plane rashes PLO chairman in 1+.  Bnt  
+ ' .". • " - , : ~ " - , Fa tah ,b igg+st  o f  i ts  e ight .  
Dome seeks rePlacement . . . . . .  . . . .  : . guerrll i 'groupe, lshisPLO ': ' ' " "" - TORO],~O(,{~P):--:TbetwoCrs~vmembersaboardqDc-3C lmwer bose . . : .  
• cargo plane ca'hyingauto parts were kllied.today when He 'survived ~as leader 
after an Israeli siege forced : : " " - " :  their plaheerasbedwhiletrying to',land on arunway at 
the PLO to evacuate Beirut 
" ' - : " *' : "~ ' ~ " " "" " " "' '" ~ " " " " ' Toronto - In tor l~t iouo]  A i rpor t '  CALGARY (CP)  "~ 'A  replacement for " offering. Mulbolland said Dome has .met .- . , - - -  . . . . .  : . :' .-" .,' . '  /, - .  last' summer. But mutiny 
" fornief-chie'f:bxecdtlve ~ officer ja tk  ....... interest paymentoand e~.~litorS have been .-:-~ ~olm ~ . '~.  t,-a ney  ~ew.i~,eso-to me"~.a.en, .said.-the-prone - f lared-  af ter :  he joined 
.'~ Gal la~er must be ~o~ndbefore+banks will . :  . Willing to +wait.f0r the company, to try to ' ':'smw.ed~wn,- til!ed to me,pen,:W~nZ S~mght down and 
ease the ble ~rst  mm ~amea , .'"Sed~s!y .negotinte'.:.W~yS to , " . ",., . :sort,.oUt its pro n~s., i' . ..,.. .... , . ,.. : :., . .:... y ~,. . . . _  +Jordan's King Hussein inra 
sts~er/ngde~t 10ad Of~Dome Petroleum./.:i:, ':! : Meanwhile,- Dome :Mines I;td. "of : A Transport Casada dfieial said the aircraft; owned ~ subsequentattempt to try to 
• Ltd.,-anys a bank official. ' : '~' .  ; '/'~.. ~ ,/ ./.T,o~to, welgl~eddownbydehtcoanected @kyeraR Air  .Transport Inc.,. "an OshaWa,, Ont.-has pursue President Reagan's 
• William Mulholland, :ehaL~an. of t~e ' :.:.:with/the/opei.atiouS.~0f affiliated.Dome . company, started ~ mLdoir, took a n~ediye'and burst into peace proposals 'for the 
:Bankof MOntreal, tom anews co~ere~e . . .Pc' ,t~ibm, has sold. ~e  shams.it'.held in : 'flamea. as'it eta sh~l on the nmway9 ' ' , • , 
Tuesday that  Dome must have/shibie "L 'Nor~rncl~ Mines Ltd. 0{ Toronto'. x: ,' ' :  .... ::."Th~pti0t hadn'[ indlcated e Was'Si, any difflculty before • 
. msnagementand,fLnancial arcange menis: • '~e  Mines saidit ~ld,the 1.i ~!on . .  : landing,the.shokesman s id.' The fight'0f:the twin.engined ~,~"~I~' /  
before banks Willlook for ways to deal~with! ' N~anda Shares for ~10~3 mlllionor ~6.~0 a "'pleae--the first model made hy',MIDormell Dong aS Corp. 
l~)me's ~Ki~S-bilil0n -debt;. portions .'of :.share. The company, said the m0dey.wfll i.. went~into service.in tl~ 1930s ~originated in Cleveland, 
which were :- rescheduled uring the 'last " ~ usod.to reducebank debts Of about $70 -. ". Ohio. M L " ' : L ' . . . . . .  I " ' " M " ' I i 
year as payment deadlines ~pproached. " million. • .+.:" ~ . He'Saidtheplotadtheco-pilotwecrekllled. ' , 
Domehada~,2millionproftintbef~t. 'Ear l ie r  this year Dome .Mines and-  : Meamvhile, an Ontario Provincial Police spokesman 
three months of 19e3but he'. company's ~:subsldiarien Campbell Red Lake"Mifiss ~ 'reportod, "many accldenis '" ' inbo'th eastbound and 
directors have yet to find a successor'foe .., Ltd.,~'nd Sigma Mines (Quebec)Ltd. ~.Id westbound lanesenthe busy Highway 401, just, south of the 
'Gallaghar,. who quit'as.cl~ef exe"eutive 'the~, combined lo~per-cent .holding" in. : airpert ~curiousmotodststr ied to lookatthecrsshsite,. 
officer last year. A committoe of 'seven. -De~on Mines Ltd..of Toronto for $17. '. ~ ROMP~p GaryC,~rketolda eewsconfereqcolater hat ,  
ndl~dn,:, • . " ' _ as the pilot landed one (.u.nidentifled) instrument failed .directors has been running the company, " on . . . . . .  " " 
MulhollandsaidlantOctober theBank o f  " : A ~,  kasmas said Dome Mines expeeis..andwhenhelriedtoacee!erate,thee~inedied," 
Montreal was ready, to put Domeinto ito f~da l  uneertainties toease once new . HobBarnes, aTraaspertCanadawhowaawerkingnext 
receivership before the company' signed a " financ~ig arrangements -made .by the "to ihe runway, ~aid he heard an odd sound'just before the 
refinancing agreement Sept. 29.with the - !ed,era.~ ' government, and financial ei'ash. . . • ' . ~: 
federal government and four~Canadlan .insti~fi0ns a~.l 'elensed. Shareholders ,,There was the funny noise in tha en~ine, He went up P0O 
banks - -  the Bank of Montreal, the ~:' were~:concerned .about the company's feetanddtdahamnierheadstallandpancnkedtothafield." 
Canadian Imperial: Bank"of Con~neree, :;deeinioni tO g~arentes ~ ~ million of a . . . . . . . . .  
theToronto-Dominien a d the .Royal Bank; :bank  :|can':to,a Dome Petroleum unit . . . . . .  . . 
.. Dome executives.hope theeompany can : .:::DomePeiruleum sMd this month it p lum Parlnament :opened 
' so lve i ts  own debt  proble~l is  bY ra i s ing  the  -- - to"se l l  most .  Of i t s  29 .~-per -cont  s take  In ; . 
: ,funds it needs, through.a new. share Dome Mines, -- 
' " LONDON (AP) - -  The Queen opened anew session of.the 
" ~ ' ~  ~ = " r I +:-'-'udicelJl j ll.mm Par l t ,es t . today  amtd fal~are and pageantry, 
B l a c k :  .= , ,W dalivering a specch from the throne that declared the 
' . .  - . . . . . . .  +':Thatcher goverom~t's commtix6ent to Imistering NATO 
MnN'~mAL ~C]P+ L: A ' ~,, , , - - - -  ' :  '~ . ,,;__., -. ....'_,.: _ ;_-: ~ : ":./.rod working for nuclear weapons redueUons. 
- . "~- t ' - .  ".- ;'s - - ,  -O, , .m~. . .ou+ WJ IO ' re lUSeO T.O "~,-"IUIUD ' owner - D~lel  . : • "+ ' " • black man a l l - '~ '*he  was . . . . .  ' '  - -  - ~ . . . . . . .  ' . . . . .  ~; On the econemie front, the newly re-elected Conaervatwe 
d~ded ~ ' l~"~a n+w~"~-~-v-e'";m-~/+ ~amei''sm-°': .Ke " ,SeTII~"+Y, p.r,nised : :  the"'./..govemment pledged in the speech to t~ labor union 
do~toWm ""  -i=htciub ;I' ..,womo:;,~;,~:,repo, rter m, oo~,..I~. ~_a ..ae.llo.n~Li: ::~-. ~ pow~a.and redlmea aear-rnc0rd'anemp]oyment level of 
h~, , , .~ , i  his ra~- ,  sa-s  he '~  "'~;7~t_ m~.:.~_y,'. ' : ':r:; : " f:'~ ;, ~ , ; ~ ; ~  .~ .  ~Q~m:'00~. e i ~ 3.04 mil l ion, 13.8,1~r cent of the.+w0rk force ,  r k I ' 
" " - " "  . , < . : ,, n~.  maca~,youre not, .... m~k [dee into me Mace," 'the =overnme~t also will reintroduce a bill that seeks to 
.~e  ~hee0~-+~L++=d~,~,~,an  :.~]d::. .the.,.  mild ~: : i 'H  c l+N~e breaden polico search and arrest powers, despite 
- " .. . . " - - , "  . . . . .  ~,&nave;oruersnot~.:,.placo.~lowln:ff=I ' have to .  wi : • ' ' ' ' Human Rights Commission. ' , ,  ~,, =,,~ h~o,,~.i,+ - -  ~ . . . . . . .  ..... : ... ,,, • . ,, dospread eritlolsm from MPs, lawyers and churchmen in 
. . . . .  ~ , , - . , . , ,  , -  ~lore leml~ one m . . . . . . .  ' ....... ~ , .  . . . . . . .  ' the last Parliament. " + Vernon Johnson, todd the . ' . . . .  * " ~ " . . . . .  ; ~ " ~ " " " " J ' " 
~ m  ~ Of  1" ~ ~ a ~ , ,  Y+ a . . • i *I, ' ~ ~.` / I -  ~ L` .  I ~' ' Y I + I. " • ; , .  : .  , : .  'The.slmmmh, written hy the government, outlined the 
counirysndweatb.m ha+on --: r " l i l~- . . - .A . ,  . l~ | : , , ,~ ,A i ,+m¢, , ,ml~: . : ;  : leshdativeagen~°f/PrimeMJnist, er l~u'sare~Thaich+'s 
cath :.. t m ....... I I I  ,, I I  IJ I tY t J  Con, atives. re ec  to a ond fiv,-y  term in the 
refused to  let ' ~ :  'In " • . .  ' .': • , ?:  ,,, + : : ,• . .~ / . .  June 9 a~eral  election with a ~44-~,at majority in the 65O- 
"I was with ~.rc:e .white jetlineronaflighttoTrlpoli;Llt~,~ftomAthemjAxla~/m~l .~/,!.~wds lining the streets ebb, red as the ~S-year-old 
friends who were told the,y ~ forc .ed the e r~vto  fly toward. Rome, .tdfldak at  Rom~ s ~.' que~,  Ellsabeth 'rode. from Buckingham Palace to the 
would I~ allowed in,. Leonardo.da VINCI Ah'port reported~ .... . • '. . . . .  - " :Houses of Parliament in a horN-drawn ~oach "esc0rted by 
Johnson said." Heavi ly,armed anti-tei'rorist police "units', and ' soln'e-can'ylng Household Cavalry troops ~n plumed 
Another ... black man, ambolanees Were.ruShed to, Rome's two airportS,.-- helmets. • - " 
Eiman lilid~e, was refused Lconard0 da Vi,cl. and the Clampln0 mllita W airport, ~ACKS NATO'ROLE 
entry Monday nlght when he  The Italian news.agency AGI quoted unlden~led M~t  The Queen wore a sequined l~'e g0!d gown In delivering 
sho~edup at the.ciub with a sources as saying the  hlJackers demanded that the the speech, which sald: 
Montreal Gazette reperter, ambassadors ofLibya, Lebanon and Romania be sent to th : 
• The reporter carried two Lennardo da*Vinci airportcontroltower, which also'direef~ "MY ~overnme~t is determined ,to: s~stain Britain's 
invRations to the club's lraffic at Ciamplno• It'said the plane carried on 1 i-member contribution to western defenee, l~ey  will play an active 
official opening, The crew and 23 passengers, and constructive part part in the North Atlantic al l /~ce." 
! : : i  , :i/: . .... 
,- , . . , ' , ,  . - " . "  . - .  - '  • ~ . . . : ,  , . . .  , ,~-  - ; , j : : : :+L .  ' , .  
:  raraz se . . . . . . . .  e . . . . . . . . .  support : 
:+';,i: .... : : 
" 'Ya~e~'Arafa hasa  e~l -U~dlke~ Libyan leader with J O ~  ' L ~  ' ' I k~ " " :  " " ' 
- to  ,~-Arab~. .and .  o~er:  Moammar KhadMy, As.sad Pa les~ state. ' 7 t:" *" :: 
~ AraS~ktates t0help*~ve ]~im "haslnot'spokenout publicly :' Wafa ~ ld  ArMat lse~t i .' 
" f~m:whatlw n0w.~saya is~ aga~st Arafiit; But syria!s : .~ess~ges to  the heads Of f : i  
agency on.... state,. ,of,' ':/dg~'a he. ~ S.~ri~ ~cked revolt' withir~ : : :,offt .¢ial news, . " " " ~"::saudl :' " • 
~e[~'rted. .the": }Ara6ia;: !North ' raZ  hi~'; I Pa led .  , Libaratlen'. '.TueSday:;, ] ' ,~Ut~ .'*.; •,' 
~I/! ~b~g~ dZatioa. ,: :,:/ ..... :' i~idents~." ,i :Abu  , ~.. claims. :, :0f', i- Yemen., ,. -.TuniSia 
. . . . . .  ' :':': ,a :  re~ee_ . ,L :ea | I r |  p ' - t h e . . ~  . l y~Ra,  .~, *Dhabl,." ~, M0r0i~,, td&;~at~: . .:•i~r~ . . . .  ' ..,anecess ;-,in Ku~vait;;:.;i." 
.In ,~the i ~ :>b~ se. fie.~ :Ti'Ipoll,. nor : ' ' ' '  "L'*: J '"  :~  ' " ~::'P' ' ' 'n ~ . . . . . . . .  " -- ' ' 
~'~ehief :: ilU,i~ ion;..th+,+hea~,iO ~:"~':';S~a~i-~ha: ~"'  : ! i : ; . t+a~e~'~"  and.:>t.q;. ,!and ::! ~em::':~:'~rab :': : 
ii!:Tuos~y:~,.~h~ t-!'of%im+~t:,~u..~ !i,..',,~ese.t,~+,i~:,~ ~es.:-! ~{,!we~k.. i " " "Y 
't'~las[:' ....... ']edden -. and .: ,;mt~i,i . dAthe'i : '  ~late~ .;!~ i¥1Jgo,a,la, ~b~::,> ~..thi0pil+ :.. ii~i , 'i ii ! 
.... ~:+...:e: : i~  :::,the:'.:? i:qcad( ": i f  ' i 
romP "ted>': beads;0tl;~tate': ;n ~:+~-U] mmme '-:and..CYPm~;:~d •to) India£: ,  
'Ar~athad th ,P r ime,  It~nister" .Indira'; ~"~' .o's !of , foi-ebnce=io~'~. " . 
. I ws agency ,reported ,that '.' .Fatah :rnbols,"'.l~ by.'icol." -.Gandhi.. . : as ": "' "current' ':' :..,' 
, ', af i~ "said Syldan I~mks : Abu', Musa.::;~-' s tatement  chairman ":'Lof , . the  l~a: ' , .  " 
" I  ipe d ':/~ h!s !  . ;hia'd!ine:..' a f te r  '... ' :~e / :  '".:Fa.tah' Aligned Movement, l-Wafa 
opi~onems in ~ashea,in m~ ~vo lu t i0n~:  i'-- : Council. ~d . :  . : , :  ; " , -  
Syrtan:heldBakaavuiley:in sessionreJ.eet~d theReagan : Ararat cal led/for t~eir 
'eastern Lebanon, .-: . . .  '- • peace pnau.outr~t.  : ...~ good -- efforts to  help 
Wafa anld,~'afa(had sent Earlier.. PLO statements terminate the eurreat crisis 
had ~merely. ,called it between the Palestinian 
"uoaeceptable"' i::~/:in: revolution and Syria," it 
envias[~ing . Palestinlan. reported. " - 
Leaders arrested 
SANTIAGO (Renter) - -  Chile's military gov~ernment h~s~'. :
arrested mo"r~ union leaders in a crackdown.on opponents 
time . Ararat. has alleged' planning ad indefinite general strike ~haduled to begin ...... 
Syrian intervention.-: : ': Thursday. " ~ i~ --:--7.-: :"- " - ...... :i' :: , :. 
. The d~,id .ents said.' they . But the gover~t  said a number of •pr~mlnent f gures 
r u af  " " ' ..... ~ " ' o ted Ar at saboteurs could return home:after yeats in exile; a move ~men by 
f . . . . . . . . . .  , , , . ,  , • rnm :,eight posts .in .-the diplomAts as-'aimed at  gaining .favor witSpolifleianswho, i, 
,. I~ ka~ L '-'Valley ove~t  
~y to take comnl~d of Union sources-rep0rted eight m0re arrests Tuesday,: 
"M, pdd •have yet t o state their position on the str ike. .  , ' '.** 
th,":.:". 'i ,':~l~way i -from while the Interior Ministry said' R was pi;eeecuting five; 
Damasous, thelsUpply route othermoderate labor leadera who have comb out Insupp0~t 
• fo rAra fa t ' s  retreating of the plann~d Strike• _., ~ . . . .  ! 
' Sul~iiorters .~ ,in eastern The leaders said the strike, which follows Stoppages in the: 
I~haann. ~The idissidents ~}ital copper industry, should last "until the government; 
accuse Arafat of being soft fundamentally corrects its present attitude." 
ion I.__~ael.. _ . . . . . . . . . .  It had been called becausalof repression, lack of'freedom 
and unemployment, they said. _ ." .., 
Laboranalysts expressed oubts about he success of the ; 
action because of difficulties faced by unlons'in publicizing ~ 
their call. .. : . ., ~ . " 
The call was not reported in Chilean newspapers .to~.. y. : 
although it was briefly mentioned on one ~adio staflon'mld i 
at the end of an article in the weekly Hoy..- ~. :~i. i
. Cepper wnrkers and truck owners were in the forefront of 
the etrike,call - -  the same groups that dominated lab0r ~ 
unrest in, the-turbulent months leading up to the1973~ 
military c'oup' that~overthrew.the late ~ t  Presldent . 
Salvador Allende. 
,%.  
• We'll OlOH nny: size livln| 
,room and dinin| room Onrpot 
• . . .  
. . . ' . . .+  
until July 31, 191111 
" ¢AHP lT  HCTOI I  
~g.~ A division of Tamlflk Industries Ltd. 
~ . - ,~  , r^ " S~clalistslh ' ' . 
~/s~.~.,, e~,a.~l~ --Upholstery --Carpet 
I I ~ =k ~r t  --Water removal services 
--On location drapery cleenlr~ i r 
F " ' -  - com merclal & residential carpet clasnlng 
...... "We make house callg" . . . . .  
J IM  POCHA TQNY'BADR 
635.9618 632-6311. 
Terrace" Kl t lmat 
ANTIQUES 
SNOW & SALE 
• • IN TNE 
SKEENA NALL :
see omr quali ly furnis ldn|  unntll 
Saturday, Jqn0 26 
inoludin|  
- -Superb  10 pc.  go lden  oak  Queen Ar ine sty le d in ing  
room suite.  
: ' ;  ' ' / / t 
- -Fu l iy  res tored  Amer ican  wa lnut  8 pc, Regency-  
s ty le  d in ing  room su i te ,  . 
- -European so fa  su i tes  & co f fee  tab les ,  ~ . 
Y Y 
- -2  superb  ,V ic tor ian .  carved  oak  s ideboardswi th  
ornate  ~ beve l l  cut  mi r ro red  backs .  - 
- -Many  o ther  f ine  Imp0. r fed i reproduct lon  fu rn i tu re  
I tems and  co l lectab les .  
Al l  p ieces  a le  spec ia l l y  sa le .pr i ced  and  no  
reasonab le  o f fe r  + wi l l  be re fused.  
Purchases  made at  desk  bes ide  De laney 's  , ,:, 
Ca4h - -  V i sa -  Mastercard  - -  Persona l  Cheques  -, 
Royal 0ity Antiques 
VHoe|ver ,  I1,0, 
f 
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" .... Teens in.ning+.ini . WimDle on . . . .  ¢ . . : !,',i,i 
' . . ' / ,  LONDON(~)  ,~ A palt }.champio +~i~'.  of the/-Ali- . .  NeitheP.i :~ ,~tar l , . :  =r l  •~. +(~a~t!~y~,, l i  .c~ren¢Itl~ •.I 
' :  iii "+ .? of:: re - -ages ;  , i14th+ed : ~,~.and: _~gwn ' i 'm+ m+ :+ :+ +Pd nMdi'. :+was ++, born  +when, women'S/++.:cham )n )+,  r have• 
, , / ,  i+i '', i:Andreal +Temes+  Cinh,:.  , m:un. i +Blme  ,eapt  /+eam++  " the,  t6+:tm  the. 
i i ,  N0! hmak tnti +the:, ilher:+ tW bl n ti e tav  t++ ,! i r iS* f 
.+: . .  +. :ii.~"+. Rln~aidigf!theunited'States~. + ninth+game of:the~fii~+ al .~t~.: ~i.-19e1~ .; In? . . . i fac t , : / .~y  ~i .:haye~::preparcd ~+: :~a~ 
.,  ... v  +ar y, en'today m+,mh+e d+e ++at --to  ap ! Connor, w. J t+ ely +,:..best 
• ' s~nd- rou0d play~i~at he". up .~e victery. On T~esday, .+..o!d.+th~i~ tW0i 'y~'o!der .~.  0i 'the+..,United |tatas~.:~ a .  
. '  .Wlmbled0n . :..' temdw ~r /Fitzgerald+ :staved off~+five/+than Chri s Evert.Lloy.d. ~. ,~eron .0Pe+nJ  ,+~y~. '~ ....... ~"~' In 
• 'Championships;: ' 'match+ 'Imint,S,-but he  was/  DEFENDING TITLE. I+~Y, : '.' ii ::~.fact, I w~'s read3,  play last 
Is ' wee - " • -' Tehie~vm~!,. 1T, defeated Lunableto repeatlhis heroics. : Co.no~, . . :now:  ,3O,. e~"  • " 
' ~" .'[ [M~ ~ ~ V  a o f  ~ ~y , . . . . . .  ' + [ .  + + ~ ' ~ ~ ' : ~' [ I ' "  [ a t t e m p l ~ g  +tO .'defedd:'+:hls/; . "Las t  year; ~ i ~ t e d  
: BMgarla~, 7~,  I~1, While + A I~ capturing : second-,  tit lelhere , widle Moyd,  28, is i :  the  ePoW~ 
: Rjnaidi, l~,.stopped Lena round matches'today.wore., going falter+, her+ ~fourth./Whomwerei++ar0und+i/t0.see 
mare collect the, Sandin o~ Sweden, 6-4, 6-3. crowd favorite I Nduka comseeuUve Grand. + her, +1 ;~w6m~'a  
Meanwhile~0n the men's Odizor of "Nigeria, who '  toummunemt crown. " ~, : doubles t i t le in lg~.as ' she  
side: of the  :draw, Mats defeated Amedean Peter ' • ~eached • the" "::+'~,,,m=~,o • . _ . .' • _ . • ~ .~. . . . . . : ,+  . , ? ,~-~.  ~m+o 
- Wilandar O f Sweden finlshed Fleming 6~; _.4?6, -4, 6-2, and . King, meanwhile,: I s  still ~ +before (..~Ing +.:o~ti~l"i'by : 
off... John+ Fitzgerald 'of " l~th-seeded Kevin Curron of following 'her serve to :the ~.. L loyd.  !/. : ;:~.!.:.+!i..:;i++..~i i,/'! 
Australi a, 6,1,+.1, 4-6,. 6-7, '~. ~u.th Africa, a ,2-6, •IH,. 6-3 net, putting away volieyp: • •'/l,Um ! t~;+~•~. ims  
4, in .a  match thm was  vtcterover ~e~o t;a~m o= ann many of her you~eiP. :retmmed+.to: •the! ;~. .o f  
halted. Tuesday" night by Spain. Od~o+. r • had opponents as :she. :tiles-..tO.+ + some . of:+~i~,Id&~.i+:.,~test, 
darkness. .  - . eliminated No. 4 Gutl lemo. inc.ream-"her'. Wimbled0n +.,: triumphd..~e:~+~woi~ h~re 
The Swede, s~eded f i f th VllasofArgentinalnaflret- record o( titice to: 21: :~: : I "  : ~ ,  ~ d ~  " M S 
her++ at  me ro d ma :,M0n y. + " mriS md : + Mam.a .r second ++ 
i : . . . .  M M " i % + M + M " " i + ~ :" '~ ' " '  + '~L '~ '  ~ '  I h,+v.e+~:,+to -.work ! hai~l+r, 
• ..-= , . . -~@ - .  . _ _  = • +-... . . . .  now that , , I :  ,~.. +older, 
, .  ~ .  . . : . , \  : ~ " :  ~ . : ,  , 
OTTAWA (CP)  - -  The nationals ol~|ted the pelnts. -+; : : :  J. :I ' -"~,i~:~-i'ound::i: 'i::.m/~t~,l~•, 
Canada's national f ive-c l ty . '~ur by'. beating The tw0+,asms meet agnin/~.i:.~v.+ = 'm~:':'~idn++:-+;m '' 
.2 
.+~ 
! 
+, 
basketballteam got off to a 
solid start Tuesday on. a 
c ross-c.0, untry tour that will 
end at the World University 
Ganges in Edmonton July 1- 
11. 
NBA playoffs changed 
Isracl74.62, Tsam captain Thorm:lay~L:In. Torohto..,-..i:+Be-lit-Herr-%-,~ ~ ...... -
Jay" 'rrian0:. of Niagara Canada than meets China in... ~e l la  "M-''+~/race'ring osk iLbf :::~•the., 
Fails, O~.,scored12points. Vanc°uver'0itSaturday'and:-~i"Netherland~" ~'Ld,;'  
Shmuel "Zisman -. red -+ i n  Victoria on M6nday+:The. playing Wai~-M.asm:!; of. 
elflm'aeli national " \ .Canadians play the United Australia.i ":: :.~ ~..I: " ~ .~ *~ ~ i~ ' " 
m+iversity team with 10 States,+'wiunere of. thelast+. FAVOB[TESBPJ~E~I~+By 
u. vermy Game.. in - Uoyd mid Na aui0va,- 
Lath+bridg e, .Alta., June 30. who are"flwored to/meei in 
"NEW YORK '(.4~P( - -  The ,+ : JerryColan@lo,. general 
best-of-threc mini-series ' 
• that frightened good team s,. 
and gave upset hopes to 
mediocre ones is being 
scrapped bY.' the National 
Basketball Association. 
The league's board-.,of 
governors voted Tuesday to 
expand the-playoffs to 16 
from 12 teams and make the 
opening-roand series best- 
of-five instead of. best-of- 
three. 
Another effect of the vote 
is that the tour d iv is ion 
championswfll have to play 
in the f i rst  round-,ra~+~ 
than receive a bye, 
Selects 
beaten 
manager of Phoenix Suns 
and chai~nan of a special 
' committee appointed by 
commissioner " Larry  
O'Brien I ' ~ recommend 
improven~ts ' in  the 
league, .. annoanced the 
• changes 'after  the summer 
meeting of the .board. " 
Culangclo sal~ d~there were 
• two other.maWr changes 
approved by the board. • 
• One is that no team Will be 
allowed.: to m~e 
• trammcff~ans. +that WoUld 
leave it with nO first-round 
draft- choice "for.'..two 
consecutive years. Another 
• change IL-nlts cash 
tr~aset/ons to+ $3oo,ooo 
between Dec.~15 and the and 
of the season each year. .  
Colangelo said the main 
reaSon for the-change in the 
playoff format was  
economic. + ~. 
"Potentially, there  ...could 
be 28 more  playoff games 
and an.extra 14 mllllon to 15 
million in lesgue revedues," 
BURNABY, B.C. (CP) - -  
The 1 "Korean men's 
basketball team relied on 
quickness and strong 
outside shooting to 
overcome a height I+ he sa~d. 
disadvantage and 'defeat the 
B.C. Premier Selects 97-88 . bargaining 
• in an + exhihition game 
Tuesday. 
/ °  
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.,. on Ma~ Na.~i0nsJ :::.,: ":.: : :~ey!i/ ' ,+ /get '+ome~i lng  together , ' in  "~ :+ keeping theth ii i  st::I+oMs. ,-18;.. ~;. /y  ,• ,',...+' 
• ~League,s .~/ : fo i .  an : . . the ,next  two Weeks,: but ++.. •. And '+ +/> ind lana~,  . : / .  Tl~at p~. ,~t~/+~ts~n ' 
'. 0w~er f0r:St; Lod~ Biuea :++~ realistically ++ it ~ ' wou ld  :'+ Ma~'oi'.y Wi],am: .Hudnut+ •-.".i Pro+Inn -i.t0..',:!~e!a !.12o?. 
' +' " ' + ~I "" I + : '  J ' . . . .  :+" I* 'robabl f~ke 30 do ;s" has indlcated+that "city . . . .  mlili0n .|awsulf:~:;~igatm+t .is ~ely  to end:dtm :.::., P . y .  . . .  y . :  . . . , .  , : :+ . , . . .+  
the. tw0-day, board I! Of,' • . .Part of::...the process, woUld llke to give a home•.  . the. Isa~e.!. :~i]e~++leaSuellon 
. gov+ornors' meeting here, . involved adVartbing *for :.-. to .+.the .Blues. Zi,esler '~ ldimched ...a~,.+,.~llli¢ 
• league .preslde0.t -John pro~pee~ve/buyers in the -+ reiterated the .qeasue 's  / Countem, ult"'afle~R~st0n 
P+iegler Said ~ y .  ~ Wall'~ S~t . / ' J o+t~a l  on : de~ire to exhauK nil,poso. :Purlna,+:".and + ,tKei~Blues 
 oml;, me OnJune.13,-theleal~e i ~dd~y~d.M6nday.  " - . blHtie~ in St. L0UlS first+ ,+abet=, ned+'~+ ,
took 0~,er ihe.ltroUl~,'+ ..+: Zisglersald the~sue ,Theg0.v+rttorswillhave -leagues ' a~ i l i a l  .":~try 
franchise f rom" Ralst~n++.~.'.!+l~s ~"~ hy.'elved~'T+'+ ~me --,to decide whe~er to . draft'JuneS;..-i:~i:!.~i!~ / 
P+nqun, the ,pet :  fnod+~ +res~+and+they ' l i  be assume me Blues £eae+ ' ...! .i:. +./+("".'ii+i + . 
+company. Th~le~un has ~ ined in  dUe+tlme. He with. the.  Check.eraom,e. . . . . umer..::~,tmns/~0n_..me 
: yet+ to + find/a/sultebie'~ +saldtherea~enoc<mcrete Und~":~='the leagues .governors ~:~; i~!~aa 
buyer  for the Biues, nor  ++,~ offers~, at ~hand to be -  ~constitulion, it had.  10. memne.a mou@fi~/nave 
'-wi/l 'the' board. ¢0ns id~ .~. '~ . th i s~week . :  J : A I P' days+ to :make a decislon . overtime d~+~~ .flu!at " , 
':',fr,~P, d , .q~ the.-=+, ,w~i.':: ~ ' ,q 'm ',,,,,, ~;=,~;~ m on ' the lease  after it season games~.!:selecuon 
days +'.` ' " . . . .  + . ; ++, want to ~=m (me st ' ' assumed control of the- of a. site fot.:~e:+1+.~+ - ali- 
.+'At+thin ~+n+ +,~:+~.~ ', L01d+z ~~lt, in+ti.n+ ' h . t  i t : .  "t'ranchise.Tbel0daysare stargameWidgett lngrld 
to'- :;+'e~-nin~-"~l++,i~ ,"th- e ': '~:v~on'~ talte'~--as+'mu~+'t~tme " ""+up'Thursday . , '  " - of thel.ongptniS:~orn last 
• .~t~ltfi~'+b,m.i'~'~h~+h+,.,~.': a .  ,t w~-*,.d~ +t~.,,~,; ^( .  The arena deal' which sea~n by  Philadelphia 
come forwa~l,to-~dleat¢,~ +0ffers .~ +Pont of us. -d, ,shied. the Bl_u~ any . ..~ye.~.., : . .~ord  
an~interest in,'purcheslng EXPRESS ++ -~ 'AN - ~are  of ,parking and. wn_ai.¢s..~-.. +~.:.~:_ 
+ the!Blues," ~eglel" ,said ' .~ .~T : • . concessions revenues, "£~tere win. a l so  l~e a 
: a f t~a¢ Iv ic~epf lon for  + '  V:~:n, n : co  uv  e r , prevented the team f rom dlscu~ion 'on 're+w'~rdlng 
~,,the governors;- . "; ,~ j /e=mah ': +. Har ry : " .  breal~r~ even.. P, Jdston tearasmoresttb!iAntially. 
" "We've : "  " + " ' ust  ': ' + t ~ ti~ro ' la er' '~+ Purina sold the club to a for flnishing."~flr+t • or . . . .  . . , . ,+on ly  j +.Ome,/ ,  ugh. m, . . .•  • . . . . . . . .  
start~thati~r~mmminthe! ~, '~l~uls .: Susman, " has  :.Saskatoqn.grou p headed secodd in regular-season 
l.ast+threeorfourTdaYs.R! • ' / i ,~  .++l~It , l inte l~=~t in  ~. by Bill Hunter, butme" divisional r ces;+ 
1 I i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
de Wet ii h lfway th o gh plot 
With a solid 16-man the women'sf ina l . Ju ly2- -  CALGARY . (CP).  - -P l~ i !a~ie lph ia  don't e~st ' In  raised at least f~10,000 to $I,000 a Week to. fly 
roster, coach Jack Donohue breezed,past ,fltolr opening- Sollyg, ood couldn't dream .. ~''l~Iddl~lass ~ " Grande help their native son defray profeseton+al, flgliters, in 
must.tell  one of.them he  round foes Tueeday,'Lloyd up  a better plot, Pi'alrle. training and travelling from the United States for 
won't I~.. playing in taldng jumt 55 minutes and ' A hundsonie 17-year,old + ":+ "It 's a ,totally |gnorant costs, "sparring.~ ./~, / .  
. E d~no.~nten:f . A 'o~.I~,,~ Navratllova an.astoandlng, from the.wilds of norther+ ':community as faras  boxing The fight game is getting He and Snadle .plan. a 
• " '~'+ " i -"" .o~. ,~.  32 minutes , " .  . Alberta puts on  a -.pair of is:conc'emed," Snadlc said expensive because de Wit is prolonged-" trip .soon to 
prayers. - -  ~ck.H+m~er ann ~. Second iseeded,+ :!Lloyd boxlng: glo~es and t, tarts '. i'Findlng a Idd with Willie's getting good, Although he- several, top ,-:U.S~./cmls, 
~°~L '  ' ~- -mnt '~ stopped fellow-'A~nerL+can pounding a bag a t  the !seal  ~! quality:. .and/" attitude up moved 800 kilometres outh because the~e0mpefltlon is 
• , .~©a~ L"  ,o  . . . .  ,-AfyciaMoultons.2iL5.1.,The gym.:His. ,r~wltalent and ~therewim a mirac le"  to Calgary several months "somuchbettei ' lh~aUnited 
l l a lm OI Ualgat~ - -  are :- - + ..... ' + + , . '  . . . . . . .  " . . . . .  • . . . . . .  - , . topmmded.,.. :: Navra~ova, commitment+, attract the- ~nadie, + .an  avid I~o, he has r/.problems "Statos~ De .Wit ;tlkld he'll 
meugto|e lor me t+ames ' "  ;"  ~'ue . . . .  ~" - -a"  who h~'~10str JuM .~four+' lnterest bfe+L0ulM .~a.~. m~. out¢iooromai~' f ro~ Lake finding competition. in'obablyi~(oreedto.move 
uut uonen can omy p£ y xer ;den ~"'+f"ererna-- '"±:13 w i l l  mat .¢hess inceth¢~g bo !-tm~..~. f i s t . '  i C~arlu,: :La. , fel l  in love "A l0 to f  guys tnikl lke q+outh..of,~tho.berdar semi- xzo m mm8 so . . . .  . . . . .  . ' of .19~2, erushed~;So~th 'rite' dentistf, who moved? *ith:theP~ceRLver ~,~lon the~, want to fight you but permlmant ly , . . , :  . ,  
upe m..e tour to aee lae .w l~ African Beverly M~uld:ii+.l, noi'th ~uae he  saw ! di~nli a: family holida-~'in when It comes down ~0 the For:now de Wit's home Is 
one mm out. : ' " '+:  6.0 '- ~:" '~"' ~' A! " " + " + ::' " ~ - ~,s  ~ ; , - . . , ,  . , .  '.+ .... +~ , . . . .  berta . as,,., the/~ lu f  .~thelale1970s. Hemovedhis Crunch. they're 'not to be a Mngie:'~oomin &~adic's 
. ,~©, ~ --,ms ,,-  .+,~ . . . .  Car , ,o :Basset  t 15" of ': f ront ie r "  K=,,~m~l, the .=..~i., ... . . . .  ,.~ ,_ ~,...~.=_ . . , . .~.- .  ^ .  ,i.,, ,^.., hMat~m %. . . . . -o  . , .... . .. . , ...+.,..., /.:: . . . .  .u~, , ,  -er,guc=- +u ,~r=mu¢ found," said deWit ..... house. With no girl hdend. 
. . . .~ .  ,.....+_.~ .~_ . . .~  + T0ron~. .  the :. yO+t~ngest, y0 +u~ marts trnin~..'Fow'i ./~Ps;~ie:and fraught land 50 +. Rick Meshen of idaho, a. .and .: .  l itt le, time. ~+. for 
;, ~+.~ .m'+n.,~,- ++..~+. , -~  .player+in the tournament, years later his pr0tqle, with +.. k l lom~i  :" •away in Golden Gloves champion, eatS , , .  .,he l i ves  
mrt l iemagamstreauygcoa/-  ~d~,anced to the. mm,+md. ,1,, ,-~,oU;.~K,~t,, ,h,,~,r +' ++~J,~,,'-~1~,,,, ~ 
comlmuuO~ ..m~u. ; t+~u round with a.+ ~tor~ + "bests"~e rei~nlng World , Therldsa-was tohui~, filih o,wilb~<ll~Wltr,i~ ~ulllaty+,?.~co~Iz~Mi~mto~:. ~t ing  
exposure ror me team to thclr'home ~ans ' ' / '  ~ ~y:~,~er '~u i  Jo.  amateur hasvywef41ht kdd:;:fix'+ teetli. Snadi~'s claiming he was beaten up suc~qm', adevotl0n Sliadic 
All 16 will be e.ligible (or Anne Russell,' 5.3,. 7-5~ champion. - boxing !:0aroer --. several in a bar three days earlier. ~ .sa id tS unparnilcled,mesns 
Bessett is rankedP~.h in the "The mo~le would be only years.~:+,!an an  amateur "I assume it was a.++~,+manysaeriflelm. ' ~ 
the equally important- Pan- world. : ~.~ , hulf-made If you went with weltarwclsht, two a s a pro legitimate injury, hut you Butthe potential payoffs 
American Games in Fourth-sseded " Tracy that+" . : says '  .Dr. " Harry and  a .few,more training .never know," said Hull, who "go ld  at the Pan American 
Caracan, Venezuela. ' Austin was  Tuesday!n " Snkdic, who predicts wliHe other fighters --, was over. arranged the bout. "The Games and.1964 Olympics 
Donohue- has lost three major casualty,, never  de Wit will win gold at the"  "You don't move to the word is out on Willie; guys plus mtlliun.dollar .,purses 
key players. Ma~ Riley of taking the c0urt. The two .... 1284Olymplus,tm'n l~ro and ';dorthorn,. • Canadian know they're going to take .+ fro m a:pro eareer later -- 
Winnipeg, for sov~al years t ime U~S. Olen-~amplon  -~ become~one 0f,the greatest Wfldarnem + and :~try to some real knocks if they.get are.all within reach. 
the spir/tual leader o f  the 
team, has retired while withdrew p,riort0fierfirst- henvyw+eight boxers ,  in l~m0to..boxlng," he said. in.theringwlth him." .Is .there also~,~t,!Rocky- 
h i l~-scor~"L~Raut lns  of round match because of a history. " ' .: +~ i/ : But:aI0ng came Willie de- With.~ amateur dtyle ~ovle~somewhere in 
pu!l.~.ed., :back+ :+muscl+e..,~i ' soadic , - .47,Aan~t~ on+ Wit--'plus.iheenthuslasti, c competitors doing ,the future? De WR seid 
Toronto + and Stewart  : "AUs~ra l tan  .: Evounei ' .0i~timlsm.iBut mlJ'ch bigger, support ofGrande Prairie s disappearing.aets,.de Wit is , script:writers have already Grainger of New York City 
Under the new collective via Montreniare expeetod:.- 'Gg°lag0n~'still~'f~Jingaleg+ names in the flffht'businesa~' 55,000 reslden+ts, Wl~o've foi'ced to pay more than be~+'~.!dllng, 
Jnjqry suff.ored,J~t month ' ,  are..@raisL0g.:six-foot-four- ' "  ' ' " ...... "" 
wgalni ,g agreement, to join: National Basketball  .... 'at : the ,:! French "ich,.200~poundde Wit: " " ' : + : / { .  'i!ii:' '+ ' : .':i +: 
plaTere are guaranteed 53 , !~ ia t l0n  ~,ams in  , ' " ' ' .  " , + ' ..... ; . : : ;  .: the championships, also '.." Dod Hull+o t New York, .+' ~t , , f J l~#" J I4~l# ' J  4 ~k~'~#" J ' l '~ '~ I~Vt~'b l#~f~'% 
per.sent of gross revesUes. U.S. next.month.. " • . ~thdrew.  , ' ,  : .  " ; ~-,~.. president,, +'" o f . / ;  . the  ": ~&~I,~,!G~.ICt  I~Oato :  Fl igl l  I~,t~ ~ " - ." /m0thar ,seed; No. ~o In~at iana l . . :  Amateur  +' ~ ' "  ' T + ' i f " '  " `:~ " +: " "+~'  " " '+•  '- m, lna  B,moe of+'West .=. .+, -+++=--^- '+- - , , i - .o  + +' WPOR ; .R . ; (CP)  ~-  d .urji~ the second ~rles U l~t ty lw~in l t s f i rd t  - - - - . - -  , = ~  , , 11.41Sk~kil~l.W~klW~lqill&~Wl/l|m+m. +.  - . . . .  , + , . , , + German wa u t b + " + . . . . . . . . .  £anada l ' J s f lna l lyshowing with40percentofthepoints three " 'ou  s of . - .. + Y, : S :. pee .Y • telephaneJnter~+.ew" he has:. : . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  .+. il-r-++ "L+ "es  (]~l'isllane++:JoliS~aint of" never '~Nl  a heavyweli~t+...|~..,tern..L+th,:+opl M~ltiOn. eco+red carrled:0ver to a p.rollminal~Jtotlndactlonto , _ . .  ++. , . , . ,++, , ,+  _ . .+ ,  ,+,+,.,+++,+. de,.+.++,.,+-+..+.. 
~.. " .+Cup/urn  their first- +'+WON ' ]~S . . . . . .  .-.+.++ i..:5 In mot  thm-i+a century to  The: yachts +as+ each defend+,- beat:  two-time 
l'tl Rt • " es ' • ' • .++ ' " . . . . . .  : + ' chnil • e for Amerlea's otherthree . . . . . .  .++round match , .  all in _ .S lneehef l r s t lacodg iovesm eng. . . t~ , .  . .+ t im~ during the champlonCourageous, 
seeded Andrea Jaeger, N0~ left hand . and .st i~adf ly PJ+r!~++ --L'+ evened its record- advance to the isemifinals Liberty Over 1980 champion 
 ILIlILU 7 "Wendy' Turnbull of . improving clefehsive skilis: Tuesday in. the opening. AU~+'L11-~. ill which they, Freedom, steared the yacht Austrnila, No. 8 . Hans.,  :have helped him compllea series 0f  ,races. at 2-2,  + race each other thres timen, to a,19-sec0nd~victol.y over Mandlikova of  53+10 record, including 34 beating P+rahce. 31.handIIy. The besttwo then advance" the 1974"arid 1977 Cup 
• - '. Aetuali~,R was:the third to the-.best-of-+e, v 6 final winner. The defeat wos the" % t C=eehoslovalda, No. /9 ~( Imockouts, .:.~The 
more  + • $~ylvia- l-lanika of West. Commonwealth Games. t ime in five races Canada 1 bel~tnh~ Aug. 28. first for Co~ageoas, i )advertising had w°It' + Bnt•' '.the' fh'st ski. ppered by .,ohn K olius Germany, No.. 12 Virginia heavywelliht" champion+ he me~lnli, between . the The winner+:~ meets the after prevto~ victories . Rudei of Romania, No. 13 took+ the~ North American -, . .... 
~ JorD l~e of. Brlteht, No. 14 title in J~e ,  19¢1. Canadian.-. and French United States'..+Cup defender over ,  Llberty.'F and idle 
Andrea Ten~esvari of . " untries Monday was ~ Sept. 13. stablemate De~eadar. money for HunpryandN0.16Claudla " Lust April in,+Reno,...aullllledoWhantheraeeJury . + .,, 
' ~  Kohde o f  West  Germany.  Nevada ,  ~wl th  moo,  o f : the ,  ru led  Canada I had  missed '  " Khaled ~ 
" ~  your bus iness  ~L': LENDL A WINNER " boxing w0Hd',  top flShters ~. +the deadline for completion ._ a 
• in the men's draw, '  ,andpromotem.Wat~,he  of the , . 'by  .+mmundr  Roue +____ r  e h O O  .....
c,+mos vahi  ivan : :++v=P' wo.m ' wm +e, hal=., a  Ro ro <cP) - .  yo , He was 
Lendi, maidng his first heavyweight: l ; m ~ ~ 0 n  l .+.'miqute l ad, .... _ . _ ~ - Infer .  the ru~e= anti-. • ..Sir ~aled~.+.s~ferod a 
yOU ~m ~t  m~ , Of ~ r " appearance, at Wimbledon+ AI ,ek,~andr Yagubkln of the j Can. a.da 1. lost .to~ hero, me DIPty' HanTs. 0 f m broken Pastern bone in his 
IxOdU~ Ilnlm you early can ptovk:~ . " in  two years, hammered' 8ovietlUulon.. + .,/:?' ' l  I 'L ~ l "  . p ~ ~ ' F ~ i ~  . the'Mlver.sereen, o+ver the.. left tore' ,Just. above the 
youwlll+extraCo-opadverttslnO0ob Bernie Mltt0n of South. Thevlcto..ryhu.+made+de:. . , , _  . . . eng  . . . .  l l iy-whlteal l .CSnadianboy , hoo f )uatwoyes - r01dand 
helpl~sT0~Y°ur saleSa ptanrePremmtellVeto make the mcalclm +.. - AfriCa'7.6,~-l,5.0,whileN0..: Wit, 21,' the .has vyweig~ wena.an.a ~: ..u~o~i!..iro~cmg th+n.trainer Bill Marko has had.:~ ha~ two screws 
etticimt u ,e  ol those mma advertts- .:,y e Vitas Gbrulal0s outlasted TM . favbr t te . .a t ' "  .~e  '. '+p ~.  ~, .me _third .AusuPanan..boat , . a+ horse for "you - -  Sir insert~d't~ 501d"it in=place. 
In0 dollars. Flnd out today how to  . Ramesh F4"ishnas of India American ~ GameS' i' this!* ,A~vanee. • '  : +. Ithal~;". " + . . . ,  .+ . H,m'Wn" ' , , ,~- , ,mndv ,m#Ided  
5-7, 7-5, 7-6,. 5-7, 6-3 in a August In . Caracas , , . .  There are seven 12-metre Sir Klialed, a bay geldln~ an mmt M{ tn' , I s  farm 
• : . , - + .. ... . . . . .  • . • . :  .. , -  , ,  ..,.. . . _ d___ , -  _____ 
battle that took 3½ hours; Venezuela. The Olymplesio ,bea ls .~  to ch'allenge the , owpedin oart bv Marls n-d ,~,oM ~ ' ~ ' = ' r  ~ ""~1 
.was .No. i l  -Johan Kriek,,: pro '~+ ' ~  + ~wni~: ' .  *'in '~' " ~  +tl~...l~h'~ih+r~eseries one of '{up to~'18 horses. -: 'L  : ' ~ " " 4 
............... : " who "+ stopped Somtny' .  the Wi,~i++"+~'. + : +~ : , o~_ramm ~ a+~+ rap+ t. exp~+.t~.-, . to':. • parade' Marko." who +till tad 
IT'$YOUllMONE¥;,.umllorlole I I . .  Glammalva 6-4, +.2. "' . . . .  ,~."It'S si~tY,"• , 
Full diillllls avallabkl by ¢41111,8 Nlck .[jellt+ (~., who, refit+-3' to :, dal4.: de W!t'i~i a Qnd~a. . .m+er ;  .+ .m~°. ~lto.4~0~b~,'-~Tt~ l ~ / + l ~ + +  .~,  f + .ti ..~ , . l.+~+~.++immmard,... +n==d,. g0f the(~ieen's in +ith + Plate+.luth ansonRe~mt~11~aliM,eto'l~e~e+e the.. ViceKane, 
• Walls at the ~I.+II~ hirlll d -&1&&~7.. an+ wummedon a year ag~ ++ .•+C~dstinL : !~.,~ husl~Itd .~avlno@+ ,. by + £.+]I! :mesoay . .  on Sunday.aft~oon,- . . . . .  ,+}',m~,+=- ~,+, ,  ~ ++,+,,~,~ 
... beeauso, he .  said, +he, ..Leu ; .~e  iS Dat~-bOnt. The +.~ ~mee: - I s l s . . to :  0"3.,',., Bu~thereisnothingJnSir ~.the n-er . , "  " ' .  , 
+coM 't e . . . .  ~- '  • " : "  . . . .  • ' : " ' A . . . .  If+. W i - ' , . . . . . .  paMlS.of racing . a, .  g tenou~Klxtact lee. .~ Wits ow n a .  ~+ve l -  w~mlja. , ~+o,., U .,di.e...~ Igmled.S:, ~ Imclr~tound, .,~.,+,.,,.~,=-,+._ _+.' ._. ,  
. t lmeengrass, 'saldthatwas. :  . . .  ' L mid t heavy  .VICTORY + 'P/ I J [~+AWAy ,~mlalulv nomlm~ ',, h|~ " . " "Y '~+'" . :+m c. Y'_"=.. = 
" M ' " " ' ~ " L = " M . ,  : , ,., . . • ' . - . . . .  +---.. '+'-- .--+.t+ ' I raml~,lhly (BUtCh} ueuow no problem this year. ,. eo n b~. in  the. • Tha British entry Vletory de rtment . •. . , - 
" ~+ ' ' ' , . . . . .  ~ ~ . . . . . . . .  ' " ' L PO .. as a two-year.+ ~or Immns m manners . lvebeenpractisingain¢~ PUee, .mver . . :a rea . .near . .  m had 'av ie toryov~'  the o ld ,  to SUml,eSt"K~++,l~,,d,~ " ~ • . + - +" 
.On the s~faee and working :+..Grande.~ :. Pra!He, ./..~4mo. : . J~+ ~_t ry .~ taken , ever mingie .with royalty ~ "~"he's iUsttou~h,that 's  
on my f®twork," he said -~ ld lo~ notlhw~st of .  away .-aRe~. ,/a .l~rotest. Despite the knightly nam,,' ali/"+~'~t;,~l~-=,~',,, ',as
after . his stralght-sst :~/ :~ton;  • .: ,! - Vlctory:'U droRlz~l:to 1-3, he's a rogue's rogue, tamed/th6 gelding. "Some 
victory, l played re~!y / 'The. . road+ ,.~west..of.~, ..town, ..: whili+,~. ... .. Azzurra,, which. "He wasfat,~ lazy L *and ViceRegento are tlke that.. 
well. to  y,'":MarJo said of mr , , ,e   t-Uke,:to fool 
He was sis0 mean. He 'Dcllowilq~eaiJed that last 
l!ked to bite and ki~:k and year Sir ,l~bitled broke a 
i eventually pat five ~solle in groom'S i~+kf+tor he flipped 
,/ . the hespltal, over ~ I~  stal l  :- 
"'He was just a rogue,, . "He alS0 likes to bite," 
• Mdd Marlto. said Deliow. 
. . . .  ~ , . . . .  : . . . .  . - ., : . . . . .  .:!. • .. . . . .  
..... : : : i  , : : " ,  , ' : ,  . . . .  :%, : : : ,  . . . . .  : : , , ,  . . . . .  . . . .  . .. 
, ad  L !!!ar all hi ,!a eer 
• i J l l ' . S l ' -m- - ; "~ ' l  " . - .W. 'm.~!L~ . . . .  • .~m.~r]~..e~°Pa~. re sUl!'-~'. ,$.: .she]!~ ,, , ,~ :~o Ir lple.put ahead,  dro,e::inrthtee tm~) while. ' ' I :  . . . .  : ~ " " d r . . . . . .  , . . . .  ' d'~ ' - - ~  ' : "  ' 
i IJ[8 OBI / . . . .  i for a no-hlt(er, deapr.-',Cub~ 'S.4. Houston ,,~tros 4-3 after el '[ 'inn " . bu  Them n ~eat ~-for 3 r "d  ~ . . . .  . " . : L' 
" : : .  q , ~  k ' k ' i + ' " b Ik q ' .  I I ' * l l , k ' ' k  i , d ~ ' ~ "  t , " q ~ . . . . .  " r '~  ~ I ' 
: . i  : : - - ,1 . :  ±_ : ,  :. ' . / : ' .  / Ci~J~t i  Reds:gat'.~past in the nin~t sent the game i AstrosSBraves0: , ,"  - . ' ' : : " : .A ' .  _~,=i -an =~.L___  . .  
I rhP le  M v | n n ~ "  : I : '  Lo l in r  had :  - Dodge-" ~ 'San. ~e inCo '  Ginnls;6-~ in into extra'hminga ' ' Mike Scot t  nt~led Sl " ~ l r l $  $Ol lDa l !  St 'o r~s  " .  
; ' 1 " r " ' ,  - , - . . ,  , , . l .m,,, .  n , m = . ~ , b ~ ,  ~ , .  16~,  ~ - .  :: . .Cardinals6MetsO. . . .  . - .  pit@,hes in ' t0 . ing .a -s ix -  : I d' ' 11#'  n d ~" n n '  ~ ' d n " 1 ' ' . . . . .  ' r I ~ n I 
i =. . .  . . . . . . . . . . .  . . . . .  : . . . . . . .  , I. ~ . . . .  Ugh 'STRIKES OU~ .. ,! . Nell Aiien,.traded tO  St .  ,hitter.. Scolt,.~-3,,facod 29 _ . . ' L m " . i  . i" i . . . . " .  ~ ~ ~" l . "  ' " • ' ' " i . . . .  i ' . ' '  : '  i " " ' ' " I ' ~ " I I ' ' I " * ' . . . .  " ' ' ' : ' ~ ' "  " ' ' ' r : ' I ' " takhe~thm . . . .  ' ' " I X :  : 'I ~ ' ' ' II ' . . . . .  ' . . . . .  r ' "  ' ' I + I L R e s u l t s  f rom.Te~aqe Minor G i r l s  S o f t b a l l  A~soclatlo~ i • , • " ' .  . ' " • • six . • Na " '  ' " ' ' L . . . . . . . . . . . . . . .  " ~ ' ' " ' . . . . . . .  ' . , - . , ,  . . . .  . . games TUesoay mgut at ~ ~arK: ........ . . ' ..... aaa  . . . . .  tlona] ... Lea~e , Loller, 8-4, sltuek 9utSix, =Lonis last',week, shackled hatters.In handing Atlanta . ,. - . . . .  , " .  - " .  . . . . . . . .  .':. ',:~ 
I . , , . . . . .  . . . .  . . * " ' " • . ' . . l . '  : . .  L " . . . .  ~ y ho_lding ,wa lked .~. . ,~d  .~. .~ed.  htsf0rmer[,e:~monfouthlt~. ,i.ts f l f~  lo~ ln.s~X, gam.es.... H,.,iam:m,. m,. .q, ,~, .H, , , ; :* .  ~." '  . , .  " :  ...... . .  . .  • " ' " . " . .  . : "  " ' ' ' ' " . : baseball ' b -  - * ~ ' ' "" ' " ' 1 . . . . .  " ' J . . . . . . . . . .  ' " ' ~ ' " " " ~ " ' . . . . . .  ' . . . . .  , • " " ' ' ' ' - ' L ' "" * ' .Inthemi~ediv]si°n,F'astendSuprem,esplayedt°m~Udl'---:~ ~, 
1 ' ;: ' ~ l~e W~I~i '  • , '  . Los m~ge~es'hltlesa "~en,  in thepme's f ln tnmwi th  thruugh eight' ....... . . . . . .  .. t .Ra , . - ,  t'~/ent ~. for~l . : . .  - . - . , : - . ; . - . .  . . . . . .  . ~ -  - . . . . . . .  , ..~..:,., ..,-. ..... i 
• . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . , . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ~ :~ .w~ divk on,.it.wasSkeena H0tel~ll ~ . . .  
i . . . . . . .  " . . . .  e . ! . |a .  " ' ' !WW- . ,  . .~°ne .°ut . in . . thesev :enth ,  .o . f l f th~,sae~. . f l , , .  ralsning hisreeonl  to..q-7,. ':Wlth-..,two, ,doubles~.for . . . . .  ;-~I . . . . . . .  ,~," ~ . , ,  h , . . , ) , , , , , . ' "  .... : . , .  , , : , ; I  
. . . . . . . .  I " ' d ' I ' . . . .  ' : ; ' '  'I + . . . . . . . .  ; . . . . . . .  '" I ' " ' ' '  ' . . . . . . . . . . . .  " 1 " I '  ' I '  I I ' ' ' ' ' :  ' " "  ' . . . . . . . . .  " : ' ' ' '  ~ • ....... ~ 6 ,  0rthwest S~.,A-Lsmen ,3 T . . . . .  H~Ides  II, _d  :. 
• ..... ,. : : / . . , .  ,: : .... : LmstY ldmKeror0xethespe l ]  G arty: .TemPleton,smgled,  AH~I :~m;lald:~wn, a,:,HomLon,::, : <"  ::~:: : ..... Cam~r~, .a '~, :  r~ ~*l"*' Ph*  m*~ ' '~ ' " . . . . . . . .  ;'':L='::'' i: " " ' " '' ;' ": :'' ' "' : 
• with a dean single to left. in an.~.  earned,run.in., the  . smcide squeeze 5unt for. hls .~ l~ l ] -Garner  gave.., the . . . .  ,~lUlrt 'd|vl.lnn ~nm~ 'hed Wnd~ P.nntrnofln~ fl~i~hin~ " 
And, after Bm Russell led .  : nixth~;Qahist .L0s,~ .Angules : f irst : ma}or;l~g//e'i. :~r~n.':: Ai~os ~ 1.0 ]e~d:in C he,firs( :. ' /~ .e~, . ' - " :~  :''-,,,'~,.-:.,'~:-, ~- '~-~: .~"x~-~;~ ~"~:~,' ::..! 
' o f r~e ninth with anOther: s~ '~, ;A le jandr0 :=pe~,  ".~baRed:.hi,-...~':-_ .':::.", :" : ": ~wi th~is 'nh1~'homer ;  ~"  '~'~nn,°~,,,~',m~"~'~,,'~H~':~:~n~,'=:'a"~ ' "~':~"'/ :
single, Lu ls .  DeLeo.. n came.  , now,g -1 . . . :  . :., ~ ; ~: -. . : -  ..::." , ' .  ,:'-='~. off !osar:.Phfl.Nlekro;.=.6... " / i : '  ,i,'. " : :". " .  .:...", .::. : '-, ...... ,'-..' :~.' .-::":.. i:] 
. on to retire the s!de in o .rder ' .... ~., :, ::..,.::,.:: .: ,, : ,: • ; " .  ::st, Lo.uls: ~e~ .er'-.D~,~:,:.-::Hdmtonaddedtwo ~ :in. - ~... ..":::'": ...... :':/-:,, .:: ' .- . i. : : . .:  !. ,:. : . : " :  . .  . . . .  ] 
as the Padres. beat., the :  .PhHll~8.4.Expos. 1-5 :: , . Ba~r came.on to re~e:the !-fifth'and. two more in the . . . .  i : ; . . . e .mm; .~ , . ; L , . ' L ;~ .s  . ,A - ' . |4~ . : " .  " 
Dodgers  z.0. • ,. : . .:.Andre./Dawse~s ,leadoff Mets.inorder inthe•ninth/::,e~hth...../,, .' ." : . : : • : ,m~. , ,m. . - .v~mu. .suu  : !gauna  . : . . -  I~ 
"Pitching. a no-hltter ~in.:..:hbin ,er .in,theImtfom of the :After.the game,:-Btdr: W~s :-Reds ~G~ts 'S~ :- ,, : .L=::..:...:, -TW0' exhibit ion games were =' played in youth ~eer  , I'i 
'not the forem~stthl~o~i ' . :  12th "hming sa lvaged '  a senttoDet~0RTlgar i fd/ 'a '-PauiH0u~holdersing]ed Tuesday night. . _ : - , - !] 
Chris Hy/and 
"L. 
Height :  5'9". .Weight:  114, 
Bats: Rlght..Throws: Right ' 
. .  - . 
About the only similarity fastball fens maynotice: 
ebo~t between Phll.Webb and Chris • Hyland Is that 
they play In the same outfield for the serhe team. 
Thelr fastball cereers differ, greatly, as do. thalr 
playing styles. Hyland has been at the game s!nce he 
was barely•old enough to swing a I~t ,  while Webb 
took the hardball route and has gained most of his 
fasthsll experience'playing I, local leagues. While 
Chris rel leson strength and an overpowering swing 5) 
get on base, Philip's strengths at the plato lie In the 
compactness of his swing and. good batspesd. 
Hylend's defensive abilities hove improved to the 
point where he has the full confidence of his coaches 
In any given situation, and Webb's range and Speed In 
rlghffleld help him to chase d.own his share of balls 
that would give many other fielders.trouble. 
Both men are ekclted about playing In the Norwest 
League for the first 1time, and both.feel that It's,only a 
matter M~i.n~,hef~re theMolson Ningss(art~praslng 
the league':lemders. ' - 
In other' Moison King aews, sales continue for 
memberships In the Molson King Booster Club. Each 
member Is eligible for anouts tand lng  group of prizes, 
and benefits, Including trips t6 the Grey Cup, to en. 
N.H.L.  game, or with the KIngsto the Provincial 
Championships. Memberships are avalloble-from the 
Skeena Hotel, All Season s Sporting Goods,.. or from 
any  .... Molson i King . P layer or executive. 
Phil Webb : 
:Height: $ ' !0". .Weight:  175 
,~tS  r, Right. .Throws: Right 
" ' . . . . .  . r . " th ree  Ter race  M inor  Baseba l l  Assoc ia t ion  Pony.league 
Home run hitters like whan they 've  re)loaded fi downed Boston Red Sox the eight-hit  'pitching final series 10-8 over Wayside Grocery~esday night at 
Gary Roenicke and Cliff dinger, bat ,  semetime~ 3-1, Milwaukee Brewers of Paul Splittorff aod Dan Rotary park. 
Johnso n usually knoW. ~Te~'re;n0t.~s~Umn~ ' ] two' tr0uneedDetr0itllgers 1.0;3 ..quineuben-y. " Sh0pper's has a chance to wrap the serten up Thursday 
. . . . . . . . . .  :: . . . . . . . .  -: eTeaen- e~:  and  Chicago White Indians 3 Red Sox l: night when the two teams meet again in the second game of /appe"r----rs homers Tuesday night~ Sex defeated Seattle Go]man Thomas.dril led the.des.'.~lmtgamewUlstartat,:45p.m, atR0taw. •. 
accounting for four~ ru m, Mariners 4-2./:::-i "=his, second double of the Tonight's'Kamesambothfinal-seriesgumes, withFar-Ko 
' , . . .  and then- I~th eaq)mssed Blue Jays8.Twlm= 3 game, a two-out, Contracting playing Skoglund ' .l~ol~lng in the winner's 
win  f i r s t  : • Sml)rine over one of the l o n g b a l ~ , : .  I . waS: :."surpris d : a s  " !:  '':~: ''~ ' IorgJ0hns°n Four rUnsandhelpe.dthree, battedby Gar~_hrookie in by tie.thetw°'nm hases-loaded shot i n e i g h t  inning, to nap a TruckingthereUnd s mifinal of the Broneodi~mfon final,round a n d , M o s q u i t o i n  thediviSi°n'flrst 'game.. 'T ~e~:ESS°of' that age playSgmup, s.FlahertYdouble-_in' 
half  : , : anybody, that"the ~ second pitcher Jim Acker record Brewers 10 Tigers 3 knockout f ina l : ,  
. . . .out ,  ,~ his first major league Moose Haas-'s~attered The Far-Ko-:Sko~lund game starts at6:30 p.m. at  Agar Mike Brown drove in .tWo homer wenrf ~ " '~ . . . .  
" Roeafcfesaidofhisei~hth'. victory. Acker, who was el~ht hits and Cecil Cooper Park, with the winner advancing tb the_ toumament flnel. 
:uns w i~a . !~h4nnfng. ,  : inning. ".blast off ..~haue. making his first start after hit a two- run  homer The loser.of tonight's game takes on Credit Union Fddoy 
m~c tu =c=u u~= ,-.umuu~u. Rawle"  Of ' New YOrK " ' " . . . . . . .  " " ' 1 ' ' " ' " " " ' " ' ,.,~_._:.' . . . . . . . . . .  =_. Y .~ 14 relief appearances, was as Milwaukee snapped a nightinthelsaersreundsemiflnni,w[ththewinnerofthat 
, rappc~ m a t-o v~cm~j •which br0ke" " a S-2 tSe . . . . .  and " ' ' . . . .  " . . . .  " ' , ' " ' o,,,, ,i,,, o° . .m. .  ~ . . .o i .  " - ,  _ . . . .  " ~. . touched ' for . one -:four;game losing streak, game meetingtonlghtswinner .in the final game next 
~'""  '."~, "="~,~'.~..;~,~_'.'...~were~!.. Bbl t~n0~ 0.d.,ol~es: run .and .tw6 hits In f ive Besides". Cooper's homer, = ,Mnadoy. . . - , ; ,  .- -- . . . . .  ., : . . .  .... i .  
~)~m~o~,~fi~st.~t~ ttl~ove~: _t 9 • .,:,~.,2 :, A.m~r!¢an innings... . ' ' which higld!ghted a/four-: Th~.wiane of tonight's Eeso-Flahortygameauvaneea m 
Tacoma y'~ L~.ague, .I)as.eoal! vtet0r~. Rangers 3Angein 2: '  run ninth, Ned Yost, Charl ie. meet; regular~seaso~::champions Terrace ~ Drugs Friday 
"_":'."--- , _  .... _ . _ .  over  me ~ammes.~ . : , " . . .  " Larry:Parrish drove in Moore? : and ' J im ni~ht~ with the wJon~ earn i~ a flnal berth and the losers 
~:~m~vnere, m me re , .  ' .... " , . ,  ~' ": .... - . . . . . . .  " ' meet" nex" :~  " for the ther fLnal . . . .  Tuenda-" L~sVe-:swon ~'~ ' . - " ..... ;: . .:.:.. zwornas w ima nomer and .. Gunmer drove In two runs .  u~ tMenaay , o oerm.: - 
~,,, ,h ~f,, ' n ,~, , ]~l~araN~. :Jolms0n " , who'hi.t, a:~pe:, d~,uble and .-Danny- iapieee for the Brewers TheMosquitogambstartsat6:lSp.m.,ainoatAgarPark. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  measure shot with the bases? . Darwin scattered eight hits. ~' " - . . . . .  
title by beating TL'coanS-4,-., empty in. : :the. sixth in 7 1-3 .:innings- =before ~ . 
•Sa i t  Lake. gave a : 17-10. inning, drilled a three-run needing help from • . 
drubblng t °  P°rt land'  : " homer in thef ir i t~0ffBryan Dave Schmidt" Wayne ~ i w e r e  ~ i l g  . I .10U Phoenix got .. . .  past ' ,  Oelkers ,,f . . . .  " . . . . . . . .  - -" " " - ~ I~A' : __  " . . . I I  " "  . . . . . . . . .  " " =-d" v , TUlle°on- sUlgleu , 'ann, 
t~lOUqUl~:[qU~ . "O"1~ • t lU  *' . . . . .  • ' . . . .  .. • ', : • • . . . . .  M nnesoto as Toronto Blue Parrinh doubled him home 
Hawaii ed~ Vancouver 3- ' -  ;Jays whined the Twins 8-3 '~' ;~ " , l • • 
TheTj i le~to( ika $01ead. -:., " I  was ' , ' .me f i lmuna Parrma hit ms - " " " ". . . . . . . . . . . . . . .  
,, • kind .of surprised l~.th ome run of theseason ' : " .about f~e Kemano Completion Project. 
:intheiirstinniog inTaeama anthoflrst,ane," he,said."I to: give the Th is  i s  one  o~a ser ies  o f  answers  ~B'om A lcan  
on Dave Hudgens' thre~run..,  didn't  Rangers a 3-1 lead in the ._. 
homer. ' people to questions about plans for the The Trappers ~ a "think it had the height o go seventh. 
• ou~" , : ~oy.,s 4 A'e z project asked by residents of the NorthWe~ 
run Wthe third llming, than :, E l sewhere ,  Texas  Rookie Cliff Pastomicky , • • 
whentiM he gamePepe,in theMangualfOurth Rangers nipped .Califomin ":belted a two-run homer and " . • 
Q .W iL l  therebe a demand for the new doubled In a runand scored .A~e.in ~-~.,. Kansas City.. Frank White drove .. , : , . .  - .... :. . . .  
an. a eserifice by Gary Royain beat Oakinnd A's  4- in  a run for the 10th -- aluminum ~can wants to produce in north-:. 
Pet i t ,  2 ; :  Cleveland Indians :* consecutive game to back west B.C, and if so, where will this demand '+ 
The Trappers .took a 5-3 . • '  - - r 
lead on a two-run homer by I come' f~on1?  . 
" '  " "  m( lor .Le( gu e ~s,  A...Althoughitisve ~Scult, t0a~umtely -/: : ,  The Tigers came hack " with Dam~ GoedWin's olo predict the demand for anyindustria! metal : 
shot in the sixthand tiedthe ' - .... " ' " . . . . .  St ts nd St cii 9 s overanextendedpe od, it is ] kely that 
Jimgamechristensen.°n an'.RBl doubleThat setbY ~ ' O J )  ~ t~e l ong  ~erm market  fo r  Alcan's a luminum 
up Brown's 10th-iunlng, will remain good. 
game-winning hit off Tiger - II II ~"  : , : • • Aluminum has many useful applications. loser Bert Bradley. AMERICAN LEAGUE NATIONAL LEAGUE . 
Trapper reliever Bob a . .  0,,,,-- . . , ,  . , . , , . .  ; I t z ] i~htwe i~t  and durability make it des k- 
W t, P¢I, OBL -. W L P~.OBL  
La.ceyPiCkedupth~viet°ry. eeltlmore 39 , ,  . . ,  - .o ; , , . . ,  , ,  , , , . o  - ,0b le foruse in~inwhiehenergz  - 
In Phoe~,  a two.run vo~omo " " . "  '~ s,. -o=- ,, ,, . o -  widely used in 
single by Tom Rim~elin ~ro.  . ,o ..., . . . , , . . ,~ . , .  , . . ,  . , .  , "  _ _  _ ____  C 0 s t ~ a r e a f a c t ° c l t i s  trm~; 
New York  34 31 .533 4~ Ch icago  30 35 .462 5 --" " " 
highlighted a. three-run, " so.re, a,  3 ,  . so l  ,v~" P I t t sbur ,h  , ,  3 ,  .419 ,W " ' : ;  .]~O~l~tion)co~..t~[]ol~pa,~[r~~[,~d;:..~._ 
el~hth-inn~ rapy for, the c,.v.,.na ~0 . : . , . ,  , . . . .  o,v,,. " m u 
Giants. win '  girl|JOt9 ~-:/,LOS Ange les  43 33 .652 - -  - 
C l l l fo r i l l l  36 30 ',S4S . . . .  :A t lanta  39 31 ,S82 4'/a .i'. , Vdr~ " 
Runaelis rapped a triple K....-'C., " , ,  . , .  , , , :  s , .  .,.=,,=o - - . , -  ,,,, A ] tnn inumproduct ion inRC, : i sa  : .  
and two other hits in the vex.  34.3~. s=3 ~;  son. oleoo 33 ~3 .s0o - 
Gi(mW ll-hlt attack, O.k , .nd  ~z ~4:4. ~,,:.~ .o.,,o. , , , ,  . , .  ,0~ ...... ~ a~ve enterprise because ofthe avail-, 
- " " CMc lgo  3 32 33 .493, 3~'~ '. C ln¢ lnnot l  29 39 .426 IS ' , -  ,.:~- . ~ -- 
ChrisSmithsluggeda~do ~,n...o,. . - . .  , ,  . , -"  , . ' ,  , ,  . . . .d .e . , . , , .  , abilityofstable-c~sthydroelectricitg.Infact,: . 
homerferphneldxandinl l~, seem. - -  ,,,, , , ,  . , .= , . . ,  c , , . . ,  r ig" rag  therpa~,  f the :  : , . . , , . ,  e . . , , ,  s,. ~, , ,  . .-  re,, o - energy  cos ts  in  o o 
added a single, givin~ bipz Toronto,, . . , . . .~. ,  -...,o. s ~,,..,. o. Wor|dmay e ~paeit~ that mnow shut Bi I t lmore  .5 New York - ,2  : ": L Ph l J sdo lph l l  1.4 Mont re l l  i -5  m an 
. inecunseeuflvehitsbelore Cklve l lhd  3 Be i t  oh 1 ' " ( |hd: 'gome.  13 I l ln in0s)  - • . 
he f~ed out to.'~Dl~p ~ MIIwmuk~i,10 ~o, ,  ,, : ~ s .  o , .o ,  ,o, . .o . , . .o  do~ wi l l  not  be  s ta r tedup,ag~dn,  , 
, ~ .  a ~ C h ' * ' O  .4  S ' ' ' ' '  ' , ~ :~r~ ' ' ' * ' " ' ' '  ' S ' "  F r . , , 'SCO ' "z  . " " : .  = = ~  e ~  " " 
Kaneo l . .C l ty  40 lk land  2 , ' , "  {16'  I f in lngk) '  ' ~ ~; ' 
Dave Sax hammered a T .x , ;=  C.lffornlo ~;  {, ,,: . . . .  ~ .=; . . . . . -  /There .~e mark in both the US. and 
so lo  homer  fo r  the  Dukes. " 1"May ' ,  gem . . . .  c i~ Inaml  s! San Fronc oco ..... ::.'" . ,n . . . , . . ,  . , , o . , .  '.-i ,s,. ~o.,,,., , . .  ~o,. , .  Paci~c Rimcoun~es for Alcan aluminum 
Reliever Jeff.. Corneli Nm York ar Boltlmore N .~, L'.Pgtll~le~hlo ot Montrool N 
:p~ucts .and  th  ~ ected  to  gained the victory; Ora l  o ,v .~,*  I t  Boston N ~:  ;Ch l~ lgO al P l t t l l~rgh  N i ese  exp grow 
~ershtser took ~ ~m." s . . , . . ,  c.,.oo : .  ::: s .  o , . . . ,  - - .  ~ .o . , . . .  e 1990~ NewsmeRers in the  
Olk l lnd ' i !  Konmm CI Iy  N ' " " "  ''r " " Thur l i sy  Oomel  , , - "  ,~i: 
.Salt Lake staked a big c.,;~srm.., T . . , .  S,: ~o.,, ,, . . *  ~o,, , ,  ' !  , : : : i iN0  . t~hwe~ wou ld  be  we l l  p ]aeed  to  se~e : 
comeback In Portland, Th l redsy  Oomol  ,;,~'-,-, 64,1 01~o ot .  Los Angeles " '~- - 
-mE. . ,  c.~.o ...... " ~ , , . . , , . , . . ,  .o~. . ,  . : : :/::these markets. overcoming a six-run c~,v . . . .d  . t  ~.~ ' • , . . . . .  -~-  --~ 
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i I . . . .  . . . . .  i mmi  
i ~: ' :  ' :  :~! : / I  //'~: : , ' !~' '  *:i ~ :~ '  : i::~:; ' J  ' ••~.ii :: , 
three 
f •" '  ' : " : "  : ~ " ' " " ' ' '~ ' ~ : '  I '~ ' " " ' . . . . .  :~ : "  " 
: '. :"~ .~'~-~'.' . . . . . . . . .  , ' .  " " ' " . . . .  . . . . .  ' , : :  ~ : " , ' ,  - ' . ' - I , * '  • I 
.... . :,, . . : .~  , , . , ,  ~;~ .~ ~ , ,  .... ~,,,~.~:~.; . . . . . . .  . - -  ..~ . . . . . . . . . . . . .  | . . . . .  
di~ . . . .  ~; 'u i~i'~2'l~tz:_,' f ~ y c~e"as, a:,. ~:, ;  irreplaceable, cells that transmit :iie.presenc~b~ the . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ~lectrlcal Impulses ia the 
~endo~s Sh~.k, ~etz 's  father'.~i~d ! t ington 's , .nut .ne . ,  thus control  v i ta l  Hu ~ '.. :.::, brain and bodiiyfunctibns. That'S' about 
ao~l~ - -  . . . .  " donated, including 18 affected by Hunt ing mitted sulclde befo~ ~, ;flrin :d~  was made.Betz '/:.~ all they-know. ' ' ' '"* 
hisbrethers.were'kept hrthe'darkabout!thelr father'sr:'~ " • . . . . . . . . . . . . . .  • - . . .~  , -We do'not, know how~the mutant.ge~e ,:a~es: ,the , says'th~It's beena ~m~dolmb~M to res~ 
n ! I l i l0n::' ~ ,!: : - *  ?i : '  " "  i ,~: .~  : / ,  ~.~ d egeneratio; ~thebrain;t.'.~,eays Dr . .Thoma~ Perry:S i '9 , , : :  d i f fe rent  laboratories across the .count ry .  
l i s  in i t ia l  react ion  was  ang~ and resen lmmt .because~ ~ f: prol~essor 0~ pharm|i.col0~.at .th¢i{Unlyersi/y: of !i~rithih! : ~: !,We,re happy if it c0ntinues a~ that rate,~ 
Coltlmbia a d :~be .of. C~hda's .4e~d~g. authoritl~r~.mi . . . . . . .  adds there.is.ali .n~ther hadn't told him, and he felt.It Wns very unfair tO'"/.i. ~,
~,ffe an ito Ida brothera':wivesi!'. Snya Britt.Bet~;:.~ : :-"-:~ Huntington'S,:"',,, ...~,•-- .,., ......../.: . ," ,:. ....... ~-: ~ .," . . . .  .. . . . . . .  , . . . .  
as.Hufitington!s~ . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Sinceitscreatinn i 1561, almost 200 brains hav e been,; 
that0nly a medlcal miracle C~u~ nn#e h~m fro '-• ~,i,.";~- : nm mot~er Im n'  'eltl ~ da'sl a lng e~ on. • pace.of donations, butshe ' " • . . . . .  - ........ : : ":' . . . . . .  : . . . . .  ' , .~ .  . . . . .  , . . ,~ .  • ," . . . . .  ~., . . . . . . .  , . .  . . . . . . .  , • , ways  a need for  . . . .  
brsini damage and death . ,  .... ~ :  , . . .  . . . . . . . . . . .  i~s. wife d re  h i  ~,,: sa  . . . . . .  ! :  : ,:~=' ~: i :  ,: : ' : :  : :  : ~ : :5~rmal . .b ra ins .  , . . . . . .  . . . .  : :  / . /~ : . r /  , :  
"Tlie~ ~r~ s0 many Uns ~,nd dnu,~ hnd" It", ~ '  Tllomas and Britt have no childten; but one of his three rnetheo~Perrysa sshowsthemoStpromlsetsihatthe ab '. 
, _  _ _  ' . . . . . . .  rea t o into the cause t rea  . . . . . . . . .  ' . . . . . . . .  
. unp i~ l l c tab le ,  •,:'Says h i s  wi fe  Britt.: i •'. • : ' : • : ,  ; / : ' .  • ' / , '  b ro thers ,  who also has: H~t ington  s, has tb reechH~:•AH:  ' / i  •: •:,_ ect iy  e gone ~m.  ~.o,w. ~!ow.s.~, e b .u~dup of SU~anc~ , :  of Hunt inBton'sDlsease,  pat ients  and theh" fami l ies  ba~/e-~;  ::.~:,. '::• 
~et~is0ne0fsevera l  thousand c~nqdiaf id  s idot~h~ked ' in /  •~maydeve l0pthe•~s .ease ,  :" • ; : / ! /•~ i ' ,  :•::i, ,//• i•:: , : : : !~o~asneer ,  o~ ~x~, , tbatdestx 'oyse leetgrouPs  Ofne.u~ns.  : ~ ch0tc e but  to t ry  to :~pe 'as•beat : they: 'ca f i ,  ::• :: ::/:'::;:'i:~/~i.?,~ •' : i  
the •prhne 0f ll;fe bi /the same disea~ihatkllled A~eHeah ' : nna~ton 'a  ~strikns roughly one perscn Lln bve.ty ;10;.000 in .  '.IL. ~o• :..u~,y has ~oun aall ~, neu~toXinS yet,*l~utmy Yi.ew !S: :: ' Some obvl0~l~ L cope• better•than •o~em/: : '  • : : , .  :.! : ': .i••i': ,':~ 
fol~:~Sing~r,:W~:Ghihrie/~: ,..,,i: ~ ,.. •!.:::~ !i  i/.~i/..•/; ,::¢:i-~ ii:. NO~.th•~eriea, bui the sc0pe of"th~ 0t~blem'is even•larger • •..~m~m~e. n¢ h!~rea!.~o::~ook:"~.::~..  •.~ ,,~-/~-~!. ;~i, .:,/~i.i!' i :'!My husband left me as soon as•! was diagn~, ' . 'one: i : : ,  ; :: :. 
' HundUgton'sl~caused'byanahnoi-mat~ene~"~Who, wh~thei~amilies of victimsaroeonsidered.~-:":;,r:'L ~ " :::L~:cau~er|e.luerger~n,"co~ordinator.:ot~:the • Canadian woman reported. "I feel tr~mendouslvabendoned, " : : i . :~ :: 
hav~ithe:Sene'tie'~le~ect invariably ge i * th~!~. i f  they-' ~:i"it's:n family disease,'!' enysBritt ~tz .  ,Eve~ ~/:i 'i.u, rainTii|sueBank0fTor0nt0;saysanothe-'~*l~remising a.tea : : "It's a death ~tenee?. '  said another. ;,i f,.~l as if rve ~ '  . ' , .  :,..~ 
livelong ~0ugn, ~d every e~d 'w l~ a pareniwh01~as the~.: S~fering.'" ~ .  : : . ' - . ,  ~ . '  ': ,,~ :~ ;ii~ !~ :~):-!:: .~mr._re,se.arch;relates :.~.th.e b.1010~.of brain iee~s; . ~ : ' : .  sentenced to spend the rest of my life ~ a dying ~; '  Or ;  . 
defecthas.a 50-5O chance of inheritingit~, . '  . .  '/ ' ~' :Drugseansometimesbeusedtotreat'speelflcsyml~toms~:~*i. me|uea, sneosys,,m~.|oo~mraun0rmalitiesinthe.w~: ,asa thirdput/t: "Ireclsoguiltvr0rever-bav,-,;ehildr,m :~ - 
The.disease often produces, un¢ontrnllab|er J rk~g .or ,;/of: Huntington S such as depress ioneButant i~ l~ts  n ghly .comPlex proteins are: made withLq : the ce l l s  Their now face a i i fe0f terror., • ".. ' ' ,  : :- : • 
twitt ing m."otions,walklngpr0blem's ~-and lun~ ~ h  as  i/ haven't"•:reaHy '~ helped. Thomas'• BotZ,':•and I,~B~ e• '• .~ :•~themselv~ " i . / i  • . :  t. " . ' .~"," :~ 4v :" " ' '  . '  , '~. ' " ' "  ." : " ~ ~ . " ~ comments notwithstan '-,, co,,in~,•.has ~me: . . ,  ' 
well as :depression,~personsllty ch~es  and" oth~!~e~tal;: ,be~l}eve dr,u g therapy often produces more preblems~.a n i t • . . . . .  ±,~_ , '  :~.. ~- . ,.:': .:_ _ . i~ , : : - " : .  easiersince the formation of tb"~I~un~ng~on Soelety of 
msorders,  " : ~ ' ~ : I  : . . . .  " '4"  : I "  " : ' k I~ 'a  ~ I V ~  " I ' I " ' ' ' " " " d " I I ~ k " "P" ~ ' ' + " " ' '  '~'  ' ' . . . . . .  ' r I . . , c .  uun~ couecm norma~ nrams~ tagen I re 'mine  oooy Canada  a n f l ' -  " " - - - - " - "  - ^ " ": ; '"  
' " " " . . . .  :! / ' . .  .'. : " " , : " , ' :  " ' ,. ' .; : ' • ~ . .  . " : i ; ' . * " /  :. Wi th ina  fewhours  o fdeath  and the bra ins  o f  vin"~m~:Of a • , on-pro t group. ~ m t ;amonage,  unt . ,  vnm " 
.... ' /  , / i ,  / , :  i :%~:~, : : ,  "~ ~:~ . . '  : - . . . .  : " :Y .  . . . .  : "  : .... : . . . . . .  : ' • : :numbe ' r  f . . . . . .  . . . . . .  " . . . .  381oeal chapters and handreds of members acrosa Canada . . . .  
Ther(; is no t reatment  or  enro ,-- and l~o yay  to de~l~e : .l~.e~srch!ntothespeelficcausesefthediseasest~,isin ~__  0 neur° l°g ica l :d isea,  sos , .and. f ree~en~them for P~!  h Walker ;  a fo rmer  i C unsel l  r and  . . . . . . . . .  me " p h gh school o o ' '~ , . . . . . .  : . . . . .  its man , . . . . .  . . . . . .  , • ,  dical  research.  • , . . . . . . . .  , . . . .  r • - . P . i d : r  the p~e o f~e defective gene .e~. ly~in, life.:The f,im..t•:. ..... " ~ '~ q' . . . . . .  'm ' '  d ' 1 m d ' '  mP r k ' 'm . . . . .  " " '  * ..... ' It • . . . .  • teacher, founded the society, after, realizing that 
real symptoms of the disense normally'don't api~.ar until , .  Researchers do know •Huntington s Dlsense,lcads .~ the,- .a]~ c.0nflrms or  c h.an.ges _earlier diagnoses - -  an Hunt inu 's  was: ,~ot-s~ ar ar dhsease" a a, • : . ,  . . . .  -: . . . . . .  / ~ . . . . . . .  ' " " s . . . .  ' _ton a . . . . . .  - rare r _e  ______  nd th middle, age.. " . . . . . .  ~ ~. :..~q..: -, . . : .  ,~, death of some of the manybilllons of neurons --  the wmpy, : .  e pecmuy |mportant task mnard-to-magnose disease SUCh r, mm . . . . .  n,, hen ,,,,,.,~.,o ,^ ,,,,, r,,, ho~,, 
. . . . .  , . . :  .~ . . .  . . . . . .  . .~  ' . . ,  , '~ " , '  - • . ,  ' - . '  ~ .  ~ ' ~ " .  ~ -~,  ,', : . . , , .  . . • . ' . - -7  • ~/~ ~" ' .  . ~  . ~ j  ~ a .v~uy.~ ~ ~w~.  , .v .  Hr .  V .  ~ 
" :~:'.~ l, . ' . : : .  ~ : ' "  ' " / :  ,"i . :~ :~' ' i .  ' " " ' ;~i~ " • . . , :~  :~;~ =' "Fromabsolutelyn0thingl0yenrsago, we now haveul~/ 
' .... space*  ...... ... exh ib i t  b r ings  en joyment : i '  ii'•}i•, i?ill ~ i : i  health pr~fesai~nuls~,~hesays~to~dateinf~rmati~nf~rfamti~es~f~rdoctorsandf~r.~therThe:society conducts publ ic  educ t ion  ~:c paigns aboy '  
,.:', %: 
,.;, .- , -: " . . .:.: . . . .  ~:!,,, :. :. : "  , ,  • . .  . . . .  . , . .  . . . .  Huntington's Disease. It got  directly involved in f lnandng.  
• , ~'~ " ' .  ' :  : ~ ~.,~ "*-~,, ' ',i" i:,~ , ; ::.: ~ . " " ' i " " : : . . . . . .  -,' ;" *. • medica l  research in 1977. and has  s ince  made awards  ~ 
TORONTO (Cp) ~ The.- Ontario' S~ien~. ce~ti, e~: has . "0f.~the.universe, whose, fe lds of gravity drm¢ in•. all ttat. ,,, ' .' " t .. L'. "i C.':,.:I':" " i ' .  " i'i totalling more than ~,00,000. It played a major role in.~he 
openedanewastrenomyexhlbitcalledExp~oringsl}a~,an passes, even light, i : , • , L" P~irst, our astronomer c0mes up'iwithhis idea, said,-ereatlon0fthebraintissuehank.-Anditwasadrivingforee ~- 
lngenlom : .~up of gizmos, g mnen and-mo~, '~at  brinks . ~ the display, four ~teel ~l ls  are ~eased/0n~ akeei~ly ~11. "Then he has t O commu~i'~atelijt./:t~ L0 d~!~ners :  , i~ foi'mtog the 'Canadian Coalition fo r  Neurological 
out, the lltfle~d, in everyone.;., i:: ;~:': ~: ": ~ , / " , , ,  ' sculpted libregines cone andbe~n as~metr ica l ,  hyp~.tic :~;; 'Bin they ~sually say, 'Sbow me/~=a~d:a Pr0totype.is/Dlsenses, a group that co-ordinates work, On a. host of 
P, eopledon tcomehere'to read signs 0n the wal]s, sa id  de~ent oward blackness, picking u~p Speed but los ing '  built, and then more peop le ,~eAh~;a lved  ~,,ensure ~,[ mental disorders. ' " -. • . r 
JamieBel~,-.chief-of ~lntormation at therenowned touNst energy as they go. ~ ~ . . . . . . .  " .  L .~ . ,  : .; ~:i~:*, ~' everything is accurate and the~imag&.a~ elearl ~ :~ J. However, i t s  fami ly  Serviee~ remain ~ especially' 
at.traetion~, i . r" "::: :I'A} . ' : ;  *" ,~"  i. ' It 's a nifty demonstration, but the'iargest' audience Was i/~' The new•: exklbit is  replete witfi ~:the',:unfathomab!~/I important. . - ~i 
n north T0i~nto. "They. come h~,re ~;learWand en}oy, ~nd won by the lunm'lander,'a video-game affair a ,~0m~ i fium~r's and notions of asti'on0my~Foi'~bxample, Visitors ~ 'Fbe society helpa ;arrange genetic counselling to: mbke 
.that's the bottom line or~ ~ 0ur-e,xhlbitK':'' i ~: - by'the enme groans and addictive pleasures of gam~ inca- ~learn,~ there are t00,0oo million galaxies ifi th urux,.~vo~e, sure those who may be at ~'l~sk are aware of the pot~t i~f~ 4 ' 
. Exploring. Space, anexinsian Of ;the. centre s ,!o:.l)g - ._ real.arcade.. .. . / ..: . . . . . .  : .:..- /:, -,: • .I.~yo~dwhlchexmtpuzslingquasars, emittingmoreenergy passing on a d~fective gene to the next generaiian. ,.. 
sum .d~..d spla.Y0n U.s.m.annsaspaee fIIKhtsffoH0ws the LUNAR LANDING - . . '  ' : :, . . .  . ,..~ . .  in a s-e~ond than the sun emits in 10 million years..- -.:; The counselling isalso intended to make suce that eouples 
stimulating, mmp~e-anu-clear approach ~used throughout :The object is to !and the ienar, medule on the am'face Of "BURNING OUT . •. ' " who want children have all the information ~ need 
thecentre, r • " • . .,.• " ~ the:moon, 'with vury~ng point totals awarded for the , And the pun . a trifling bit of hot gas by these standards 
• Most elegantl among :thenew displays a t  th is  Week,s . difficulty 0f the landlngml/'face. But It's_ got:to be done ..--~, continues to bm'n toward eventual extinction i~ about 4~ 
ungeiling of the permanent exhibi t waa the,model depiction before the fuel r~out  and With an eye on.the s~m. 'c~er ;  !. billion years, en •route to  a general :destructioli-: o f  the- 
, of. a black hole. Black holee -are emrm0uslyi ~dense, (Thetrick is tel use the abortbutton, a mienom~,, to~': universe. . " - " ~' " 
collapsed stars that whir myster ouely in the outer reaches straighten*the plunging craft, then cut the speed.) "' " Thislast prophecy is con(ained ifi.a.transc'enden~i film 
,• • ~n the vastness of the univer~, appropriately, narrated by 
• William Shatser of Star.Trek fame. Machine helps ,,,,.,,nplegics" ' Accord ingto . theory ,  theun iversemaycont inuetoexpand ' 
• . .  ~ . .  • . .  
• . . ". everything together and leavmg little, more than cosmic 
• V~ICOI.n/SR (CP) - -  In an eleel~alcs ]al~mtory at the 
" University.:0f British Columbia, William' Cameron'and a 
team"of researchers are working on a machine that will. "It IsaconcernofourstokeePitsafebut powerful enough 
enable quadrlplegi~' toshave, comb their hair or. put on. to do the job. I hated to throw the phone book function out, 
lipstick. ' " but it made the-machine dangerous."" 
Cameron, Who worked in Japan on 'industrial robotS - Cameiron ~Id anyone who uses the phone book frequently 
before joining the university I0 years ago, says no machine could4eave it on .the table. • ~ ".'. - 
' The team also ~,anted the uait to be so simple it could.be on the market,can perfot~n~such basic tasks. . . . . . .  
His  unit~,k'/combinati,on ~bo. t .~p~ts~,~) l l ,g ive.  ~e .  Pr°gtamm-ed"i(~Y:"r/some°ne without a .~anowleage o~ 
handicappeda..,me~.bf~lnd~j~d~dii~l~abillil~ ..... computers, T0~,aceomplish,.thlS,::~th~:.are using a. 
me abl~-bodl~:~ften'tal~e for granted. " programing methbd'called hafid-lead-throu~h.tench. This
Wor k sia~t, ed on the electronic &rm last sumn~er when the involves taking the ann manually through the motions of'a: 
team metwith the disabled to discuss their needs. From task. Once learned, the motions can bo r.epeated on 
thoso meetings, Cameron developed his "wish list." I t  command. ,'c ' 
includes Simple things uch as picking up a drink or turning IThis. 'type of pregramming is~ espsclally useful i for 
:the pages of a book, as welYes the.most difficult jobs - -  complicated manceu~res such as hair-c0mbing0r shaving, 
'~ shaving or'putting on lipstick. . However, it is important thehcad be in thesame spot each 
When electrical and-mech~ltal'design.began,.fdnctions ~e.  : -  -. 
judged impoSsible or impractical wen~ dropl~l mid others The arm, which is  voice-activated an'd works in 
• not previously considered were • added. The team.has "conjuncti0nwith ahome computer, will also have industrial. 
"benefitted :from the involvement.. of Gary Birch, a us~,. , • ' ' .. 
qusmp~e~c -~ ~ . . . . . . .  :'.who"-- -.m~r~'~u ~ ..... ."  ... . .  w,m "~me.ta;'Lrojec'--'t ~a,~. _year .,wnue,~"- .., It, will be a simale, low.priced un/t-- weHunder $ I 0 , 0 0 o .  ~ . .. . _ . ,, . 
still a student and began work full time after graduating...A~m, ost any business can Cough up $I0,000 these days. By 
from eleetricid e~neer i t~  this venr ....... " .oeve~oping the arm: for industrial and.i medical use, 
COULD BE~DANGEROUS, ..... Cameron says he can reduce price and.increase volume. 
Constructtonofun~i~nnowisinprogreas.BySeptember, /The project, started:by Cameron raider a private ~ 
Cameron hopes to' begfi~testing ~ several prototypes, company,~was turn~l over to UBCIn mid;development 
Re beta for the.handicappsd a~'e being developed in the " becaUse he.found :it. taxed hi s personal resour~.  He now 
United Stat~but cameron said 0ne project is undm'-f~ded has use of the school's"facHities ndm0re time' to work on 
and the other robot, deveioued -from industrial rol~t~ " theproject..The unive~;sity will use'one L the completed 
robots to perform minor tasks in a radioactive technology, might be too powerful and therefore dangerous . . . . .  . . . . . . . . .  i .  ' . 
for a.ha~dlcapped person, envirohment, 
blackneos: Or~ .gravlty'may win:out, gradually pulling all 
H i s  own robot arm is not strong enough to lift a phone' i/~hing s together~toaTep eat Of the enormous explosion that 
book. _ ~'storted It all off'10ngago.. " .~.: . .: . 
Unfazed by Such scenarios, w~e the astronaut~ of 
Single fathers find fellOwship 
CoJlumbta, shown in'another exhibit film.as they clewed 
• a'bund!weighfless:on s recent space shuttle fllgl~t. .. 
Between serious exPeriments~i with-the impressive; 
Canadian-designed space arm, the astronauts are shown 
• ~Pping through their spaceer,aft like kids On a wet slide and 
haging ~hmer by letting biscuits float from their.haiids'to 
their mouths.  - . . . . . . .  
~Arld n~ space display would be i~mplete ~without a moon 
r.eck, a fascinating fraction of the 382 kilograms of r~cks: 
brought o Earth by six Apollo missions - -a t  a cost of t~]0 
billion in 1970 U.$. dollars. 
woman's ide of it --' it's not as easy as I flffared." 
Mclean, a Glaugow-bornmarine engineer, is on his own - 
at 56. 
"All I can say is  ! bumble along and somehow or other I 
get there. Sometimes it's fun, sometimes it Isn't." 
Some of the men. complain about sexism directed at 
ma leswho attempt a newk ind  of fatherhood. 
One tells how a social worker insisted he'd never be able 
to raise a baby girl; another of being the only man fn ~l bevy 
MaD'  ._ 
o lot. 
make a.rational choice about options such as adoption or 
artificialinsonfination. 
The society ~operates its: own assessment and  referral 
centre in Toronto andplans to open a/similar centre in 
Vancouver this summer.Patients outside those areas are 
given i~nat ion -about  .specialists.In eurology elosor to 
their homes. 
Just as hnportant isgetting other kinds of help to patients 
and their famllles. . . .  
" A resource booklet distributed nationally by the society 
answe~ praeticalqnssti0~ about.day-to-day living and 
describes different YPeS of therapy that may be helpful to 
patients." 
The range includes conventional physical, occupational, 
nutritional and speech therapy through music and 
horticulture therapy to':non-verbal communication and 
swallowing therapy that  are sometimes required in l 
• advanced:stages of ~the. disease. 
"Huntington's is not an  easy disease to:deal with,', 
Walker says of patients and their families. "They do need to 
know that when.ther~ are  problems the~V, are:,~Qt,aione..,". 
l~ther  informatien.~ay beobtolned by: writing The 
Huntington's Society of c~adn,  13 Water St.North, Suite 3, 
.Box 333 Cambridge, .Ont.'NIR 51'8. Telephone ,I~622-I0(~; 
B 
~u~n0tm~x~VofCam4a 
Box 3S3,C~lbrlO~, Ont. NtR 5Y8 
I~mexo~l)t my (lon.-t~ • 
I 
PostalCo0e Phone 
of single parents at a' community centre event. And one 
Later, the men, a boatbullder, a landscape designer, a mentions a teacher who refused to dise uu  his son's 
lltudent, a ~,ellare reripient and a marino~engin"ee~, ~ win edneation wllh anyone but the child's mother.. 
settle down for-'their Weekly two~our.dlscussloli f  the - Although. slt~le parents, be they male or female, face 
trials and tribula~tions ' that crop up in the life of a shale C~lld. : comparable difficulties, men's experience is unique, uys  
"Money, relationships with women, work .may be the Keith Cm~roy~ 40. -' , . 
tolics of c'onversation- b~t the sharing tha~.l~dppenS h ,  " d~, feT~ ~ConS~fleonmin~o~,llkeptn.~ ?~:ath~: t t  
Is the:Important thing," says David-van.Si~i 40:. , I t ' s  i: 
something so specific that Iden't think it could happen, at seemed critical to me, the people I Was talking to didn't 
Understand ~ or sometiines ridiculed. the risk of sounding sexist, with women there." i . =~:~ ~,  o • .•  . . . .  . 
Van. Stolk jo in .  the group two years  ago when his ' c r i t i c i z e d  teenaged son came to live ~ith him sft:ei' a hiatus of 1i , . 
'Tlnding fathei:hsod "quite a challenge from not beig a-- _ • ~ . " .. 
pat~mt to being a parent, drom 0n~"dny to the next," he ~ ~KA~PS. ,  B.C, (CP)--An Indian chic.f has aecusod an 
sought advice from books and friendS. A sh0p~wtndow ' '  ~en .uu .  assessment panel studying Canadian 
. . . . . . .  ~ . . . .  • . . . .  ..'., .~. . - '  .,.~.k, ~,a. n,,e,,,,,,,. ~a0ol~l lauways'.plan to dot~ble-track its main line in nonee for me s]ns,c sumcru ~,uv  ';o-m.-*-- . . . . . . . . . . . . .  " C Of '• . . . . .  
' " . . . . . .  . . . . .  u' ,~ i~uttinK too much emphasis On fisheries and ~/ildiife Single fathers are still a rarity, despite a 75~per-¢ent . ',,',_' . • ' • 
inm~;se in the last five years. Canada's-198t~consus ~ures  , : wl~at a~ut  the people who live along the CN?" Edna 
:?"~ ,,,0~ nr 1~ 1~ mnl,~eadsd sin~le-matent familles ' LO~ds, chief of  the North ThompsOn Indian band, asked 8now a ,~.,~,. . . . .  ,.._ ..._e'tri_ o- r -  -~ " ". - " , 
(u ~ from almost ~ 9~0o*h~ 1976~' Co~pared With 600,4}00 . panel chairman Bob Connelly on Tuesday. I live near the 
female-heeded single-parent families. ~, track ~hd~s O do hundreds of others." 
• , ~ , - ....... o ~ " "' Loals~i~i some residents of nearby'Raylelgh complained 
"I think I have it easier than a lot of s~e m0~ers," says o f ' ~ .  vibrations and noise since CN histalled 
Alex Tessman, 28, .wh#~,w~n eusL0d~ Of~ h!s'/2~.-'~ar-old . con~;~tel.railway ties. * ' ' 
daughter and four-year-01d son two years ago, ,..~ ...... : Hans Veisbrich of Raylelgh said the vibratiom have been 
"I have made it a poin{that l'carry'onliving my:~ and terrlble. , .. . r . / • 
find ways to include the kids." Elizabeth Lyne.-~nother resid~t, Said she believes the 
He pulls them in a trailer behind his lO-sp~ bicycle sad *, vibratimls are responsible for new cracks in the walls of her 
bundles them off on camping trips, - • " 12-year-old home. .~.~:~ ..... , :~ ...... 
James McLean l~as revised his view of single parehtho0d She also said her china cabinet has..~,l~en moved, 
in the 3½ yen|;s he's been father'and mother to two glris, d~e0rator ~iatea sl}aken off ~alls arid her sleep interrupted 
aged e ight  and six. ~ , ".  ~' "~ by~ 'thevlbraf lons~ . , "  ~, ...... . .  ..... ~, 
"I figured bringing up two kids was easy," he recalls 'AboiJt 30 people Attended the 3½4tour meetiag to express 
ruefully. "Anyonecould do it, you know? Now I can see .the their concerns.. . • 
VANCOUVER (CP) - -  Food is 'the first" thing on the 
ag~da each Thursday for the single fathers's weekly pot- 
luel~ supper and mooting. . 
Flvo men prepare dinner in the tiny kitchen, while their 
children-- five girls and a bey,.aged from three=to ~lne 
years - -  pound an old piano in an adJoink~ room. 
One fellow provides a couple of bottles ~ red.grdinaire to 
complement the lasagna, another, man's ~ contribution. 
• There's plenty of bread-and-butter and:a fr~it u ladand 
whipping cream for dessert, • . . . . .  
t 
t = ' / "  ~ | r  . ~! . . . . . .  : ",L . . . .  / ;~*,!.~,~' 
! 
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' ARE ~OU ,pREGNANT;; CANADIANPARENTS for • ONE ..PARENT FamiLy .. .TERRACE&* .~: " 
worried, thinking of an Frenchgeneral meeting the". Association):' Tired of " DISTRICT . 
abortion? We at BIHhrlght: first Wednesday 0f..every coplnga!l by yourself ? One:': I COMMUNITY ~ - :  
woulc~ I ke to offer you our montha'fKItI.K.Shen 8p:m. Parent FamlIleSASs~:. Is a~ SERVICES " . 
support' and friendship: for  more information call local support gr,oup to help:' 635-3i78: " - ""•' - : 
- - -  IlII/lIIlI  
Free  c on f ldent la . I  i 
pregnancy tests available.. 
TIIllcum Building - 4721 
Suits 201 L~zelle Ave. Office 
hours: Men. to Sat. from 9 
a.m. to 11 a.m. Phone 635- 
3907 anytime. 
(ppd~29July) 
635-2152, 638-.1245, 635-9501. 
(ppd-!51uly) 
HOSPITAL THRIFT SHOP 
Would appreciate donatlom 
of good dean clothing and. 
household Items. Leave • 
donations at the Thrift Shop 
4544 Lazelle Ave. Saturdays 
• TERRACE HOMEMAKER"" 11.3 p.m.  
SERVICES-  Provides "(Ppd-151uly) 
assistance with household 
management and dally 
Ilvlng activities t~ ~ aged, 
handicapped, 
convalescents, chronically 
Ill, etc. 4619 Lakelse Avenue. 
Phone 635-5135. 
(ppd-30Nov.) 
DEBT COUNSELLING and 
Consun0er Complaints -- 
Free ald to anyone having 
debt problems through' 
over;extending credit. 
Budget advice. 4603D Park, 
Terrace, 638.1256 or Kltlmat 
632-3139. 
(ppd.30J une) 
TERRACE PRO-LIFE-  
i I EDUCATION 
ASSOCIATION a non- 
political group Invalved In 
community education 
programs promoting the 
d ign i ty  of human life. 
Become I nrformed. 
Extens ive  resource 
materials available; Non. 
active members welcomed. 
Box 8S2, Terrace, B.C .  
Roberta 635-77,49 or Mark: 
635-5841 . . . . .  
(ppd.301) 
'famlllps with only one 
parent. Write: Box 372/• 
Terrace, B.C. VSG', 4B1. 
• Monthly meetings. Phone 
BOa: 635.3239 or Bob: 635- 
9649. 
" (ppd-10June) 
PREPARED CHILDBIRTH 
CLASSES a labour of love: 
starts Tuesdly, 7:30 p.m., 
May :24111 atLNWCC. For 
couples, and single women. 
11 weeks, labour support 
o f fe red ,  In fo rmal  
atmosphere, *films and 
handouts. Call 635.2942 after 
5pm ifor reglstratl0n. 
Registration: SlS.00. 
(ppd-ll'une) 
iN¢I~IES AwAY CLUB 
moots every • Tuesday" at  
6:00 p.m. In the Skeena 
Health Unit. For 
information call Margaret 
635-3166 or Cheryl 638-1232, 
. (ppd~eJuly) 
I Community Services 
2 Coming Events 
3 Notices 
4 Information Wanted ... 
5 Birlhs 
6 _Engagements 
7 Marriages 
9 Obituaries 
9 Card of Thanks 
10" In Memorlum 
11 Auctions 
'12 Garage Sale 
13 Personol 
14 " Buolneo, s Personal." 
15 Found 
16 Lost 
19 Help Wont~l 
~2 For Hire 
INDEX 
;~ Services 
24" Situations Wanted 
211 TV & Stereo 
29 Mueicet Instruments 
30. Furniture & Appliances 
31 Pets 
32 LIvetfock 
33 For Sale Ml~ellaneous 
35 Swap & Trode 
MIIcelloneouo Wanted 
39 Marine 
40 Equipment ,. 
41 Mschln~ry - 
43 For Rant Miscellaneous 
44 Property for Rent 
.45 Room & Board 
47 Suites for'Rent 
Homes for Renl 
49 wanted to Rent 
SO Homes for Sale 
51 Homes Wanted 
52 ProPerty for Sale 
• SO ProPerty Wanted 
54 Buolness Property - -  
53 Buolnes~ OpPortunity 
56 Motorcycles 
57 ~ Automobiles 
Trucks & Vans 
59 Mobile Homes 
"" "60 Recreational Vehicles 
63 AIrc'ran" 
//4 FInon¢lol '~ 
68 ~ ; Legal 
69 Tenders " 
• CLASSiFIeD NATES 
LOCAL ONLY .- 
20 word~ or iou 52.00 per Insortlon. Over 20 
words S cents per word• 3 or more cansecutlva 
Insertiono $1.50 Per'Insertion. 
REFUNDS 
First insertion charged for whether run or not. 
Abso!utely no refunds Otter ad has been let. 
CORReCTi0NS ' -  
Must be mode before second Inse~lon. 
Allowance can be mode for only one In¢or(ect 
ad. 
BOX NUM6ERS 
$1.00 pickup 
$2.00 mailed 
CLASSIFieD DISPLAY " -  
Rates  available upon raguost. 
NATIONAL CLASSI F lED 'RATe  
32 cents par agate line. Minimum. ¢herge I;5.00 
per Insertion. 
LEGAL • POLITICAL and TRANSIENT AD-" 
VEeTIS INO 
37 cents Per line. 
1 . 
BUSINESS PERSONALS 
$5.00 per line per month. On a minimum four 
month basis. 
'cOMINO eVENTS -7 - - - . . . . _  
For Non-Profit Drganlzatlonl.~'TAaximum S deyl 
insertion prior to event for nocharge. Must he 
wordoor less, typed, "and sUbmllfod to our office. 
DEADLINe 
DISPLAY 
Noon two days prior to.publication day. 
CLASSIFIED - 
!1:00 o.m. on day prsvlouI to dsY of pei)llcatlofl 
Monday to Frldoy. 
ALL CLASSIFI |D CASH WITH ORDee Mhor , 
than BUSINESSESWITH AN ISTA IL ISH ID .  
ACCQUNT. 
Service chargs of IS.00 on 011 N.S.P. cheques. 
WEDDING DESCRIPTIONS 
No £horge provided new~ tubmlnag withtn one. 
month, 
BUS SU, Tsrr lc l ,  E.C. Home Deliuory 
VIG 4~4 Phene LI~k40N 
TERRACE 
K[TIMAT 
h r k 
, . CLASSIFIED ANNOUNCemeNTS 
No'lees 6.00 
Births 6.00 . 
I=ngagemonts 6.00 
Morrlages 6.00 
Obltuarloo 6,00 
Cord of Thanks 6.00 
1 In Memorlum 6.00 
Over ~0 WOrdo, ;; cents each addltlonsl word.. ' 
PHONE 63S-63S7 - -  Cla, l f ]ed Adveft l l lng '  
Department: 
suBSCRiPTION RATES 
efhlctlve O'.'~ be r 1, IN0,  ", 
Single Copy 25¢ 
• By, Carrier mih. ~kl,SO 
• 6yCarr ler  " year31.00 
:ByMell  - .3 mihs. 2&00 
By Mall - 6 mth~. 35,00 
• "By Mell !.Yr,~.00' 
Sealer Cltlzan " i yr. 30.00 
Brlflsh Commonwealth ;.nd Unlted States of 
Am~rlca '. ' - I yr; &~.00 '
The Herald reserves the rloht.to c leul fy ads 
under approprlste ~'heedlngl '~d to set rates ." 
• sretur e"and to determlne page location• - 
The Herald reserves lhe rlgl~/t to rs/~l~, aglt. 
clsulty or relect any edvernCemen! and' fo 
raisin any answers d r~ted to the Here d Bo F 
Reply Service and to repay the cuotomer the'ium 
paid for the advertisement and box rental• 
• _,Box replies on "Hold"  Inetructions not picked up. 
within 10 daYs of expiry of an edvertlsemont will 
be destroyed unless mailing Instructlone are 
received. These answertng BOX Numbers are 
requesfodnof fo onnd originals of documents to 
avoid loss. All clolms of errors In edvortlsemants 
must be recelved by the publlsher wlth In 30 days 
after the flret publication. ' " 
I t  I I  agreed by the advertiser reduelting space 
that the llsbility of the Herald In the event of 
failure to publloh an advertllemeqt or In the - 
event of an error appearing In ~e advert i~mant 
as Publlohedihall be l imned to the amount paid 
by the advertl ler for only one Incorrent Inlertlofl 
for the portion of the adverlls;ng IkoeC e OCcupied 
by the incorrect or omlffed Item only,, and that 
there shall be nu liabil ity to any extent g'~atsr 
than the amount paid for such edvtffl l lng. 
Advertisements must comply with the Brlfildl 
Columbls Human RightsAct whlch pmhlhits any' 
edvorflolng that dl~rlmln'etes agalmt ony 
pal3on becaule of hl l  race, rellglon, ~x~ color, 
natlonslity, ancestry or piece of orlgln~ or 
baciule hl l  age I I  helwlefl 44 and 43 .yaarl, 
tmloos the condlllon Is lUetlned by a bone fide 
res, vlrernent for the  WOrk Involved. 
d ailu 
Classified Mail.in Form 
Your: Ad 
Name . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Address . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phone No. o f  Days  , , ,  ', ...... 
Classi f icat ion . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sanded alohg w i th  • 
cheque or  mb~ey order  tO: . 
20 wordsor  less: S2per day  . D ,~ IL~r~I=RALO 
$4.50 for three consecutive days " '!:,"~30'i()~ai~' St.: 
$6 for  f()ur consecutive days ' . "[ei;race;'B.C. 
$7.50 for f ive consecutive days . . . . . . .  - ~ V8G 2M7 
4603D Park AVe.'. i ' ..... 
Terrace, ~.C. VeG IV5 sTepTatner; Wi l l i a  m alter ~. 
. - .  .. . . ,  . Chisholm, 3 sisters; Mrs. (p10-23J) 
ALTERNA;rE . ' John (Dlane) Thlessen of St. 
Catharlnes, Ontario,; Elaine ' ~ ] ........................ 
.:' EDUCATION,.: Fortney Of PrinceGenrge, ' - = " ~ ~  
. . . .  *" " ~' 'T: " i r  l~ " "  ' ' " " C " , and Mrs ;  Gary  ~ ~ 4 ~  
COMMU'NII:Y " (Shtralee) Weaver of ~ ~ ~  
WORKS. - Terrace, , B.C., 1 ~ ~  
"[  " " " " s tepbrother ;  Bar ry  
CONSUMER • -  . Chisholm of Terrace, B.C. 
COMPLAINTS OFFICER and father; Albert WarCen 
&DEJS~" . of New Brunswick. 
COUNSELLOR' " 1 Interment took place on/ 
"' . '  635°12~"  " "'. ,Juhe 14, 1983 In the Dlstrld 
' . . . .  of Terrace Municipal. 
MEALS.ON-WHEELs . Cemetery. • ' 
.635,-6461 : MacKay's Funeral Service 
MOTHERS:  
TIME OFF 
635-9019 .... 
• NORTHWEST:  . ' 
ALCOHOL&DRUG ::::' 
COUNSELL ING, .  : ' 
: 638-8) 17 . . . .  
SKEENA YOUTH-'. 
WORKS INCENTIVE . , 
PROGRAM (SYW !P) . . 
635.5778 
SPECIAL SERVICES . 
TO CHILDREN 
635-7087 .. 
was in' charge of the 
arrangements. 
(accl-22J) 
AUCTION SALE 
Every Wednesday 7:30 
p.m. Sears Auction and 
Supply. 4106 Highway 16 
East. Phone 635.7824 10 
a.m. - 2p.m. 
(p10-27l) 
TERRACE 
ANSWERING BUREAU 
638-8195 ' 
• TERRACE : 
HOMEMAKERS 
635-5135 
'TERRACE RECYCLING 
635-7271 
VOCATIONAL 
SUPPORT& - 
• LIVING SKILLS 
.... 635,7863:; ' . ; . ' , "  
(ppd-22101Y'. 
• PSYCHIC PALM AND TEA 
LEAF READINGS by 
ROSE Will be arriving 
Terrace Hotel from July 15- 
22. By appointment only. 
Please phone ahead 635- 
2231. 
' (p-14iu) 
ALANON & 
Monday. at M i l l s  Memorial 
Hospital at. 8 p.m. CEDAR SHAKES 
Phone I s0bel 635-9359 . 631-1913. 
Gloria 635.5546 (ppd-50June) 
(pdd.301une). 
KSAN HOUSE is available, HERBALIFE Guaranteed 
to women and children who her hal diet. Genlene 
:have  been physically .or Sutherland. 635.9290 after 
;mentally abused. If you Spm, 
need a safe temporary 
" refugecall the help llhe'. 635. (acc.51uly) 
~ 4042. 
"- (ppd-aprl130-84) FILTER QUEEN 
Sales & Service 
'ksEXUAL ASSAULT HELP 
,.EINE We offer support and 6354~tM 
: understQndingto victims of 7 • 
sexual " assault and  . . . .  ~ ~ ~  
harrasment. Sexual abusers " ~ ~  , . ~ 
don t stop voluntarily, they , ~ '~.~I~ 
need Intervention from i ~ ~  
others. Call anytime. 63S- !:l;l~i,~L ' . .~ :~ i  
4042.  " . . . . . . . . .  
• (ppd-aprl130-84) R E W'A R D.~ F o•r 
Information leading,to the 
return of a small green 
I ~ . .... ~;~i::~:* parrot. Seen In area.the 
~ : ~ i ~ : ~ ! ~ {  Horseshoe and Bench 
~ ~ : ! ~ i ~ : } : . ! ~ .  : If ."you see or hear h!m 
~~'~!"~';'i~{,~;rli please phone Befle Olso~ 
638-1828 home 6384177 
ONE PARENT Families 
Assoc• of Can ada's 
activities for the latter half 
of June 16 Ladles Nlte, June 
18 Children 3 and up Invited 
to a fun afternoon (open to 
me public). June 19 Hiking 
end lunch on top of Terrace 
Mt. June 21 Gen. meeting 
and adult supper barbeque 
June 25. For Information 
phone Bea 635-3238 or Jeff 
635-9631. 
(nc.24j) 
library. 
(p5.221) 
PART TIME reglstei'od or 
psychiatric nurse required 
.by a 50 bed long term care 
facility. Hours. vary," 4-2 
rotation applies; Wages as 
per BCGEU" collective 
updercarrlage wMch 
has approx. 1400 hours. 
Double ang!e tilt, free 
spool Winch, 6 months 
on warranty, all work 
orders available. Phone 
962:6667. 
(p10.281) 
NO JOB:'TO0 BIG or  too 1" i • 
small H&F Constl'uctlon* i/ i " ' i l l i l  " 
Additions; ~' I'enovatlon'~, ' i ~ i i ~ ~ ~ , ~ : ~ ' ~  
carpet laying, t I l~ e tc;:~. ~ ~ , ~  
Roofln0, gutters,-sidln{}.':" ~ ~ ~  
Qualified Iourneyman: Free ~ i ~  
estimates.., R,easonable" . . . . . . . . . . .  ~ll~i~' _ .... 
rates; Cal 635-2,122 ask foi" ..... :-. ..... . . 
Jim or leave message. -- 
• (nc-~el) 
TREE TOPPING Da~er 
• frees removed. Free 
eetlmatss. 638.8068. 
(pS-28J) 
COUNTRY TREASURES A 
treasury., of unique 
handmade, crafts, plus a 
wide variety of gift Items. 
4934 Lazelle Ave. 635-9468., 
Hours Wednesday to 
Saturday 11am.4pm. 
"" (ps.22j) 
TO GIVE AWAY Black and 
white male half grown 
klflen• Llffer trained. Phone 
635.2515 after 4pm• 
(st f )  
HALL  RE'N TA L .-- 
Carpenters Union Hall 
available for up to 104 
people. Kitchen facilities: 
Phone 635.4747 between 1 
and 3 P.m. 3312 Sparks. 
(p20-301) 
ROOM AND .BOARD 
WANTED-- or will share 
apartment. Clean, reliable 
young man. *Phone 635.4329. 
(p3-23j) 
2 BEDROOM basement 
su i te .  Ava i lab le  
~ , ~  Immediately. No pets. $300. 
~ ~  i ~ , : , , '  ' per month. (includes 
~-- ,~, , , , ,~ ,~: ;~.~: ' : ' , , ,~  utilities). Phone 638•8337. 
~ B ~ I i ~  i~  i~ ~ ] 1 (p3-241) 
~~'77, .~,~:~. ,~: :~:  " 
3 BEDROOM basement 
i stov, e. Available July 1.83 
HAWK E S4,E~S3~4EAFOODS Phone 638-1979. 
Specializing in fresh | (p3-24i) 
prawns, In season cod, I 
OdepUS, snails, crab, I 
halibut and shrimp. " I {LINTONMANOR 
(p20-3Ol) ! Bachelor and - one 
bedroom su i tes  
--SOLID PECAN wood aval!abJe Immed~tsly. 
dining'room su, lte, excellent Frldge'-: and : .~ve  
quellty.'lncludes 8 chairs, Included. Fu['ni~ure 
china cabinet and hutch, ava,aSle. Phone/635- 
~ • :1 .3902 after S p.m.,/d r 635- 
2 - twin bed mattreeses.ahd 5189 to-view. / "  " 
box springs, good condition. • ((n~.i;iu) ' 
S130 each. [~-- -' 
--girls spindle, headboard, i 
twin size $30, 
.--swag curtain sheers, 1 pr. F U R N I S H E D T W 0, 
TI"  wide x 45" long S10 BEDROOM unit, fireplace, 
--boys Lange size 11 skates. :wall towall carpet. Suitable 
$20 ,. for I or..2 working adults. 
,-orange curtains with Phone 638-1512 days or 635. 
liner, 77" wide x 45" long $12 6757 and 638.8274 after 6pm. 
---6 drawer double dresser (pl0.Slu) 
S75. 
Phone 635.2130.  oNEBEDROOM basement 
(p3-23i) sulte.~ Available July 1.83. 
No pets.' Also: House for 
No.I GRADE LUMBER sale" Phone 638-1875. 
S250per 1000, F.B.M.,2x4, (p3-23l) 
2x6, 2x8 and 2x12. Phone 635- 
2577. 
(p4-241) 
u ~ q 
FOR SALE-  . '  deluxe T iT I I i l I I T  
flbreglass canopy, sliding I I  I I I I I~ I  I 
side windows. Roof vent;. PUOE 
5450. Phone 635.7406. 
IPARTiENTS 
YELLOW CEDAR ~" 
LUMBER S900;00 to Frldge,. stove, drapes, 
S1,500.00 per" •thousand. ~:erpetlng, off street 
Custom sizes. Call 557-4316 "park lng~ . Secur i ty  
(Queen Ch~rloffe Island.) system. " 
(ps.28D 
: Rents daf t  at  NOW SHDWING a great ... . . .  
selection of ell sketches by $l l l  
Dave & Anne-Marie . , 
Nehrlng. •Phone manager  
'or qvenlngs or,6~¢6155;: !: 
NEW 'I &: ='. B r~ooM 
~ a ~ m ~ .  Wal l  ~ {wall,,~, 
stoVe, . frldge.,_'RU~ab!e' .. 
rates. Phone 635454/. 
.~(p~=711 
o .  E S ~.iOR oo:M +~ 
apartment ~10c~Md~ °* ' on, 
Brauns Island..i, Avallable 
Immediately: l~a l  for a " 
slngle or:worklng ..couple. 
Rent S250month. Phone 635. 
3583 .or 635.9486;-."~,:' 
• " - i ' :  ,:.(p3-231) -. ' 
• . j... •L - , "  . . .  
2 BEDROOM;  basement  1;' 
sulte, In,house InThornhlll.'- 
Fr, ldge and: stove, use, of 
Carport.."5325' me. ,plus 
elecfrlc!ty. AvalldbleJulY I: 
83, Phone ~;4590 evenlngs. 
:" (p4-2411 
TWO BEDROOM basement ' 
sultetor ent ave|labia Jur~e 
1Sth .  References 
requlred.~ No pets please. 
Phone 635-2978. Close to 
town and 1schOOls. . . ,  
, [eft) 
BASEMENT SUITE  fo r  
rent• Pr ivate ,entrance.  For  
non.smoker only. Phone 63.~. - !~ 
3869. 
(pS-24j) " i 
WOODGREEN 
• APARTMENTS 1,~ 2, "3  
bedroom apartments .  
Downtown loca l i ty .  
Complete with "dishwasher• 
fireplace, frldge, stove' &. 
drapea. Undercover  
parklng; Senurlty entrance. - 
Phone 635.9317. 
. . . .  .(ecc.tfn) f 
- 2 BEDROOM house, In New 
Remo. Frldge and stove. 
Avalalble July 1.83. Garden 
.space available. Phone 635. 
6904• 
(p2.23l) 
2 BEDROOM duplex In 
.Thornh l l | , '  No.2.3817 
Paquette street. Frldge and 
stove, electric heat,,carpat 
and drapes. $380 month plus 
damage deposit. Available 
July 1.83[. Phone 635-7012 
. after 5pm tor~ al~polntment 
l o  view. " 
(nc;staff.ffn) 
TRAILER FOR RENT--.2 
bedrooms, unfurnished, 
.with frldge and stove. Jeey 
shack. Phone 635.3511. 
(PS-2Zi) 
FOR SALE OR RENT 
Split level home on bench,'4 
bedroom, patio being bullh 
Vendor easy. Terms very 
negotiable. Leave phone 
number at Box e,~, Terrace, " 
SAVE AGENTS FEES. 
(P~0"331) 
HORSESHOE' AR~A o 
Large, (:lean, 4 bodr0o~n, 
close to schools, large yard. 
Vegetab le  ' •garden .  
Pesseesl r~' ~ Ju ly  1"83. 
.Deposlt.r~luIred. $700 mo~: 
Preferred. to lease: Phone *- 
635-9075. 
' . (P7-~i) 
2 BEDROOM duplex, no 
frldge or stove• Phone 635. 
6716. 
agreement. Apply to the  - Northern LlglffSt~lo . " 
TRAIL RIDE: Totem Admlnlstator ,  Bulk ley "~4820Helllwell 
Saddle Club and Boots.N. :' Lodge, Box.2006, Smlthers, , Terrace ' 
Saddles 4.H Horse Club are BC V0J 2N0/:phone (112)  Phone635.1403 
having a trail ride June 26 at 847.4443. - ~._~ (iY20-|sIU) 
11 a.m. Members,only, so (acc3-241) 
loin up. "For further L .: .i i TAKINOOiDl l l f ix ' : f resh 
,onyllme (p10-2310) 
SMALL 3 "BEDRDOM., 
house, newly painted. Close. 
to: to ln:  On acreage. No : 
pets.r Prefer, working 
family. S220 month. 635. 
7216. 
Information call 635.6403. 
(nc-241) 
TERRACE HIKING Club 
Hike, Sun June 26~83 to the 
Lava Beds. Meet et 8 a.m. 
'at the llbrary, weather 
'. perml t f lng .  Leve l :  
strenuous; approx. 3V~ 
tulles. ~ Brlng a lunch. Wear 
DO • YOU NEED 
EXTRA INCOMET i 
.Avon has an opp.orlunit~ 
for you. •We'll show you 
how to earn good money 
In your, ipare time. Call 
how and .start right 
aweyl ~i1-1950. 
(acol4.eprll.ffn)' 
hiking, bootsl No dogs, r = q 1 -- " 
ple'ase. Phone 635-2935, for ~'A L E S A G E N TS 
Information. , .... 
.~nc-241) 
REQUIRED" 
Experienced, reputable 
sales representat ive  
required for North.West 
B.C. to represent Prince 
• George Branch of • 
advert is ing specia l ty '
~ agency. Apply to C.I.A. Box. 
• ~:I~R, Prince Georgo, B,C. 
/: V2L 4S6 Phone 5~t-0079; " 
r ,_ cra,- - =,,-,~ z~, ~,,.~,,. NOW AVAILABLE--' Small (acc-201.Hn)" I N  U*  r t tv l lw  w ~ i r  ~ '  . ', • , ,  " : 
v,a,m,, s~_L.ao~i~.~.~,: one -& tWO bedroom Nlf- 
iiiiii ill ~ . l lq l t~ q~llqn q~i~ll. ' i 'i ~ ~L~ • :~ • •" "' . . ._ 
(ntQ.~ll~-~'.. comalnu epernnami Wl,th." FOR RENT--Very smell•2 
• ~.,-/,'~ .--,>-T: frldge ah~l:stove',at~39~ bedroom furnished house 
. "::"', ..... : ; _MGuntalnvlew '!Av'enUi, ~ per month and damage 
~ . . . . . . . .  '.IPlnone ¢~15.~T/ to VleW:(x. depasit. No pets: One parsen 
~ " . ,  clal at 4702 Tuck; *- ;>: ,  ,~ r , OnlyMust be qulet Call 635- 
. :.~ .. : . . . . . .  ~,_~,~.~..~ , : . FOR ~RI~NT~ Three 
'MUST SELL--' 26"'River . . . .  ' . . . .~i~;~iI~... . :  bedroon~ 'home, Available 
host wlth outboard let and AP . . . .  TS:.r ' ".":Immedletely' for .5480 pea 
. . . . . . . . .  nuwfaklngeppllcettonL . month In Terrace Trailer, open To o i lers . ,  hc lou l  - :*- '"- - - . . ' -  ,a , , - - ,  . Phone 
Phone ~.I~LT.'IA7' . ~ • ~;m, ,  ~ ,  ,D., la~-o / .~ l ,  
-- . . . . . .  ...~-,~.,.~'-, ],~ 2; and 3 bedr~ ,,,~,,., 
"~P'L411"~ ' Suites. Extras. Include ,v---~l; 
• . . - beat, hot wnhlr, laundw' TWO BE DROOM floor level 
MuST SELL:26'  iRiver, I f ld l l l t l e l ,  etorag, l suite on 3401 SparkiSt. 
boat with :Inboard,* Jet and : Iodke¢, playground. I Frldgeand stove Included. 
Wall to wall carpet. No pets.-.- trailer. Open-to." offers., P lea  phone 635.5224. 
AVailable Immediately. Phone 635./267. ' (eccFiffn) Phone 635.4357. 
(P~'~I) (PS~2311 
- . .  . , . " , . . . .  , .  
" : : :  - " - i '  ' , ; ~ Horlld;Wednesday, June 22, 1983, P .~IN9 
d l  ..... " " '  
,, • MOSCOW (Reuter)~:.Communist party leed i~ ot~:. I. '~ : .~ iun l iedS~i t~ Is not pre~er~, for a, ~u~ 
) t " '  4::~ 4L. . . . .  q 1 4. E. ~ . . . .  ~ "" i • [ ' 
~)'.~ ~e sov~member. warsaw Pact a l ] i . cb / 'a~:  [ sun~i~en l~resldentS ReaKan and Yur l  Andxopoy.! 
• "~ p~annlng e summit meeting In Moscow.for the,endof [.-:". Gi'om~ko;ln'.,an, ~t~ew .with ~e offldal: Tasa n~m~ "
this month,. East European Sources Laid today; ,':/ ':/ageeey, ~ anid . the  ~ml in '  in waiting for sMns from : . 
~eysaldtheagenda will concentrate onthe paet'a ~ , -Wa~n. . that i t  is ready tor substantive tallY., ... '. 
resl~nse to the Planned :-deployment of ~ne~v. U:SJ*.::, ~ii' .He~!d a '~an 'Andro~v Summitmeet~ called.for:a . . i  .~. 
: medium-range missi!.es in Europe. / .:: .:. / i'.: ':: ~.: ~ [!..~'certabi d~greb'Of mutual Understanding" and a "desire of'." : '  .; 
. The sources cautioned that there was some da,bt':" [:~both ..... e!~es" 'actuallyto s.tsl~,e for positive, develoi~m~mm,. . . ~or,: :' -- 
a .beSt me-readiness of Roman, a =to take pm:t and'~:il .,bvefi ~t.~rlf~ra breakthroughln thetr/mutual relations.. • 
m~ght Jeot~ardize the m'eeting:' ~ '" :~~ ': ",' r!." i -"If We consider ~e state of.affairs from th~ po~t :Of view, ....- ' .. 
: t  becmee Clear thai P!.e discourse of Am(~'i~z ngores,opa::,  :':L 
.: m~t lns  ~ ~,not  .backed ~ h~. anything: , U.S,::"poliey, ~.~ : i ~: :/- 
reintions :with the Sovlet' .Union,' does. not .pu ::::,. :::,:, :.:~.:: ': _ 
~constructlVe goals at a]];of wh.ich ~rner ie~ ]eademnia~e :, ,~  ~.  
:no .secre[;::M0~over, i [ is' orlented' In ~e, to~l ]y  ~'opposlte ~ ' ~ : 
-dir~tiOn. : . " ,  ~ '  : i~.;::, .:-. : ~ . . :  - : :  
• ". :., .: ., ' tnln.~lnll m,~h~, . . . . . . . . . . .  ,-..,. ..-au~,-umpua succor, u.mrmer OlllClal O! ~ilClEai~n'.' .I 
; . .~ ,~ , : t f  v-Vyl~r e~. l~ l l l l lU~] l ,  i . / l l l~ 'v leU I I l l~ l l~ / l~ ly  ~ ; ~ . , . , " , • %' :  
• -:'~ ,~,,.. :, ,~ ,~" • renovated (llke .new)"and state, security,, told .repo~ers :Tuesday the Sandinlsta,,!:l 
, 5th:,wheertrallcr. For more g°vemme~tlsreneging0nP]anstoinstitutedeinoerae~and , J  
[ ~ ~ - ~  Informot loncai l '635:6772 insteadinworklnl~[toneutrall*eoppesltlonpollflealpa/t!eb,"~.~ 
' I ~ ~  'after 6pro,: ' . . . . . .  laborunious:.and the church ,  ' . ,  : .: :.- : " , I  
- ~ ~  ' : " ' `  '/ : , . : i / ! .  !I~0.7j6) , T l ie  one'time',..~,d~Ista :guerri~a ee~ter.co~rmed::::l 
~ - : , '~ : '  : : '  mi i /~ 0f:~e,~dleeaflons.~e!Reagan ad~dnlstratlonhea:::., . . . .  ...,,. ,  , _  
, ,...,.,;,. ;~. .  . : . . : , ;  : . ~ ~  made al~ut~0ie N lc~aeu~ government over the lane S~:~ The siunmlt was sch~,,]ed to openin MOi~W 0ii:'~ 
~:m~, , ,~ ,v . ,  ' i .~7 .T .~:~ ~ ~ ~ -  ,year~,:~be.U.s, State Dep~J~nent l i e lp~ to :arran'ge:the '~'. June 28 andmould contlnue for tw0:da~:: it~W0ii]d'~t ~' 
l I J~WWl  I I W m ~ /  U)"  I J /  I&~|V/g  ! t " ' '  " '  r : .  . `  ,r , " , , * . , ~ - , "  . . + : ,4 , b e  . • . .  , +.. . . . . .  , , • : . 
:July 1~3. , ,P i 'e fe rbb ly - ,w l th / -~~.  Tunedaynew..s co lL~. ' . ' .~nea;~.  : ; ; " '  ~ , ' : .  ",'. . fo_nna!ly .breed as a mee.U~,qf - the Po]IU~d-~ 
gara~.  Call ~431.days i , .  ~ ~ ~ : ~  ~ Bola~0s,,!~; who defect~ six weeks ages, aboard.an::, ~)nsultatlve~o~mlttee, thePact'e:supmmeor~an;'  
and leave .mem0e, after , .... . : /  '~! - :  nirpl~elie)iUii~edto::~taRica~sald-the'.~th o f~:~ ,Which met in~'~u,e;Czeah:oslo~a,,'~Jan..ua~,,, 
~m ~L~-9~..,.Wlll:slgn one 1iS2 :.:, H.ONDA :' 'XR'~00;: ulleeatl6ns,~ae coiifln~ed'when he'passed~iledet~t~r,~;, ' ~ne~,.Urc~.sam~esumm.;cau~atsn0nnouee, 
year lea~.u  nece~ary, , .  ,,-xce!~entcondltlon. Nlceall ' test'81ve~' by UIS. g6vemment officluls " : : -"_ ~ !::~ :, , wa s aest~ned as ~mEast b ]oc~ply  to ' thesummlt  ~'When thereappoa,r in American pellf icsreaisl~us of a ' 
(acc;lunel;tfn) :a round hlke. '/ Have " " . : -  . ~ ' '  , ,~  " . .  L ' / .  ' ! ;~"  meeting of, the worid'aseven industrlnilzed non; readiness to conduet affulrs in-a serl0usand o0estnp~ve . 
. , - - . ,.: purchased blgger one. 57~. He:'a]s0 sald--:~ ~ -~. ' + ( ' ( " " . . . .  i :  w I~ " 4;r:t: ' " #:' eommuulst countries held .at .:the end of. May in  me~qer; the:questinz) of the posslbil ltyof a summlt Wile'be " • 
WANTED-- Iot  to rent, Or Also '74~ Yamal~a Trailer:. ,:,T. Sandinlsta deems of:a u,s.-spensorocil)lot:Ibpoisoi~:!:/ Wil]lamsbu~, Va: . . . .  , .  . looked'at.in ~differen t l ight , " : . ,  : . • .." . . . . .  
wlth:optlon in,buy. Sultable. i~). .  Phone after 6pro 635. Foreign !~Minister,.Migue] D'Escolo were; a:.:con)plete::~. " " " " ":  
for; Iraller, Phone 6¢~2152:- 7077. 
The WtUlamshurg summit broke new 8round' by  Gromyko 'also underiined What he eulled the seriousness 
(nc -2 / i )  . (I)6-241) fabHcat[0h',.111e al l .ar lene led to the expu]slon of three leaning a, niatement;bn:'se~l~Ity::Issueswhlch o ld  the Soviet caU Thursday . . . .  . ' .  " U;S. dlp!omaisearlier this moMh and the eount~-expulslon - of . parliament's, for the- United 
of 21..NIeara~unn.coneular officer's by:.the~ Reagan'. deploymentofU,S.eru]seandPershlng.Si~iselles~ States, Britain, Franee and china ta join Moscow in a freese 
aibnir, istration: . " _ ' .  , , western Europe wiJuldgo ahead ffthere.Wusno U;S,- ' on the test~g, development and d~loyment of nuclear 
• '~;.~:~ ~,:~ :, :~ :~ :~ = Nicarug~u~ state seeurity or~l)estrated the l i~dd l~ of " So..~etaccord on ]bn!fJ ~ .medium:.r~e weapons, weapons. :~:'. !:~. / "*., ~.,. . . . . .  
~.~,~,~,~;~::~ Pope John Paul during his'visitto Nlearagwi.in March. ~ ' western diplomats in, Moscow: Uld.~e Kremlin: The ambassadors of those countries were called to the 
. . . . . .  ' '": " Romun CothoUes who tried to show thelr support for ~he., evidently wanted,to associate its al lks f0rmnily with t~o:~rir ~d~]t~j  :~0n~z. ' . esday to receive personal ooploo of 
FOR SALE-- 3 bedrooms 1973 FORD TORINO 351, Fops.were threatened by Nicaragua's chief of e~uudty;. ~i . its unilateral threat,.. ]saued: just : bef0~ : the  " 
len in Coma, who was carrying a rffie.. - . . ; Williamsburg meeting, to place new nuclear mlul les  • "We would like to hope.that the leaders of the Uzzited -- 
up, 1 bedroom down. Bath VO, low mileage; ~ OBO ,Ana~JadmJra]explninedindetai]toBolan'ootheland; ? i in eastern Europe f f th~ U.S. -dePloym~nts.~,ent . states, Britain, Prance and China ~ approach rids 
end a half. Roc. room, Phone 635-4741. - \ , . \,~f~- . . . . .  / quesUon with utmost responsibility," Gromyko said.. .sea and air  operations:that Niearasua hns.beenusl~"t0:. I ahead, " - • " . . . .  : '  r " " 
laundry room. Near (136-241) transport weaponry and other equipment to: Salvadoran., " " , parkslde school. Phone 346- " Fie said the adoption of the freeze concept,, previously 
5390. " 1971 T .B IRD Blds, call rebels; • ' ~*  . . . . .  " ~eJeetedintheW~ta.shaltingNATOnucieardevelopment 
. . . . . .  . . , ,  sru-'e" ,u ' P~""  Rockey or David at 635-2361. .  He ulso said the Sondlnlsta armed forces are coostr0etiilg ,:: :' R ~ I I I ~ / ' " '  " " ' witil the Sovleto at an advantage, would .. eerve ao"a . . . .  EXCEPTIONAL ~/ALOE-,- (acc~-~l)-.. two sites for 8ovlet surin.ce-to.a~, missflsa; One, at. ' dt confldenee-buLldibg measure. 
Priced for quick sale, 4 aa;e rMunagua,8 International niq~rt,  ~dready is cozn'pleted~and...: " !'If it is implemente~, the desree of-trust between states 
wi]l'drsstieally grow, and this.is extremely' !mportant to the other, located some 19 kllometrea . . . . . . . . . .  v , , - - ,  . . . .  ~ .- lot,with ]~ moblle'home n, , , ,  ,h,, ,,o., oz.,,~, ...: PRAGUE(A~P)-- Groups deployment of . 572 U.S. 
end.r " lox4e .  addition, be ready sh0L't]y, he said: • - ' : : " of Czechoslovak! yOUthS miseries'.in.Westem.Europe success in the field of disarmament," Gromyko said. 
Part ia l ly  furnished, 4 Some 200 Soviet.military porsonnel are stationed~:in' ~' disrupted a Peace and ].Me " by the 'L North .. Atlantic 
appliances, Asking" t.r~,000. Niearagun, he ~ld, Withina .few weeks after:the-1979:~ rally Tuesday wtth shouts of Treaty Organization; ,-.
Wi l l  Sel l :  mol~ile ~ .home revolution, he.#dd~l, Soviet generals.were l us t rue~ the,. :.."We want freedom!" and " ' ' .. - . 
separately. Phone ~1,~740& 19113 Datsun Klngcab 4x4, Sundil~Kan on rn i ratew,  for War agains[~, •Honduras,/: thei)abeut300gatheredina 'P lacemmt:  of the 
, " [pl0:~l) AM.FM stereo cassette, " Nieara6~a~s northern ne l~boL ".. " ~. . ~- '~ downtown " square where ". medim-~angemissilesis to 
they were attacked by dub- END:. UNIT.:coqdomlnlum. radials, asklng$8,000. " As for: the 80 S0viet.zaadeMIG flShter planes,. Bolanoa ..! : . . " . beSinlatetlds year ff there 
• Close . to schools and --WS0Cougar XR7, AM-FM. said the.ah.erafl.now~belng heldinCuba rford~ivery to .i wielding po l iCp . . ,  is n0 i ) ro~ U.S.-soviet 
dowhtown. Asking price stereo casse.e, cruise. Nicaragua fter the planned 1985 eleetione. .... /.-.i L ' W!ineeses said at least slx arms reduction, talks J .  
control, radials. Mounted: ' '. The  Reagan ~admin/strati0n has  elaim~ : that.!~l~i/ple were arrested.. Geneva, Switzerland. 
$~,500: OBO. Phone .~18. winter tires.:Asklng $/,,000. N iear~ "s ~'e ~ trainedasngots In B~J ,~a ':i:." t was:. the fh'st, major In a:~spee~ .at the 
1696. . ,  "';:: ' " - -Phone:  work  635~2659 ,'. " r . . . . .  4 ~ [ ~ . . . . . .  ' 1 ' ~ mt ' " ' /~ " 
.. _ p est demonstration in -. .:' :~(p20-Si) (leave message)'; home'&IS:. The Cuban military presence in N ieara~ ~ndmbers: - governmeatraUy before the 
. . . .  ' * " abaut'3,000, wi~ some:2,o00 working undercover,,hesnid. ; Prague Since. Soviet-led nlght:t~e ' disturbances; ~- 4801 STRAUME AVENUE 
2 ~; BEDROOM "Glendale W19 6-9 p .m:  (p l0 .6 Iu ly )  * ' forces of the Warsaw Pact President,. Gustav Ht;sak e0x120corner lot. 1600sq.ff.,3bedroomsup, 2down. 
~tral ler ; andcopperslde "Estat~;lan(IFully In 11111 JEEr  .C J7 e)(cellent B-El. rldorsed . . . . . . .  :nlliance crushed the']fl)~ro] .aceuaed the United Statesof Fireplace, front room plus sunken family room. 1 
. ": .:~/administratinn --of. trying to gain world control bath. Close to school s and shopping. 
..servlced. Offers:to ,2S,000. condition. ,3O,O00 miles,  ns  .e Communist party Leader- through nuclear Superiority $75,900.00 
Phone .63~.~2. , - extras.. Asking $,~)0.-635;. ~ , - . 
: (p20-7[u). 5407 after 6pm. .:::  r .  - .. " " " . . . .  " ' /~exunder  Dubeek in and warned . that ...the - :. Phone ~15.52~ 
• (P3-~I): EDMONTON (CP) -- doctors In some p/-ovinces, August, I~ ,  planned epl0~m~nt of U.S. 
:FOR SALE OI~;i~RENT-- " Federelr:aurveys m. five eSpecial]yA]berta. .  .:• "This is the:-sort of 'mtssi les~WestenzEurope . " ' "~ " 
' Splltle.veI homo on bench , , . .om,  patio belngbullt. 638.1663,19'6 4x4 CHI~V B .p~e~po:~ar~.haf.~erf~!~ , ~ i ~ : : ~ d ~  ~.  ere " HUNTHN6TON tP IRT iENTS 
,Ve'nclor:,easy. Terml."very " federal Hea l .  .~ster :  " . . . .  !",. , " " i .  ":':sa :~an Englisi l~pea"~. "CommmlistPa~y :leader, negotiable. Phone ~r~.4~S. 4934-36 OavlsAve. 
Save;agents fees, [~ NOW TAKINGLAPPLICATIONS 
Mnnin.o ~ ~i~--,'~;~t,~ - ' maJ6rttyeftheL~pulati0nis"-" ou~who tnedthe .... tes'," azt~! Romeah Cha dra of _._..._,__ .._. ........ _ _ . .  . , .  . . . . . .  y . jo . .,pro ~. . .  n 
, on me right sideof the.issne, :march  " .. to Weneeslsa India, , president ' of .the 
(p~0-30l) ~ 1 or 2 bedrooms : .' 
" : ' ~"  " " ' " . . . .  ~ ~y'~ L"  . .  : Ihqulre about .our reduced rents " 
. $ • ROOM House Lakelse.: ~ ' In _,a'~teleoh0ne.- ..interview . . . .  . ey U., wanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to. .be on the ' Square . . . . . . .  Wor ld  Peac( Council, urse --fr ldge & stove --drapes & carp~ . 
.Lake;-lst-Avenum..B0X 72s, • hi)m~r)ee~w, "".-'--,-~,-',-- right ,sde with ,them . I t  ~': Earlier . '  a . Crowd worldwide , ' nuclear ' "-storag er°°m~& --Laundryfacl l it les 
Terrace $$9,500. Phone 635: . ~conflrmed an: Edm~i~n , mi l l~~~: :~;~. ; :~~ estimated by~.Officials --at... dl~rmament; :'. :;:Chanclra: . prlvateparklng ............. : ............... onevery fleer ..... ;~ 
~IS;~'~i~'2~00~ V~flr~g'j:''~'~'i~'~:';~ 191I • NoRWESTERN. .2  . . . . . . .  " "  '~' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . JournAl story.~p~.i,~.~er '.' " . ' ". ?: ~ !... : ~ . . 100,000 attended.. . .the L" C~"  for "no missiles.in --opaclous, quiet. & clean sultes~ in .excellent 
I "  ' 11 ' "  ' "./:(p20-15iu). bedroom. Good condlflo¢ ~ department cot/iln]~ioned :~ ,Begin _emphaslzed:,ahe..:,govel.nment.sponsored. • East or West, N0rflt or '  location. :. '~ ' - ;o~ly 5 mlnutes to Skeena Mol l  by ~r  or bus, 
OLDER 3 BEDROOM Shed. S10,500 FIRM. ~ secret mediearoP0Us ins ix  -•was n0tfacb~:a solid front ral]y in Old Tow" Square f ;)r  South. --close to schools &recreation grOund 
2152. " provinces. . . - : . .  from the seven Progressive theopening day Of the week. .  That . was the only --security system & new on-site management home, large living room,  • . ,  
f i replace, 523(210 ft.- I()t. (nc.27i) " Results are infrom flveof consarvativeprovinces and Ion8 World '~ssembly for . r-eference to the Soviet force COME FOR A VIEW - -YOU'LL  ENJOY OUR 
GoOdtake mobllegardenhome.area'*phoneMay staff them; ineludL,~ Alberta, - tbeirSoelniCreditandParti  Peace rand Life Against of.6S-20 nuclear "rockets RESIDENCE: 
and  Begin" said medicare QuebecoiS aUies'in B.C. and Nucleate,War. already in place,- which PHONE MANAGERANYT IME 
635;3525 &l&~73. 1900 MANCO mobile home has ' "ove£whelmh~ Q~ebec •. . : ._ - The assembly.is.:part ot NATO says require a , " 
"The ministers-don't oH the Soviet~ bloe's Campaign counterforce of U.S. cruise 
.. "(p4.241) 14'x70: In. excellent . support" everywhere :in. the , havelhe.same v iews,Buf  agah~st -~ .the and Pershing 2.miselles. , . - , - .. - ~. • - - - 
3 BEDROOM house with cond i t ion ,  F i rep lace ,  comitry. -'~ - planned .. 
sundeck, :,~ S i tuated .  In But poUing in one of the B.C, Alberta and New ~ SUMMIT  SQUARE APARTMENTS tWoand recbedr°°mS'room In basement.bathroom ~Woodland Tral le ' r  Park. ~x-~ ¢onsis~ afrO.beta, Brunswick have a totally 
• 231,000. Phone 635-9758 or" Britis~ co lmbla ,  .- .- ... . T .different.. ~0sophy  than 
4800".:'block TUck. Asklng 636-6877 after 5p.m. " me,and .weve agreed .to I ~ m , Z  ~, . , ,~ l l J , , ,  "1  ERRACE . " " .  
$7&000 Evenings call 627- . -(p5.23i) Suskatehewan, ..O;niarin, d i sam' , - " '  
New Brunswi~.and Nova " ="~'  : , " ,  ' . " . . . . .  . S h e " ~ s c o r n e d  Alberta i:nequ i I g r  D IgS  I One&Tw0.1~dr~msfea|uring: " : 
6221. (p9-301) FOR RENT .~-" 2 bedroom, SCOUa ikincomplete and HosPituls :Minister .:Dave | ' ,- . . . .  : I . aFridge, stove & drapes 
13x56 trailer, In Thornhllh Begin wants the total~ 
~ ~ J  Close to school ~l~.month. picturebefore releasing any .. Russell 's ~] ]  .for " new I .." _ _  __ . ~- . . . . .  : . _ .__ I ' ' oWall to wall carpeting ..... 
Plus 'ut l l l t lea.  Security meetinsswiththeprovlnces I ~ L  requests  b ids  fo r : the  I . aRAQUETBALL COURTS " ' 
depo'slt r~lulred. No pet~; data. -" - Phone ~15-~17S. .4~1~ and ~ New ~)n medJ~e. :  , I ~ Y  truck of lumber from . ! " eGymnaslum facilities .. 
(P~-23i) Brunswick have amlou~cod : ' ' I f  i t ' s  a philosophical | ~ d  in_T.errace,  to | K)n-slte'management , ~ 
" " di f fe rence ,  what in the I ~ ~ ldS .ShOUI .d .  I For your l~rmnal viewing visit 
37~ACRES along beth the .they will lmp]ement user 
Skesna and Highway 1~, fees ]ater this year and the name ot  God wi l l  we ourapartments dally I t : ,  
beneeth the Seven Sisters federal government has negotiate?" 2 ' . , ~ . .  ,e . .' ,* 
Mountains east of Terrace. been engaged in a war ot Begin also related how. , 607 PEAR ST. 
302 acrel homestead along wOrds over extra-biUin~ by B.C~ Health Minister Jim ' |  ~ ~ _ ; I O ' . :  ' . |  " . or ( :a l l  ' " " 
the Bulkley River and lust, " Neflsen, . l as t  years Z . . '  ~ p  ~ 'AOA • ~ ~ 
Oft.HlghWay .16. ehairmun of the provincial I ~ r  ~l~IS~:: I
37':ecres with 3000 f t . :  WANTED 'TO BUY-,.- hesd~ ministers, had told 
frontage on the Highway 16 .Volkswagon "Westphalia her.t0 go peddle her papers 
near..Quick, i. Camper. Must. be In good test November. 
Vendorflnancing available condition. Phone&l&~i!7 or - "He explained to me in 
on al l  prepare!as; 535:7374. the name of thee nine others CO ~'h  Joh'n Warren "at :(112)374- " (pS-23D 
441;4, Warren Development that  the problem was in my 
Rea l ty  ,Ltd.  MOTORHOME FOR ~ a ~a~l~ head and to go and make . 
(acc3.zll) .f~LE--1972, 24' Wlnnagabo paper " airplanes withmy 
class ' A , .  318,-:': S2 gallon A 
', pa L ,hi, BEAUTIFUL C'ORNER capacity, wateri:i60 gallons .Skeane E IK~re l  District ~PmP°m~. "" ~ . . . . . . .  Prol~t¢414tS .. .. ]~ . tead , ]~wf l ] f l yher  INVITATIONTOTENDER Do air preSbUre~ ;g~neretor:. ! Pavlng Sand Shad F loor  propou]s in the House of 
LoT In Terrace, fBC. 2500 Kolher. ~ - -~  !•Air SalvusMaintSna0ce Commons this fed] and SEALED TENDERS for the proiedS or services 
NeON controlled" and condltlonlng..Awnlng. Price 
~. . .  • - _ . Camp ~.~ i * lntrod~e a new Canada listed below, addressed to the Head, Tenders and. 
well.servicedThornhelghts "i i,' ub- ~' 635-7077.$12'900 Days ,)¢3S~131, eves Terrace Highwilr l  Health ,~cL Contracts, Pacific Region, Department of Public ~,[~r,  ~pa,tm,nt. ~w,[[ln~, leith,, ltove, 
division. Must. sell a t  :i !'*~' (p&241) Dlstdof" ' :  i~:,, . Under ~e Constitution, Works, Canada, 1166 Albernl Street, Vancouver, 
-. Sealed Tenders"- markdd J~aneiel penulUee are the B.C. V6E 3W5 will be received until the Sl~Clfl6,. ~a~p#Ii~,* ~eap,,, ~,J,e~ouee pae~i~f, 
eXceptiOnaIs]3J.. Call 624-5693bargain"In "100  Quedlons* "Paving Sand Sh~r ~loor en]y leverd~e Ottawa con c l~lng time and date. Tender docomen~  ~n be .e~afoe, . . . .  ~ecueil~ ,falem, ,e*i~nt manage;. 
Prince Ruport. * ~k Answor8  About  Salvml" will be. received up • obtained through the above noted Department Of ,  
to 2:00 p.m.: Tuesday, Juhe :use against provinces bent Publ ic  Works, Vancouver. office on'payment of the 
:, (p5-241[ Adhdtls" ~, lm. - ~ on eroding medicare. BeSln , . . . . .  . - .- apppcable deposit. 
lrs a freeL~that Thi lwork  •Is I~:eded S,I.O 'admi t ted  she has not ProlKt ~ ~{o.~ man. . f , ,  e,.ft; ' ,  
[~ves)~f~efilJe . km west ofTerr~ce':,at..the~, w~thdrawn' " fade.at PR 036069 • For INDIAN AND NORTHERN • 
°r'~;wers:~b~O °f  fl~e r~ COrWI"K:H'~ :~,  and,MIn|atl~'Highways" of Ti;er~ll~afl0nsa~vul.; med[cal'ehospital deaths'ftlnd~gml~ht for fear be KleppanAFFAIRSIndianCANADA'school, FIoorlngl kut, B.c.(Package No.S),. : 638 .1268 
asked q~.  snorts ...... MaintenanCe Camp. -iThe . 
• .o i :~, .  orfl~lfls.For . , ,  :~ work, .4% ! ~omprlee~/. of blamed on Ottawa. i health 
your,oopy,~4o ff'Js ~ , ,  1 " • : applylpg~,: ~hk l t :  co~cre~ She enid the new 
od ~ re ,~rn It ~ lh  :,. pavement to the Sand Sl~cl act wi l l  oo~tain two 
floor.~,...:~ ' " ~.. ' . mportant dtaneea-- a more 
$1.forl::)0st0OeOl'K:J/: .' Tend~'sandenquirlasam edapaUve Pmaltythat  can  
honcilingto', ./. ~ .I .... " to be.dlre;.'led to the Ol%trlct be. imposed on"provinees 
TheAil-hrltlsSocle~. High 'ways .  M i inag l r ,  ewhic b don't obey the letter 
CIm"lng Date: 11:00 AM PDST- i3 JU LY 1983 
Oepeslt: 235.00 . . . . .  ~ 
I 
FOR RENT-- 2,000 ~.  ft. ~l"ender documents may also be viewed at the 
office IINIce. 4623 Lokelse Amalgamated Construction Aucn. of B.C.. Van'c; 
Ave. Phone625-~2. ' :  C0nstructlon Plan Service, Burnaby; Terrace- 
KJtlmat Construction Asscn.-Terrace; Bulkley 
Valley-Lakes Distr ict  ConstrUction Asscn., (acc-6o~.t~n) Public Educotlon : • Mlntstry of Tranlportatlon ef the new law and an md to ~nlthers, and the Construction Ancne. In Prince 
I ~ ~  De l~hT~,  and HIshwaysjSulte 300 '. Iooi~oles' regarding user 
' ' * ~" ~~"' 720  ~ Sh'~t, " 4.rd6 Park Avenue, Terrace . . . . .  ~ J r f  & Prince George. 
- ~J~e 420. B.C;, .VIG 1V4. telephone " INSTRUCTIONS 
Toronto, Or~odo ~-6254. Depeslt for plans and specifications must be made' 
M4W 3JZ Tender forms and Special .to the order to the Receiver General for Canada, 
' Provisions ere available at , , ,  , 'and wil l  be reteased on return of. :the documonte In 
- THE A i~I rHRI~ IOOI I IY  , :me ni~ve address, good condition within one moat6 from the date of 
WELL ~ ESTABLISHED . L W.E. SMnloy tender eponlng. 
Janitorial Co. A0nual NOf~l~ ,.~,, ..,. ,~ DlstrlctHIghwaylMan,sger:, 
gross $1o0,000. ~ For for. ~ Min is ter  of . . . .  The lowest or enytender not necessarily acconted. 
:' , ~ TranspOrtat ion  and '  further Information Address: ~ :~ ,,-- 
• " ' HIShWsyS . • . cmtact Box 145L c.o i ~'~ . . . .  ":~ ! ~ Oetod: JUne e, lm Terrace Her,~Id. / '  ," Ci~/: ., . . . . . .  ~ ,,,: 
• " ~u~qr~-u; • ~ '~" (~¢3-10,13,321) i i i 
~,] 
II 638-1268 ..... il 
~l P lease*enqu i reabout  our '  ~i. ~ . i ) i / .  ~.,. 
|Pa lo  10o Tim l~r i ld ,  Wednelday, June !g~I -. ' i I : : : ' :  ::: : . ,  
 Jew: report: 
'NEW YORK (Reuter ) . ,~E l  ,~dvadar,~Gua~mala,. 
ina  new repor~ Argentina,and Uruguay are ted ' l u  the  
four'~worst violators o f  p~ ~reedom in ]~tinlAmerlea.! " :. 
in  a 
-::. . sav l  
• :..: by J 
~ h a t  i s  
* ~ ~I ::..:. '-. ,~",":: '~:* ''~' 
.-i of uslng,ten~r',as a me~d'  ."" ~ : :~'~::',. : 
~-" Guatemala.m oescrmeo as 
~.:', land for ~ournalists':' I~ ius~ wh~ 
.,;;. :~. ~ .':~ ~.'.: =~ .,~ .... 
'~ "-~ ' ( "  ' i " : :  '~ ' "~"  
ir'o~ ~ u~e ~ 
~austa h~; ~!~' 
' " ..... : ' : . . . .  : .... : " ..... " " -,:. * '~:'. ,,.The .rel~ ~Id .both:/,'genthm!and~, UruguIIy keaP, use.: ::": ' 
i Ei  '~ 'va~ ...... ~ion!l '~ ~.~::.:. I )~ , :  ~' ;~ :cO~eKander  clo~, s~ .t.~Y :bY:, ei~ing;: ' :. ~ ... . 
,, , , .The report s~l . ,  What : . ] ! t t !e : ,~ , ,~  fi"i,',-~:~cafldn d'~01dlng'goVex;nment'advex ~lsements:and~ ~' ... .
• ::eoun ~i ' t;eL : . "an(  )r,.press.l~.pres~ ~i:,,;:~o .... " "~""  a ; " "  ;' ~': " ~""~;::' '"'~
w~i:ld~I~.a`...ea~'in..~.n:alism:~nere.•dm~.~r.:.~stepbey~nd.•c~p.;:.`...::.~:::./..`~::i:.:~..~...(..:.:.:(...::.;I~.;~;.: .... .. . ~tivity.: a f'ter iyeai~ ~ o~: :h~/da ' t~ 
. . . .  ::,....;:, . . . . . .  , . . . . . . : .  , ,....: ./ ..:. ,, . . .., . : :  ..:,~:>.:,, ~: ~.;: : ::::,.~!~g.:i~ ~!d mreaAs:against jo~a,qta ,  ::::::::::::::::::::: " 
,onal :Parki,': ' N a t  .... uzea ": 'el ,V, ro ' " "  " ..... ' " " : "  : ;  ~ " "":'~'~ .... i!:'::: '"~I~"e"~ ~['i~u~ ~I~" f° r i " l " "hh I '~" :o ' f ' : "~ '~: "'"::'i 
: d,sp  :by: nmentaliSt .-..., . . . .  ... ...... : :  ::': : "..' . ".' : : ..... SOmall bR ~, la t ions  w i th :Cuba . ' " '  ' ...... ::: ......... '~: . " :  , . . : .  . . . . . . . . .  . . . , . . . . .  . . . . • . . . .  . . . . . . . . .  . , , .  . . . . . . . .  ,. ,...,. :.. .. , , <.:".' .. -.-. :..;..--.--:::. , 
: EDMONTON -(~P)" - '  breeding colony ;"::.for::. " ' " '" ' " - ' " " '  " ~ . . . . .  :: : .: " '  ' ' '  - '  "bvm.m t~" ; l  " ' " "  :. , . .G~nad~;..:under Maur lce  BISIiop,.:hsaT ~'f~tJlV~y . • The study.also concluded~ ." I ts clearly defined in. .hkely.. The ~ project also g . . . ' uue.:an.  ~.;,.......~ , . ;~ : . .  ~.~,~'~.~',.;;. ,~,,~c_~.mh~,~,~,,~t~ 
Wood . .Buffalo NaUonal':' pelicans. .. - • ...:.... .... • " • '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  - . . . .  - ................ ~ . . . . . . . . . . . .  v . . . . . . . . . . . . .  - . . . .  that" water levels .on the  Parks jeanada, policy.that, requires the nod' o f  the envlro.nmentM..:, ,  ~.imL~.Ct ~Y ' : - '  ' ; ' " ;  o ~ '~ ' : : " : - ' :  - ' :  - - : - :  '-'~";"~" "mr. 
Park~ahugeiract0f landin ; "C'rifiCS"of the proposed ' . .  - . ..... ' ' . ~ ' '  : " ' '  .... " St tom'  . . . . .  L' : . . . . .  * '1 ~' ' .  I )~uuseora ' .mw xornmamg:przyam ow,=~a~:~.  P e a e:e .  A t h-a'h a s c a • hydro, p ro~ta  -for non-lark ~,T  and. wsaskatchewan p .~t -on ,  the. proJ.  . . . . . .  ; _  :, . , _ .  :~=_: : _ . , : : , . . rad i~. i lan  
" " " ' which will be  k~wiewed " mema..'mecounu7 somyl~Dwswup~nnuom7 v m the remote northeast comer  • .... by - . , .. , prd~ect -- Which the ~Deltawoulcl.-. fluctuate, " purposes:ar~ not a law,edin , gdVarnments,.. - - are government owned .... . : ,: . ~ . 
ofAlberta, is at the.centre of Progressive ~ Conservative having a negative effect 'on a national parki" "..i' : " .  " ~"Chunges . in paru .the-panel, ,: ', , :.:.:.: : 
a dispute environmentalists government says is ~ecded " wilcmfe. , . -., ,. - . But,' federal O@osltii) to I~undaries :':' .require ... --i. U~ez? .  changes..C~. :'.' be  . The repor't.said Nicaragua, Mexico and Peru, wldeh in ~. 
,, - '\ " the.prqJect isn't 'new" : In~pproval  of Parliament and made,to thedarnthat wo~Id reeentyearsy~n~.shasleftthepresalargelyunmo!es!ed, all" and the Albertagovernment to meet.  its hydroelectric It .Is clear that .a , ' • ,~ 
are having over plans to requirementa"byearl~v next ' h..droelectric"roiect~'"d ' a : AVUGUST, '. ' ~A&--%, '~[, ,- am not prepared to ,preventflo~Ungof.thepark~, attompted tlghter enntrolson the pi~ss h~,year,,'. ~:. • '.~ 
: ~ " V ~ ~ . . . .  ' L' ' " . • Nicaragua' .insUtuted a ktate of .emerg~ey-ln whicl : spend $8 billion to dam the • century '"say it would nati0nalnark'i~impl~-are not • FEDEI~AL'. Environment / recommend. . t0  ' .my thewho lepro~0u ldbe  in 
Slave River. - f lood scme.0f~e park and.  eomnntib'i~:" Falk tuld , /Minister 'John ' I~ . /co l ieagues  that,approval be .jeopardy, - ...': " .  :,.~.: *. g°vernmenteenmirshipwasusedagainst°P ., gsiti°nmedla " 
9 , - / /  , " ' ' . . The park, which'§traddles decrease Water levels'in the ' . w ' wote JKACK Cookson i h i s / sought  to excise criticul .., Andy, ' Maeph~.s0n ,- especiallyRadio C0tolica and thenewspapei; La;l~easa.. ommittee, membera, ho . . . . . .  
the Northwest Territories' Hch Mackenzie • Valley will iseae a reportof-t~eir ~berta .  Counterpart,, delta lands from.the.park," regional .dlrect0r" general. The Mexican government was eritlcl~ed for instRutihg a'i 
boundary, isthelsalnatarai Basin, adversely affecting, own on the matter to the warningthatparliamen/tdrY. Roberts aid. • . for Environme~ti;(~a~ada, libel law that effectively discouraged investigative 
- . " reporting and Peru was criticized for imposing a' state of nesting ground for - the wildlife. All'mHnO"~s~imm~nt " approvalof the dam was not Despite that warning, the says he.tlilnks-it's unlikely ' " 
• emergency that centred reports of the fight against Maobt- whooping crane, a species An 'Alberta feasibility Alberta govermpent last , .Ottawa:  would- approve a - ,. 
near extinction, study for the dam even. August decided to risk $40 change in bomzdaHes'of the guerrillas in five mountain provinces. . . . _ 
The. peregrine falcon, confirmed that part of the mfllionby starting " the . park. " - ' " .. 
endangered:list,an°ther bird also°n eststhe floodedifa'damwasbuHtonnati°nal ,p rk woald be  llk"" PEOP  deslgn stages of the projeet. "The! min is ter  has '.The report praised Belize, BoHyla, Cost, Rica, t h e ,  
_ t ,~O Ox That decision angered:c..indieated that. he is not Dominican Republic, Jamaica and .Venezuela for being:: 
in the park, whiehis home to the Slave wHver, • I1~ v / opponents of the .p lal l  r who,  wi~Ig to. do that," he said. generally respectful of press, freedom. " . . . . .  : Ewhlc  ~ 
close.to 5,000 buffalo, the empties into Great Slav( / ' ,say it makesa.moeeery Of. :~'It. mlght :  be-. something.: Ofthe~ILatln'~eHean.andCaribbenneountrleelisted 
largest free-roaming herd" Lake in the. Northwest • the environmental renew P~l iment  might wish to in the report, these six countries were pra!sedfor having a 
in the-world. Just outside ' 'territories " .-' a~d Princez~ Margaret and recently a~t/er they kissed at' process and publichearings, consider: it..might not,. - generally free press. "~ " • . -. • ., 
the park's boundary is the forms the eastern boundary her " ex-husband, Lord their f,'/u~.t public, meeting which are being held.by-the. , : i ,  - " " " • " . . . . . . .  , .  " ~ . " ": 
world's most  northerly of'the park . . .  . Snowdon, caused e stir since ~'eir dlVorcein"l~8. Federal : Environmental .  ~:: ..... , • : " ....... .., . • . ~ --: '.' . " - -  . 
f ~ ' ~  - -  . . " . "~-~ 1 ex-~fe,52, in fron(oftheir It s now up to the Alberta " .  _ M l l  M 'qb IMMIMk ' I '  ' qP 'MM~I I~ 'M ~ " 
/ , -11  , I . L  Health and Wetfare Santd'etBien-~lresocial ~ . . ; . . .~ J~ / :'/..~,--- . . - -  " - - . . ; "  
l 'AL I~ ~,~ II~' c .~  . c , .~ ,  . I ; . .~ l l~tU~L I c~uuren, vmcoant  t,~ey, ; . . . .  " " . ' "  " " .. . . . . . . . .  " " • " ., 
I " .~__~__  The following story Isfrom pictures, will be printed. • /1 '  . . . . . .  .;. 
] ~ . The  Hole. In thc Fence, a These stories are not mere. I ulrea tosses O n me eneak. • 
I I l~tw~"  • Canadian children's story- ly children's entertainm~e~t. J The occasion was an 
I a l lo~L~- - " '  ' book about the adventures of ' Instead; ihey are co~em- [exhibit ion at the ,Victoria , , " ' " i 
I ~ . J~ l~ i~ Vegetable characters. Dur-' porary fables for parents [and  Albert  'Musemn bf 
] • ~ ' ing the next few months, 19 and children to. talk about [ drawings, deslgm and :' 
I ~~I ,~ short stories..with activity together.. . ' . : " [mode ls -by . the ia te  Ol iver 
O " • ' ' o - . " . - .  ; Messcl, a theatre'  and . .  Stephens  General  Repa i rs  ' 
I .N  8 Potato  and  Oluon'_[~nt~ordeslguerwho.as " • ~ ' .~ . ' "  . "  T~,~.~.,o..~o.ov.,,u,,o.: 
[ r -  I m . In  • , " '1  1 Snowdon's uncle. , I~ l :  m ~ "  PACKAOEO ~ . .  • Autos (Cars and Tacks).  " ' 1 - m a k e  nrnenas  - " ' '  :'J~.~-J I '  .Princezs ~* , Margaret :  lor y o u r ~  J : . . . ~ .  HO~E : ~ TranSmissionS. Engines ere . . . .  
I I ~ '  i- " : ~--'.:[[! I mar r ied  Antony Armstrong-  ' : -~"  ' ~ ~  : i  - ~ : : I~T /~, I .  • ,~ ,no~,0! , , : , ,~ ,~, , ,o  O~,Uo~.) 
I I ' I I 'a°nm, in l~Oand heiwas : :.' nd lo ra l l  u r .n i~ l l ln  , " . .  n~o.~u,enatesandGumnt0odSe~,~ ':" 
I I ' I I mar ie ' .Ear l  o f  Snowdo~ ~e , : : :  a ,- ~ .  " .... . ':,,"~: ~ • GovernmentLicenc~IMechsnic 
"" | l -Year  after th~h" marriage. ROOF TRUSS S -YST IM$ pHONe o.~-m= s,op 
• " SHOP ADDRESS," • The . princess has: ' .., ' o~r3Splansavaliabie, p lus"~f~d~Ign  '=  
/ ~  ~'emalned s , ,e  since their . "T , ;  . '  ~ . ' - . " -  - 3010 B .a lum 
• . .. ,~w~: divorce,:  but " Sn0wdon ." ::,l171"tAVe, . . . . . . .  . reman'ied" .in =1~8. 'His 1335 '  Pr  ' "~ R ~  " ' ' . . . . . .  : . . . .  I . . . . . . . . . .  T IP ' * "  B :  C"  
~ : ]  .:1~Y Undsay-HogK aOd - - i~d  wilO.willtheYprince beh've'afour HironeXt isdaughter o f "  : IIIA ! I .  o o...I"TII, o, ' . . . . . .  ,.bric.: :&c.m ,CanvIs  s,,o. W  rks 
year-old son of ,  .Crown \ -  DRIVEWAYS., PARKING LOTS " "* • Boat  tops & seats . ... 
~Princo Akthito and the SUBDIVISIONS Tent  repa l rs  . 
. . . .  grandson of Emperor Free Estimates • Custom Upho ls tery  
" s s s , n a m t  .. . . .  ; _ • : on'Tuesday to begin' a two- R RNo.3 Johns  Road . Ter race  
L~"Y"aI~ ' 1"  ' m ' u ~ ~ c  y owned and operated q "~ e_ • • I .. . " -~-  ~ : - -  .- year c0~se in modern " ." OPEN 7 DAYS A .WEEK ~35-4348 
i" " ""' " : "' " / ' "  "" " "  /: :* "" "':" history at Oxford. 
. i . , .  ~ l A family spokesman told 
15 ? : . ' :  L "' " :': " ":'-::: - ~.i;--:' .'.-". :::' :~.: : .  reportars that the princeis /HANDYMAN Windshield &Aut0Giass ICB¢ Cla ims  
' Specialists . . . . . . . .  Handled V .'. ]2 "":*' ~-'i~"~;::::: ~:'-": " 'i:'::' "L':':;::'!~I'!'I': '":~: the '~II~t: JaL~Inelge heir" " W!  appar~..t,-to: cox~li in a RING SUPPLIES , 
• .~ '~ " " . . . . .  ~ ~ " " : "  ;: ' British 'nlvers/ty, altho~lh . . . .  Promptly 
' • '~ J "~"  . - ~ - ' " ~ , ,other membera of the royal :. We Will sell you only wha# you .need to do the lob 
,0  b ~. . ' .~ .  - ' family have studied there, your~lL - ' 
~"~ ~ ' :'' :- I ~eJapane~e gove=mentlspaying for his ducation, /:OPEII I IONIAI- IATI IR|AY 
~|  • * " i - -  " -,: the spokesman said, "; " I'H-I:30 dally ...... 
• ~ ~O "[ . j.~- - ; ~: ' ~ ' :"I ~ : :  . I ./ " 4711AKEITH 330ENTERPRISE 
~ " . -  . q /  ,.. " ' " ' ' ' :' ' " ' S . . . .  " ' I Inthlse°rner'atfive'foot" ' / " TERRACE-  KITIN~.T 
, ' \ _~__ .L . _ '~  ":i leftbyl~imself. - - - -~-  " - seven, 180 pounds, and ,i ::- 4451Grelg Ave. ' 635-9653 63~II~"" 632-4741. 
L I . . .~ J  ~ ;  _ L ~ A ~ . : ~ . '  * : : , ' .  : -  ::._ ~ : : "  . '. - . "  - .  : i  weaHn~ the co°k's unff°rm ' K a r l.ohl. In that corner, at / , ~ '  
an undetermined height and/ I  AIw/iys wanted a log house? 
J o in  the  dots , to  f ind. who  Was  left out .  ' . ,  weight, , and.' wearing the", l 44~I I  " o . ' ' ' 
Pr in t  his name on, the dot ted  line. 0 furry trunks, a full-groy~h at ilway Ave, " ~:PlanitN°wwith 
- black bear, , i . . . . .  .'~ ~"~~:~. . ' .~ i%'~ 
o.,o.,...,o0:,, .o,....r.,.. ,--,.,." . . .  ' LUSS  mes feels tobelefl'out; " ' 'l".omato, not prepared to Share the Only the ' re feree /was  F0rLeaseer Rent 
"You've thrown Your stone in the  comic books with anyone: "See you missing when th~ bear / . ' 
wrong,' square,  Potato," says Tomato:  around, Onion."  • ;:.' , • .. , attacked Pohl -at/d remote Spaces of 2400 sq, ft. andlarger. Office arias.:truck ' ' " ~ " - "  • - - -  w -  , -= - - ' - - ' - - ' :~ . . ,~  Oml l  ly al l  
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